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DIRECCION Y AÜM1N1ST15AC1ÜN2 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
( 12 meses.. $21.20 oro 
Unión Postal \ ñ id — 
( 3 i d . . . . 
(12 meses.. 
i B l a d e O a b a J 6 i d . . . . 
( 3 i d . . . . 
(12 meses.. 
Habana ^ 6 i d — 












Madrid, 2o de abril, 
L O S P R I S I O N E E O S E S P A D O L E S 
Han llegado á Manila cinco españoles 
más de los que se hallaban en poder de los 
tagalos* 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En los momentos en que telegrafío es-
tán los ministros reunidos en Consejo y, 
al entrar ha dicho el de la Crobernaoión. 
que llevaba algunas reformas de la ad-
ministración provincial y municipal. 
De ú l t i m a hora. 
Madrid, Abril 25, 
L O S P R E S U P U E S T O S 
D E ULTRAMAlí 
A las ocho terminó el Consejo do mi-
nistros y, entre otros asuntes de monor 
importancia se ha acordado conceder dos 
meses de plazo para admitirlas reclama-
ciones de resultas de los presupuestos d0 
Ultramar-
I M P U E S T O S O B R E L A D E U D A 
También se acordó entablar las negocia-
ciones necesarias para conseguir que la 
Deuda del cuatro por ciento español que se 
halla en poder de los extranjeros pague el 
impuesto recientemente establecido sobre 
la Deuda-
L A S C O R T E S . 
Los ministros acordaron que las Cortes 
se vuelvan á reunir en Octubre. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas so han cotizado 
hoy eu la Bolsa á 32-25. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, abri l 25. 
C E R R A N D O S O B R E L O S B O E R S 
Las noticias recibidas hoy del Africa 
del Sur, de origen inglér, indican que la3 
fuerzas inglesas están cercando á los boers 
que aun se encuentran en el sudeste dei 
Estado Libre de Orange y á la vez indi-
can que hay alguna esperanza de que la 
caballería del general French podrá ba-
rrer el país desde el norte hacia el sur y 
eete modo impedirles el que logren esca-
parse hacia el norte. 
UN P A R T E D E L O R D R O B B R T S 
Lord Roberts da parte de que la d ivi-
BÍÓU que manda el general Polecarow lle-
gó anoche á Roode Kop, sin haber sufrido 
baja alguna- Su avance so hizo protegi-
do por la caballería y la artillería, que 
rechazó á los boers, obligándolos á retro-
ceder con grandes pérdidas. 
S O C O R R I D O 
Noticias posteriores del Africa del Sur 
anuncian que se ha logrado socorrer á 
"Weneper donde, desdo el O dol actual se 
encontraba el coronel Hildegate, con par' 
te de las fuerzas de la división Brabant 
sitiadas por los boers. 
ÜNITÉDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SBUVICB. 
New York, April 25td, 
C L O S 1 N G I N ON B O E R S 
LondoD, Eogland, Apri l 25th.— 
To-day's advices, from British soarces 
indícate that British lorces are closing 
ÍD, on the Boers who are still in the 
Southeastern part of the Orange Free 
State and show some hope that British 
General Frenolj's Oavalry wiil be able 
to sweep down l'rom the North and 
thns preveut the Boers í'rom makíng 
their escape. 
L O R D R O B E R T S R E P O R T S . 
Londoo, April 25th.—Lord Rdberts 
reports that General Poleoarew's Di 
visión has reached Roode Kop, yes 
terday evening, without caeualtiea. 
I t s ) advance has been covered by 
Cavalry and Artillery which drove 
the Boers back, with hoavy loes. 
W B P E N E P R E L I E V E D . 
London, April 25Dh.—Later advioes 
frora South Africa announco thatBrit 
ish Colonel Hildegate and the British 
garrieon which had bcen besieged ¡n 
Wepener, eince the Dth. inst., have 
been relieved to-day. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, abril ¿ 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Hescnento papel comercial, 60 d;v. 
4 á 5 por ciento. 
Cambioa sobre Londres, (50 djv., ban-
qneroa, á $4.84 i . 
Cambio sobre París 60 d[v., banqueros, á 
6fr. I8.I18. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d;v., banque-
ros, á 94 9(16. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114. 
Centrifugas, n. 10, pol. Ü6, costo y flote, 
«n plaza á 2 3,-1 c. 
Centrifugas en plaza, á 4 3,8 0. 
Maecabado, en plaza, á 3.15116 o. 
Azáoar de miel, en plaza, á 3.3i4 o. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
113 60. 
Harina patent Minnesota, á !}3.90. 
Londres, abril 25. 
AeOoar de remolacha, & entregar en 30 
d'as, á lOs. H d. 
Aricar centrifuga, pol. 96, á 12 •. 9 d. 
Mascabado, á 112 a. ü d. 
Consolidados, á 100.ifi. 
Descuento, Banco luglatorra, 4 por it'O. 
Cuatro por 100 español, á 73. 
Taris , abril 24. 
lenta 3 por ciento, 101 francos 7i cén-
timos. 
B Y T H E WAY. 
On next Sunday noxt, tho Cuba teamwíll 
play agáinjBt tho Matanzas team in the 
Almendaros Grounds, Carlos I I I , at tho 
usual time, 2 o'clock P. M. Tho Matanzas 
team will come from Matanzas on a special 
excursión train, accompanied by many of 
their admirere, and as the partisaus of tho 
Cuba team, as well as many olher base hall 
amateurs of tbia city, are all anxioua to 
•witness the game, it is expected that a 
large cro\yd will attend. 
Four Cuban generala now belong to the 
Pemocratie Vniop party—Mayla fíodri-
guez, Enrique Collazo, Eusebio Hernán-
dez and Carlos García—while Emiliano 
Nuñez and Fidelio Fierra, with other 
prominent members of the revolutionary 
party, have joined tlie new movoment. 
A Yucatán paper, E l Eco del Comercio 
prints an article to effect that tho Cuban 
Henequén or Sisal Hetnp, produced upon 
Cayo Romano is of a very superior quality, 
favorably comparing with that grown in 
Yucatán. 
Stephen BONSAL and bride, from México, 
en ronte to New York, were in Havana a 
day this week as guests of the Hotel Pasa -
Je. BONSAL is now the bighest paid of all 
American Authors. 
At the inaugural meeting of the Cuban 
Republican party in this City recently, 
honor Domingo Méndez Capote was elect-
ed provisional president of the movement. 
The North American Trust Co's Havana 
bank has invested a million dollars of its 
surplus in Municipal bonds of the City of 
Havana^ 
The sale of L a Discus ión to General E . 
P. O'BRIEIÍ of the Fan-American Expresa 
monopolj? is rumored by the Havana Jour-
nal. 
The Widow of the late Cuban General 
Caliato GARCÍA left Havana yesterday for 
New York. 
Brofessor FRTE, Superintendent of 
Schools for Cuba, is back from the States. 
Tampa Cigarmakers are upon a strike. 
O F I C I A L 
Casa do Eenefícencia 7 Maternidad 
Uelaclón dclas limoBnas que so han recibido cu 
esta Cua de Boneticencia 7 Maternidad en el 
raes de Marzo de 1900 y altas y bajas de lo 
asilados. 
EN E S P E C I E S . 
El Se. Presidente del Baile Blanco, naos dulces 
y lisiados; el Sr. Teniente de Guardia ds la 77 Es-
tación de Policía, remite 51 libras de carne decomi 
sadss al asiático Jjsé Díaz; el Sr. capitán de la 7? 
EtUción de Policía remite 10} libras de mondongo 
dscomisadas. 
EN E F E C T I V O 
Sr. José Sirrá 50 
Sr. Pbro. I. Pifia 50 
Sra. rinda de Abadens 50 
Sres. Pernas Alonso y C? 50 
Sres Anseliro López y Comp 50 
Sres L . M. Kuiz y C!.1 50 
Sres. Luciano Rniz y C ? 50 
Sres. Gamba y C? 1.00 
Sres. Coro, Quesada y Comp 5 ; 
Sres. Balflella y Comp 1.50 
Sres. II . Upman y Comp 1.60 
Sres, Colón y Cí., 1.50 
TOTAL $9 25 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia 81 ds |Marzo Mel 
C3rriente en cuyo mes ejercía la diputación 










Mendigos en los Hospitales... 
Niñas y varones con licencia. 
Crianderas r manejadora*. 



















Habana Marzo 31 de 190D.—El Director, Dr 
José M Agrámente. 
Sección Mercantil, 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 25 de 1900. 
AZÚCARES.—No obstante ser más favo-
rables las noticias recibidas boy de Lon • 
dres y Nueva York, este mercado siguo 
quieto, demostrando los tenedores mucha 
tirmeza en sus pretensiones. 
Solo sabemos haberse vendido hoy dos 
poqueñas partidas, como sigue: 
úÜJ sacos centrífugas pol. 90, á 5 1[4 rs. en 
paradero. 
460 idem ídem id 94i9i 1112, á pro 
ció reservado, de trasbordo. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífugas, pol. 96i96i, 5.3(1U á (i 
rs. arroba. 
Azúcar do miel, pol. 88[89, 4.;511J á 1.5[16 
reales. 
TABACO—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.— Demanda más quieta y sin 
variación on las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20f á 21 por 100 P. 
3div 2 1 f á 2 2 por 100 P. 
París, 3 dív 7i & 7f por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 drv Í5i á 15 por 100 P 
Hambnrgo, 3 d[V 5 | á 6 por 100 D 
E . Unidos, 3 div 10$ & lOf por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10i á 10| por 100 P 
Greenbacks 10i á lüf por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
ídem americana sin a-
KUjero 10i á 10í por 100 P 
VALORES.—Las pocas operaciones efec-
suadas hoy no permiten formarse idea 
exacta de la situación de este mercado, 
siendo las acciones del Gas Hispano-Ame-
ricanas las únicas on que se efectuaron al-
gunas operaciones, habiéndose vendido hoy 
las siguientes: 
10 Bonos Gas Hispano-Americano 62| 
5'J acciones Gas, " á 2J|-
m " _ " á 20$ 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7'f á 71 valor, 
PLATA ESPAÑOLA: m á 83é por 100 
Gompa Vend. 
Valor. 
r O N D O S T D B L I C O S . 
Obligaciones A ynntamtento 1? 
bipoteca 112} i 
Cbllgacionea Hipotecarias del 
Ayuntamiento........ . . . . . . 101 j i 
BIlletoB Hipotecarios de la Isla 
áe C a b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 
ACCIONES. 
l<nr"o Rspaüol de la Isla d« 
Cuba 8 í « 
l̂ anro Agdooia......... . . . . . 10 á 
Baoo? dil C o m e r c i o . 3 2 á 
UompaBía de Ferrocarriles ünl 
do* de la Habana j Almaoe-
n» d4 Regla (Limitada).... f2l t 
dropafif» de Caminos de Hie-
B'o de Cárdenas y Júoaro.. 981 ^ 
C'ompnfifa de Caminos deHie-
t ro de STatantaa & Sabanilla WJ á 
Co' Qal ana uentral Baüway 
¿«iiulted—Frereridaa 101 á 
Idem Idem accionea. tó á 
Conpantadel Ferrocarril del 
Oeste.... 15) á 
Compafiia Cubana de Alum-
brado de Gas 23 a 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Mas Consolidada.. C-'J á 
Compa&ia do Gas Hispano-A-
merloana Consolidada...... 20} ¿ 
Bonoa Blpoteoarioa Convertt-
doa de (íaa Consolidado.... 78̂  á 
Bed TelattnJoa de la Habana 90 á 
Compañía da Almacenes de 
Eaomdadoa N. 
Bm^iesa de Fomento j Nave-
gtoléndsl Biu...aAAM«.M>M 6 i 
Ccm¡>sfiis i£ - M L . c ó ds üa 
i.- ,:. ;! •• • - ^ 7 i 
Obligaciones UlpoteeuU» de 




















Compafiia de Almacenes de 
Santa Catalina 
Seflnería de Asúcar de Cárde-
naa. 
Aeclonea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaolenea. Serie A.. 
OblijcaoloneB. Serio B 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compafiia Lonja de. Vfverea.. 
Ferrocarril de Gibara á Holgnin 
Acciones -
Obligaoionea.... 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifialea.—Accionea 
Obligaoionea 
















L O N J A DM V I V B B E S 
Tenías eíeetsadai el ála 25. 
Almacén: 
450 b; cerveza La Tropical. $8i uno 
150 b; íd. Schilitz $l'¿i uno 
'óO p¡ vino Torres $45 una 
48 3/ pj vino Navarro Pri-
mavera $50 los 4 4̂ 
100 S2 harina S. Marcos $6i uno 
100 s? id. Predilecta." $5.80 uno 
100 si id. Gold Leal $6 uno 
100 ŝ  id. Asunción $6 uno 
150 s? id. Zoila $5 uno 
50 c¡ vino Jerez Pajares.. $4i una 
10 q vermouth $5 una 
12 q queso Crema üenus . . $26 qtl. 
15 c; aceite Florencia.... $7.50 una 
200 gfs. ginebra Corona... $24 uno 
50 c? cognac Romañá $4 una 
100 c; sidra Caravia . $2.12^ una 
25 c; ginebra Bols $8i una 
50 gfs. id. id $9 uno 
80 C] café tostado $23 qtl. 
100 latas pimentón $8i qtl. 
175 latas almendras . . $24 qtl. 
16 b; jamón sin forro $10 qtl. 
300 c; Magnolia $4 75 una 
25 ci menudo $6.75 qtl. 
25 P2 vino Sol González W. $47 una 
25 c¡ vino S. Julián $5 una 
75 tabales bacalao T $4.75 qtl. 
25 GI bacalao noruego.... $10.25 qtl. 
V A P O K B S D E TBAYBSJLA. 
Abri 27 Whitney: New Orleans y eao. 
.. 21 Olivette: Tampa y esc. 
„ 2S Montserrat: Veraeru» y eeo. 
. . 29 Orizaba: New York. 
. . 30 Ciudad de Cadii: Cádiz y eao. 
Mayo 1 Yucatán: Veracrui y Progreso. 
. , 1 Ramón de Larrinaga: Santander. 
. . 2 Aransas: New Orleans. 
2 Paerto Rico: Barcelona. 
3 Alfonso X I I I : Coruñay eso. 
— 3 LaNavarre: Coruña y esc. 
8 Vigilancia: Veracrux. 
9 Alicia: Liverpool y esc. 
— 9 Conde Wifredo: New-Orleana. 
9 SarJinia: ITamlmrKo y eao. 
. . 11 Catalina: Barcelona y esc. 
Abril 27 Whitnoy: New Orleana. 
.. 28 Havana: New York. 
. . Í8 Olivette: Cayo Hueao y Tampa. 
. . 3) Orizaba: Veracrnz y ese. 
.. 31 Montserrat: Cadi» y escalas. 
Mayo 2 Yucatán: New YorK. 
3 La Navarre: Veracruz. 
4 Ciudad de Cádiz: Colon y eac. 
6 Alfonso X I I I : Veraorua y eae. 
7 Segnranca: Veracruz y eso. 
. . 9 Vigilancia: New York. 
. . 10 Conde Wlfrcdo: Corana y oao, 
. . 10 íiardinia: Bamburgo y eso, 
V A F O E B S O O S T B E O a 
Abril 29 Kclna do los Angeles, en Batabaud pro-
procedente de Cuba y eso. 
Mayo 6 Antlnógenoa Menendos, en Balabanó, 
procedente do Cuba y eac. 
S A L D R A N 
Abril 26 Antitógenca Menéndez, de Batabanó pa-
ra Cî nfnegoB, Casilda, Tunaa, Júcaro, 
Manaanillo y Cuba. 
30 Elta: pata CabatU», Bahía Honda, Ki -
Blanoo, Ban Cayetano, Dimaa, Ano-
roa r L a Fé. 
Majo 3 Reina do los Angelea, de Batabanó para 
Cienfuegoa, Casilda, Tuna,B,Jácaro,Man-
tanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, loa miércolea & las 6 de 
la tarde para Bagua y Caibarién, regreaando loa l i -
nea.—Se despacha á bordo-—Viuda de Zulneta. 
GUADIANA, de la Habana loa aibadoa A laa 5 d« 
la tarde para Rio del Medio, Dlmas, Arroyos, La 
Fé y Guadiana.—Se deanaoha & bordo. 
P U E S T O D E LiA H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 24: 
De Filadelfia y escalas en 98 dias vap. inga. Ket-
nett, cap. Lirney, trip. 21, tona. 1707, con car-
ga genera], á L . V. Placé. 
Dia 25: 
D o 'l ampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. am. 
Mascotte, capitán Menir, trip. 39, tons. 8S4, 
oon carga, correspondencia y pascueroa, á Q. 
Lawton. Chl'da y op. 
Sabanilla en 7 dias vap. ñor. Bsrgen. capitán 
Hon lik'on, Irp. 26 tons. 1369, con ganado, á 
L . V. Placé. 
N.York en 3J dias vap. am México, cap. Me 
Intosh, tons. f)66S, trip. 91, con carga general, 
y pasajeros, á Zaído y cp. 
Montevideo en IS dias beig esp. Nneva Paula, 
cap. Maristany, trip. 15, lona. 333, con carga 
peñera!, á P. Pagés. 
Galvaiton en IJ dias vap. ñor. Veritas, capitán 
Rasmuse", trip. 12, t>ns. 1133, con ganado, á 
L', V. Placé. 
vap. rp. J . 
Salidas de travesía 
Día 21: 
Para Canarias, Málaga ' Barcelona, 
Jover Serra, cap Larraf aga. 
Cartagena vap. ñor. Folsjo, cap. Bereatzen. 
C. Hueao gol. am. Doctor Ljkes, cap. Carey. 
Dlí 25: 
Tampa y C. Hueso vap. amer. Maaootte, caí -
Menir. 
Matanzas vap. iigj. Andaninhor, cap. Jímie-
soo. 
Mcblla gol, ñor. G. E . Bantley, cap. Wood 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap. am. MASCOTTE: 
De Tampa y C. Hueso: Sres. H. Adama—J.Men-
titto y 3 mía—L. Bueno—J. Rivero—A. Barnes— 
J . N. Williams—Uolorea Rib'go—María González 
—Joaqn'n Uafmo—P. Palmero—J. H. Postsr—J. 
B. Cruz—A. W. Rettg—L. M. Tampin. 
SALIERON 
En el vap esp. J . J O V E R SERRA. 
Para Canarias, Málaga y Borcelona: Sres. Auto-, 
nio Cortega—F. Casabianeo—José Illas—J. Leo-
nor—José R. Martínez—V. Puig—Clemencic Cre-
xell—Manuel Alonso—Juan Llórente—Manuel Sua-
rez—Severo Beriani—José Robert—S. Robert—F. 
Torroella— Salvador í'ampí—Mercedes Cartelli— 
Ratael A. de Co dina—Urbano Martínez—R. Que-
sada—Pablo Larrazabal—José Mateu—Manuel y 
Josefa Ilaola—Isidro Verdaguer—Francisco Ferrer 
—Juan B. Torres—Filomena Herras—Teresa Pa-
giio—Carmen Mora—Gonzalo Fernandez—I 
>ie l i Vega—Lízaro Montenegro-Eluardo San 
—Benita Schimitd—Francisco Zamora — Madis 
Ramos—Andrés Reyes —Juan Barrete—Antonio 
Rivera—Ventura Hernandei— Manuel Morales-
Antonio Sintana—Juan Guerra—Juan Artigas— 
Miguel Rodríguez—Francisco Rivero—V. Rodrí • 
guei—V. López—José Gallard—N.Pérez—C. Acu-
ña—D. Almente—Antonio Rodríguez-Andrés Al-
fonao—B. González—Juan Alonso—A. Pacheco— 
Antcnio Pérez—J. Sarmiento—A. Pérei—Juan 
P í r e z - D Mañero—J. Diai—Carmen Rey—S. Ro-
dríguez—Juan Pérez—Joté Gutiérrez—A. G Bna-
tamante—D. del Pino—A. Guillen—Antonio Ro-
dr'guez—Antonio Hernandea—José Saler—Manuel 
Spioo—I. Marrero—S. Diñado—F. Diaz—F. Or-
tega—J. Isas—Manuel Lara—Juan Domínguez— 
C. M rtírez—V. González—S Pérez—L. Bodrí-
guez—C. Velazquez—V. Montes—Matuel Bailo— 
Antonio Guerra—María Carrera — G. Marrero— 
Manuel Denis—Juan García—J, González—Ma-
nuela Sona—Juan Julián Armas—C. Pérez—J. A. 
Martín—Vicmte Guerra—3. Rodríguez—Carmen 
Ferrer—E. Bab*I—Juan López—íaime Alemany— 
Ja'me Bolont—José Bnacuat — Lais Porcell—B. 
Jedea—Juan Jedes—Pedro Pipi—Vicente Roa — 
P. Molí—B. Boaoh—Juan Brocat—Luis Raposta— 
Juan González—>oaó Cerqueta—Clemente Gabaaé 
— C San—J. Tabener—C. Cenali. 
Entradas de cabotaje 
Día 55. 
"No hubo. 
I>6§pacliad03 de cabotaje 
Dia 23: 
''No hubo 
Buques que han abierto registre 
Dia 25 
Pa ra Bruniwick berg. cep. Pablo, cap. Dnolz, por 
por P. González. 
Uuaues despacbad^a 
Dia 21: 
Para C. Hneao gol. am. Doctor Ljkes, cap. Carey, 
I 
por Ljkss y H'-ioa. 
En laatre. 
-"ínsrise, M:Iaga y Barcelona vap, op, J 
ver Berra, cap, LamBagft, psr J. BsioeiiB j 
l barril aricar 
MARTINICA 
a r a n fábrica de CllODelate J Dulce 



























Para Tampa vía C. Hueao, vap. ata. Masootte, cap. 
Monlr, por Lawton Childa y-cp. 
10 tercioa tabaco 
tübacoa torcidos 
bu'tos envases 
c jas frutas 
barriles viandas y fmtaa 
Filadoltia gol. am. Ella O. Bella, caf. GfisU-
nian, por R. P. Santa Mari*. 
S6 pacas carnaza, hierro viejo, huesos, tarros 
y pezuñas. 
Cartagena vap. ñor. Bsrgeu, cap. Henrioksen, 
por L V. PUcé. 
En lastre. 
C. Haitiano vap. ings. Sonithill, cap. Cook, 
por Dirube y Várela. 
En lastro. 
Buques con registro abierto 
Para Montevideo berg. esp. Dos de Mayo, capitán 
Ferrer, por P. Pagéa. 
Para N. York vap 
por Zaldo y cp. 
am. Seguranca, cap. Hanaen, 
F a e t M a i l Xtine 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán ea el orden 
sijuiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la maflana aallendo fi hados y me-
dia drl di» para Cayo Hueao y Tampa. 
En Port Tampa hacen oonoxlón con loa trenes 
de veatibulo, que van provistos de loa carrol de 
f «rrooarril máa elegantea de aalón, dermitorioa y re-
foctorioa, para todoa loa punto» de loa Satados Uní 
dot. 
Sedan bülotea directoa para lo prinaipalea pun-
tos do loa Batadoa Unidos y loa equipajes ae deapa-
ofaan dcade esto puerto al de an destino. 
J L " V X Í B O -
Para oooventencla da loa aellorea psa&Jeroi el 
despacho de letras aobre loa Eatftdoa Únidoi estarü 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Fbrlda ae necesita para obtener el billete de pa-
aaje el certificado que ae expide por el Dr. repre-
aentante del Mariné Hoapital Service. Mercaderea 
nfim. 22, altos. 
Para más Informes dirigirás & ama repretentantea 
en eata plaxa: 
O-. X»awtoia.Child8 atC* 
' MSSGAD1SES 88, ALTOS 
a 7 16B I K ;omo 
lelaCoiopaíía 
A £7 T B S D B 
MTONIO LOPl^ f 
B L VAPOR 
se; 
capitán üaste l lá 
Saldrá para 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el día 30 de Abril á laa 4 de la tarde llevando 
la oorreapoudenoia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general Incluso Ta-
baco para dichos y también pasajeros para 
Sta. C a ü z de Tener i fe 
y Sta. C r u z de la P a l m a 
Los billetes de paaaje, aélo aerán expedidoi has 
ta laa doce del día de salida. 
Laa póllaaa de carga ae firmarán por el consigna-
tario antea de oorrerlaa, aln cuyo requisito aerái 
nnloa. 
Se reciben loa documentos de embarque haatt 
el dia 27 y la carga & bordo haata el dia 28. 
NOTA.—Bata Compafiia tiene abierta una póllaa 
flotante, aaí para eata línea eomo para todas laa de-
máa, bajo la cual pueden aaegurarse todos loa eíec-
toa que ae embarquen en aua vaporea. 
Llamamoa la atención de loa seDores pasajeros ha 
ola el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y del oí 
den y régimen interior de loa vapores deeata Co n 
pafiía, el cual dice aaí: 
"Loa paaajeroa deberán eaoribir sobre todos los 
bsltoa de an equipaje, an nombre j el puerto do des-
tino, oon todaa ana letras y oon la maror claridad" 
La Comp afila no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente oatampado el nombre y ape-
llido de au duefioaaí como el del puerto de deatifia. 
De máa pormenores Impondrá a* oonaurnaiari' 
K. Calvo. Ofioloa núm. 3». 
E L V A P O E 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n 0 7 A H V I D E 
Saldrá para 
C o l ó n , S a n ani l la , 
Pto. Cabello, L a G u a y r a , 
Ponce, S. J u a n Pto. P ico , 
L a s P a l m a s de Gt-ran C a n a r i a 
Cád iz y B a r c e l o n a 
el dia 4 de May }á laa 4 de la tarde llevándola 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Loa büle'es de pasaje solo aerán expedidoa haata 
laa doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmal'ín por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito ae-
rán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para eata línea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden aseeurarse todoa loa eíeo-
toa que ae embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de loa vaporea de eata 
Compañía, el cu al dice aaí: 
"Loa paaajeroa deberán eacríbir aobre todoa loa 
bultoa de su equipaje, su nombre y el paerto de 
destino, con todas aua letraa y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi oomo el del puerto de deatino. 
De más pormenores impondiá su consignatario 
M. Calvo, Olidos n. 28. 
K L VAPOR 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D E S O H A M P S 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Majo á laa cuatro de la tardo llevando la 
oorreapondoncia pública y de oliólo. 
Admite carga y pasajeros para dicho paerto. 
Los billetea de pasaje, aolo aerán expedido* 
hasta laa doce del día de aalida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Consigna 
tario antea de correrlas, sin cuyo requiaito aerán 
nalaa. 
Kccibe carga á bordo hasta el dia.. . . 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póll-
aa flotante, así para esfci línea como para todas las 
demás,'bajo la cual pueden asegnrarae todoa loa e-
fectoa que se embarquen on aua vaporea. 
Llamamoa la atención de loa señorea pasajeros 
hsola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vaporea de asta 
Compañía, el cual dico así: 
tLoa paaajeroa deberán eacríbir aobre loa baitoa 
de au equipaje, |n nombre y el puerto de an deatli 
no y con todas anl letraa yoon la mayor claridad. 
L» Compafiia noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre j 
apellido de an dnsfio, así como el del paerto de 
destino 
De más pormenores impondrá an ooaaign atarla. 
ALFONSO X I I I 
capitán B E S O H A M P S 
Saldrá para 
Santandor 
•1 día 20 de Mayo á laa 4 de la tarde, llevando 
la oorrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, inoluao taba-
co para diohoa puertea. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete 
corrido y con oonocimieuto directo para Vigo, Ql-
ión Bilbao, y Paaajea 
Los blilnei de pasaje, aolo serán expedidos has-
ta laa doaa del dia de aalida. 
Las póliaac de carga te firmarán por el Consig-
natario antea de oorrerlaa, aln cuyo requisito aeran 
nulaa. 
Se reciban loa documentos de embarque haata el 
dia 18 y la cartea á bordo haata el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliea 
flotante, así para esta línea como para todas laa de-
máa,bajo la cual pueden asegurarse todoa loa efec-
tos que -se embarquen eu aua vaporea. 
Llamamoa la atención de loa aefiores pasajeros ha-
da el artículo 11 del Beglamento de pasajes r del or-
den y régimen interior de los vapores de eata Com-
pafiia, el cual dice asi: 
'Los paaajeroa deberán eaoribir aobre todos los bol 
tos de sn equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, oon todas ana letraa y oon la mayor claridad." 
Fnndándoao en eata disposición, la Compafiia no 
•dmitlrá bulto algano de equipajea que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de andaefle 
U>I eomo al del ouarto de destina. 
De máa pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 28. 
Avise á l o n cargadores. 
Esta Compafiia no respondo dol retraso 6 extra-
vio que sufran loa bultoa de carga que no lleven 
eatampadoa oon toda claridad el deatino y mareas 
de laa mereancíae, al tampoco de laa reclamaoio-
aes que se hagan, por mal envase y falta de prooln-
<• en loa mismo». 




YAPOKES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el O'O'bier* 
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z directo 
Saldrá para dicho puerto aobre el dia 3 de Majo 
el rápido vapor franela de 6,959 toneladaa 
L A N A T A R M E 
capitáo P E E D R I G E O N . 
Admite carga á flete y paaajeroa. 
Tarifaa muy reducidas, con conocimlentoc direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Loa vaporea do eata Compañía signen dando i 
loa aeñores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán aua consigo at arios 
Bridat Mont'üoa y Comp? Amargura núm. 6. 
18Í3 8-24 
I B A Il8 G M 1 E 8 U ñ M 
T E A S A T L A N T I U O S 
D E 
Piailks, fequierde y C.a 
fi] vapor eapaBol de 5,500 tonelada! 
CONDE WIFREDO 
Capitán Janre^uizar 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de 
Mayo para loa de 
CORüSTA, 
S A . N T A N D E R , 
OADIZ y 
BARCELONA. 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo eni repuente 
También admite carga ganeral incluso 
tabaco. 
' Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles do San José. 
Informarán sus conslgnatarloa: 
L. S A E N Z y Comp. 
O F I O I O S í f . 19. 
c 557 6 Ab 
D B L A S A N T I L L A S 
T a O L F O D B M E X I C O 
Salas replarei y lias waalcs 
5a e A H B U S O O el 6 de caía tnt^ para la HA 
B&NA con etoalft PUERTO BIOO 
L a Empross saralto ignalmente carga para Ka 
anifis. Oííúenrts, Clenfuagoa, Santiago de Cnfca ) 
malanier otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
'Jla de Cuba, «lempre que hay» la OMP» faaclentt 
-«ara ameritar la escala. 
También ae recibo oarga COH OOKOCIMIEK-
'08 DIKBCTOa para la lala de Cuba de loa 
írlne'palea puerto» de Europa onuo otros de Ama-
;«rdam. Ambcrea, JBIrminghan, Bordean*, Bre-
aan, CMerbo»jrg, Oopenhagon, Otaova, Grinaby, 
>TeDcbeater, Londres, Küpolea, Southampton, Bo-
iterdam y Plymoutb, debiendo loa oargaucrea dirl» 
firse & loa agentes de la Comvsfila en dicho» Pla-
tos par» mi* pormenor»*, 
P A R A B L B A V R B Y H A M B U B U O 
oon «sácalas eventuales on CÓLON'y ST. THO-
MA8, ealdrá íobro el día 10 _d9 Mayo de 1800 
« vapor «sorreo alemá?!. de 3611 toneladaa 
8 A R B 1 N 1 A 
capitán PREEIN 
Aúmiío carga para los citados puertoi y IsmbWs 
ttaiicbordoa oon conocimientos directo» para no 
gran número do E C B O P A , A M E R I C A de! SUB 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según pom*^ 
ñores que ao faciliian an la casa eoaeignatasna. 
HOTA.—La siarga destinad» á puertos donde so 
íow ei TapQY, seré traabovdada ea Hauibaígo i an 
«1 HaTí», i (jóavealene'a ds la Batéela . 
jWfl» frMll PrtiS. 20 6daI4«J)6S^ 
Oficina Genwal: Habana 150.-
Nos permit imos l l a m a r l a a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res v iajeros y comerc iantes á las grandes venta jas 
que ofrece el E x p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o . 
E l serv ic io de d icha C o m p a ñ í a ahora es el m á s rápi-
do, m á s seguro y m á s barato que n u n c a se ha cono, 
cido en C u b a . L a tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ í a por los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
es ahora la m i s m a quo cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara e l serv ic io r á p i d o del E x -
preso P a n A m e r i c a n o , y a d e m á s la C o m p a ñ í a so en-
!üiM 
HABANA. Sucursal; Amistad y Barcelona.-
carga de l l evar los paquetes á domicilio en l a s es-
taciones en donde tiene sus carros s i n cobrar nada 
por este servic io . S i se necesita u n carro del Expre» 
so l l á m e s e por T e l é f o n o u ú m . 7 3 9 , 
L a C o m p a ñ í a del E x p r e s o C u b a n a y F a n A m e r i -
cana e s t á haciendo todos los posibles para desarro-
l lar sus facil idades de trasporte en la I s l a de Cuba, y 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreciados por e l 
p ú b l i c o generoso. 
c 23 > 78-10 P 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La eorreapondoncta solo se recibe por la Adial 
aístir aoián da Correos. 
¿QVÜRTSNUIA m P O R T A M Í B 
M i i i Empresa pone i ia disposición de loi H Ü d -
lei oargadorea a as vaporea para teoibir carga et 
ano d m &a puertas de la ooata Norte r Sur do la 
Isla de Cuba, siempre qne la carga qua ae ofresoa 
sea suficiente para amentar la eaoala. Dicha oarga 
se admite para HAVRB y ÜAMBUJb «O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon traabordo en 
Havre 6 Hambnrgo & conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse & sus conslgnata-
t.'oi: 
E n r i q u e H e Q b u t . 
m n l a n a e i o d é , J L p a r l a á c 2 4 9 
HEW-YORK 
áND CÜBI 
- M A I L S T E A M S H I P C O M P A U Y -
LINEA DE WARD 
Servido regular de vapores correos ameritase 









Salidas de Nueva York para la Habana y pnertoi 
de México los miércoles & h a trea le la tarde y pa-






Ral'das de la Habana para Nueva York todos loe 
miéroolet y los sábi di í l a una de la tarde 
YUCATAN „ , Abril 2 
HAVANA « 7 
VIGILANCIA „ 9 
M E X I C O . . ....i>aaiMSana M 14 
DRIZABA „ 18 
SARATOGA „ 21 
SBGURANCA „ 5 5 
MEXICO 28 
Y U C A T A N . . . . . M, Mayo 2 
Falidaa para Progreao y Veraorua toa Lunea a 
ncdlo dia, oomo sigue: 
DRIZABA. . . Abril 3 
SBGURANCA „ 9 
YUCATAN . . 16 
V I G I L A N C I A « 33 
DRIZABA „ 30 
PASAJES.—Batea hermoaoa vapores que ade-
más de la seguridad que brindan & loa vlajeroa 
bacon ana viajes en 64 horaa. 
Se avisa á loa jeüorea pasajeros qne para evitar 
cnarenteDa en New York ae provean de nñ certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercado-
roa 22. 
CO R R E 8PONDENCIA.— La ooireaponden da 
se admitirá únicamente en la adminiatraoión ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga ao recibe en el muelle df 
Caballería solamente el dia antes de la feoha de la 
salida y ae admite carga para Inglateraa, Ha mbur-
So, Bremen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y A m-erea; Bnenoa Airea, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con oonooimlentoa direotoa. 
FLETES.—Para fletea diríjanae ai Sr. D. Louia 
V. Plaoé, Coba 76 y 78. Billete de la o»-c¡a p a ra 
puertoa de Méjico aerá págalo por adelantado en 
moneda americana 6 au equivalente. 
Pata mis pormenoraa dirigirse á sus consigna-
tarios 
Z A L D O <£ Co. 
C u b a 76 y 78* 
e 8 IKft 1 B 
Vapores costeros*, 
EMPRESA DE VAPORE 
D B 
SOBRINOS DB HBRBBEI 
E L V A P O R 
A V I L E S 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto el 25 de Abril 
á las 4 de la tarde, para los de 
Ntjevitas, 
Puerto Padre , 
Qibara, 
M a y a r i . 
Baracoa , 
© u a n t á n a m o 
y Cuba . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por sus arinadores, San Pe-
dro nó.m. @. •> •• 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este paerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
. i D E 
MENENDEZ Y COMP. 
Saldrán todoa los Jueves, alternando, do Batabanó para Santiago de Cuba, ios va-
pores R E I N A D B L O S A N O E L E S y A N T I N O O B N B S M E N H N D B a 
haciendo escalas st Ü Í E N F U E G Ü S , Ü A S I L D A , T U N A S , J U O A R O , S A N T A 
O R U Z D E I 8 Ü R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y oarga para todos loa puertoa Indicado». 
11 próximo Jueves saldrá el vapor 
ieapné» de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S E F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó todos los d o m i n g o » para 
C i e n J » e g o s , C a s i l d a y T a n a s , retornando á dicho Surgidero todo« lom 
J u e v e a . Recibe la carpa los jueves y v iernes . 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
c 5C0 78-1 Al> 
ACEITE DE LÜBRIGAE 
E C U P S E 
l)E THE WEST INDIA 01L í t m . Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
Cornil & ArchMd 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 , HABANA. c 5 7 
S A L I D O 3 r o . 
C U B A 7 6 Y 78 . 
Hacou pagos por el cable, giran letras & aorta ) 
arga vluta v dan carta» de crédito sobre New York 
¡TUadelfla, fíew Orleans, San Franolooo, Londres 
Paris, Madrid, Barcelona v demás capitales 7 cln 
lades Importantes de los JSntadoe Caldon, México 
r Europa, asi oomo sobra todos las pueblos de Ke 
;a5»y capital j puertos de Méjico. 
o 498 I 7g-l Ab 
N. G E L i A T S Y i)1 
. 1 0 8 , A G U I A M » I O S 
m(i. A AMAÜGÜiiA. 
S a c e n pagos por el cabla, f a c i l l í a u 
cartas de c r é d i t o y giran letras 
á corta y larga v i s ta . 
oore Nuera Yock. Nuera Orleans, Veracrui, Mi 
ico, San Jnaa ae Paerto Uioc, Londres, Farl 
Surdeos. Lyon, Bayona, Hambnrgo, Boma, Nápo-
tes, Milán, Géuora, MÚselU, Havre, Lille, Nan 
:as, Saint Quintín, Dle^pe, 'rauloaie, Vuueola, 
Florencia, Palermo, Tdrfn, Mosiua, eto., t«i oani' 
«obre todas las capitales y ptorluoUs J 3 
Bapafia é I s l a s C a n a r i a s . 
o m 15̂ -15 F 
Caibar i én 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 do la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. & 
A V I S O 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nueritas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
Saeaje, deben llevar su equipaje al irü*«)lle de Ca-allería (pié de la calle de O'Seilly) para ser ins-
fteccinnadb y desinfectado en caso necesario, según o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c4d7 "78-1 Ab 
HLji J e t » L J J L ! ¿ ¿ J 
8, 0 ' R E l L l i Y , 8 
fíSQUINA A M E R O A D E R E N . 
S a c e n pagos por el cable. 
Fac i l i t an cartas de crédlta 
íilraa Ultras sobre Ltfadrns New York, New ü« 
sans, Holán, Tarín, Booi*. Vonoola, Ploraujlu 
-íápoles. Lisboa, Opar'o, Giuraltar, Braman, Han 
>urgo, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Mirsall-
r.lllo, Lyon, Méjico, Veraorus, áan Ji<aa ds Pjt 
o Rico, etc., efe 
E S P A Ñ A 
dobra todas las oapita'os y pueblos; sobre Palm 
le Mallorca, Ibisá, Mahun y Banta Úrax de Tan» 
'lío. 
Y B N E S T A I S L A 
•obra Matanzas, Cárdenas, Bemedlos, Santa Clar« 
Caibarién, Baguala Grande, Trinidad, Clenfuego* 
Jancti-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciogo do Avil* 
«ansanillo. Pinar del Slo, Gibara, Puerto Ptínoi 
>s, Nueritas. 
c 498 F 78 1 Ab 
MliAiemiW Ceiipi/ 
(BANCO AMERICANO. ) 
C a p i t a l : $ 2 . O O O . O O Q , 
S u r p l u s : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Femando, 55. 
Matanzas, O'Reüly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Ageste Fiscal dol (lobiorno de loa lí. U. Deposllv 
rio legal pura el Ayuntamiento y Jurgados ta 
Primera Instancia. 
Realiza toda el aso de transacciones bau-
carias, previa garantía. 
Expide Letras do Cambio y Cartas ele 
Crédito aobre todaa laa plazas de los Estív-
dos Unidoa, ICnropa y Cuba. 
Admito dinero on cuenta corriente y p 
ga checka por cualquier suma contra MI 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y pa -
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales.-
Ha constituido Caja de Ahorros en tod.̂ .s 
sua ollcinaa en la quo admite depósitos 
desde $') en adelante, pagando ol interos 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S . 
Sr. Luis Suarez üalban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant, 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produje 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Picar 
del Río. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
P. M. HAYES, Manager. 
«547 26-1 A'u 
y Sociedades . 
Vuelta ADiio tai S i Co. 
CÜÍÉ JeVapcS ií Toelta Aliajo. 
A V I S O 
Pailebot Voíimtarlo Jt^lX^l™ 
pata los destinos de Wnta de Cartas y BailéD; Le-
vando la carga de di, líos puertos. 
Vapor Manzanillo J ^ ^ V Z -
puói de la llegada deliren de patajorjp, que sale 
do Vi'lauueva á las dos y c'uononta de la tarde, 
para los desaaos doPun'ade Cartas, y Cortés, 
llevando el pisaja y carga de dicllos ptntes y pa-
saje para Bailéa. 
ÍJiklnta A f r n í l s Saldrá todos los sábados de 
U U i t l d i l ^ U l l d BoUbanó para los destinos 
do lA 'Joloma, i*anta de Cartas y flailén, llevando 
la carga de dichos puntos. 
Para más pormenores diiígirseá las oficinas de 
la Compañía 
O F I C I O S 2 8 . 
o 524 l Ab 
G I R O S D E LETRAS 
J . Baleells 7 Cp., S. en C. 
G U - E A 4 3 . 
ilaoen pagos por el cable y giran letras 4 corta 
y larga vista sobre New íorls, Londres, París, y 
aobre todaa las ossltales y pnebioa Eics-fta e l i -
la* G&ü&rm. *'IA0 ' ttUS
le WesterDEeltafofHawliW 
(Ccmpañía del remcarr i l del Oeste 
de la Habana.) 
S E C R E T A R I A . 
La Jt'uta Directiva de esta Compañía ha 
acordado que so teüga por proscripto con 
arreglo á las leyes aplicables á la materia 
y especialmente el art. (Ji7 del Código de 
Comercio, las sumas no cobradas de la pri-
mera parte del dividendo número 3 que 
comenzó á pagarse en 20 de Abril de 18115, 
y qne se publique este acuerdo para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Abril 21 de lílOO.-El Secreta-
rlo, Carlos Fonts y Sterling. 
c 6 U 10-2 2 A 
A v i s o interesante 
Desdo el dia 19 del próximo Majo queda atii ito 
al se»vicio público la hermosa barraca bilnas ia 
E L INTERNACIONAL, ntuada en Marina e.iq. 
á Principe. 2180 8-28 
Convocatoria, 
Por disposición del señor Presidente coi-
voco f'i los señores vocales de la Directiva 
del Círculo do Hacendados para la sesian 
extraordinaria que tendrá efecto el miérco-
les 25 del corriente á las cuatro de la tarde 
en el local que ocupa dicho Circulo, Cuba 
53 (altos).—Habana 23 de abril do 1Ü00. — 
Gabriel de C. Palomino. Cta. 037 4-24. 
F1DELIT! & DEPOSIT C O M 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Poi 
utiestro sistema no hay por q u ó hiiio-
teoar é&m, »i haoor depósito en efec-
tivo, ni en acc íonoB ú otras propieda-
des. Se puede ocupar nn destino dan-
do las Fianzas de esta Compañía; lae 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español , los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Cuba. , . 
E s t a Compañía es la mayor y marte 
Compañía de Fianzas en el Munoo y 
la única que ha cumplido oon las leyes 
de este país. 
Cficiaas: Cuba 58 
HaiitaÉn le Ctes M m . 
SE HACEN CARGO 
do la tramitación de expedientes 
de Monte Pió, civiles y militare 3. 
Cobro y giro do pensioner, 
créditos, comisiones, et.i 
Manuel Alonso de Celada y lioaoá, 
Maar. 1. 
Fernando E . Zumota Aldazábal, 
San Ignacio 63, de 12 á 4, Haban w C 533 
BM Ab 
E S C O Q I D A S D E T A B A C O 
Maiacua (seibon) de p-imera, sesunda y torce' \. 
Se vende a precios módicos en el deptUito calle te 
Mercaderes n. 7. cana do los Sres. Boning rKrafl e 
Habana. '8 ¿l At) _ 
A V I S O 
Se haco sabor por osla anaaslo á loí soüire. 
contratistas y deaiia personas qua roai\tan ó en-
treguen efectos ó vivara' á esta caai da Ba laficon-
oia y Maternidad de la Hibaaa, que sus listi» (l> 
remisión deberin ser revisadas á su entregi par i» 
Mayordomía y puesto el confo?ma; de lo contran» 
no será oagada ningana cuenta. . J - , , - - * -
Lo que se publica para g*™x*\cw<>cW^. 
l Habana enoío 3 d<» i m - S - l D « « 3 ^ í f 
traáor. Q 
DIáRIO DB_U 
JCEVfiS 26 DE ABBIIÍ D » 
ellos M o s 
D e la campaña electoral que va 
á abrirse en los Estados Umdos 
para la e lección de Presidente de la 
Repúbl ica , quedará descartado el 
problema monetario, que fué en la 
anterior inmedita el campo escal-
do por republicanos y demócratas 
para librar batalla. Apesar de> la 
considerable inflüencia que ban ve 
nido disfrutando los partidarios üe 
la libre acuñación de la plata, CK 
indudable que una de las causas 
que decidieron hace cuatro años la 
derrota del candidato demócrata, y 
por consiguiente eV triunfo del re-
publicano, fué que el primero ame-
nazaba transformar el tipo de la 
unidad monetaria de oro a plata. 
Descartado felizmente ese peligro, 
pierde por ese lado el partido repu-
blicano el apoyo de muellísimos 
demócratas que no aceptaron en la 
úl t ima elección presidencial el pro-
grama glatista de su partido 
(silver certificate) billete s del Tesoro' 
y dollara de plata, cuy a suma pasa 
de quinientos millonea y medio y 
conserva plena fuerza liberatoria. 
L a nueva ley monetíaxia america-
na podrá ejercer b€ neficiosa in-
fluericia entre nosotra s el día que, 
por efecto de la derogac ión de la 
ley Poraker, cesen los obstáculos 
que existen hoy para» el estableci-
miento de instituciones de crédito 
de la isla de Cuba, y cuando el 
sistema monetario de este país 
responda, como debe, al cambio 
pfedicalísimo que se ha operado en 
éí por efecto de lia intervención de 
los Estados Unidos. 
¡ri 
E n un bien escrito artículo eol 
cria E l Popular de Cárdenas.la con 
ducta observada por toda aque 
v'la sociedad concurriendo espon 
tái^earaente á la traslación y entie 
rro de las víctimas coJbanas de la 
guerra, caídas en aquellos cam-
pos. 
Con este motivo dico, entre otras 
cosas; 
L a nota de la solidaridad, á qae no 
tía sido extraña la Oolo tila Española 
asistiendo á la luctuosa «eremonía en 
logar de preferencia concedido por el 
afecto de los cubanos, ha ^Aio táa eio 
• uueDteiró'uife e^présada; ba habido tal 
S i los partidarios « e l tipo piacai»aatrecha compenetración de pensa-
hubieran consefl-iiülroifegíi' su can 
didato é s t e l e hubiera bastado 
disponer de la reserva de oro exis-
tente en Tesorería para convertir 
el papel moneda en plata. Aun bajo 
nn gobierno partidario del metal 
amarillo hubiera bastado, para cam-
biar la unidad monetaria, que al o-
currir una crisis económica cual-
quiera que obligara á disminuir 
transitoriamente la reserva de oro 
de las cajas del Estado, una de las 
Cámaras, cuya mayoría fuese pla-
tista, rehusara al Gobierno la au 
torización de procurarse oro por 
medio de un empréstito. Hoy ese 
peligro no existe ya, pues la ley de I ^ 
14de maizo último fija el mínimum 1 
del fondo de reserva en croque debe 
tener el Estado, y prescribe el me-
dio de que ha de valerse el Ejecú 
tivo para mantener dicha reserva 
Para reemplazar el oro por la plata 
como unidad monetaria, sería pre 
ciso abrogar la ley referida, lo cual 
supone el acuerdo del Senado, de 
la Cámara y del Presidente, mien 
tras que hasta ahora bastaba para 
efectuar el cambio la voluntad, por 
acción ó por omisión, de una de 
esas tres entidades. L a situación 
ha cambiado, por tanto, radical-
mente, y el régimen monetario a-
merioano se encuentra hoy al abrí 
go de una sorpresa y descansa en 
bases sólidas. 
Para garantir el papel moneda 
del Estado (greeribacks) y los billetes 
del Tesoro, el fondo de reserva en 
oro no bajará de 100 millones de 
pesos ni pasará de 150; y en caso 
de que por una afluencia repenti 
na en Tesorería de papel caujeado 
por oro, ó por cualquiera otra cau-
oiientos evidenciada, que, como ayer 
decía el P . Estrada, hay que confiar 
en el porvenir del pueblo que eso hace, 
f hay para esperar que Dios le ampare 
7 le ayude en sus empeSos. 
E l egoismof las pasiones pequeñas 
}ue se desatas eu la lucha política, en-
erarán en acciónj pero no es posible 
que sacudan hasta esparcirlos en áto-
nos al viento esas bases tan robustas 
le afianzamiento para cualquier edi-
deio público que el pueblo cubano tie-
ae echadas con sus sentimientos de ge-
nerosidad, con su amor al orden y al 
trabajo, con su aversión manifiesta á 
prácticas de odio y de divisiones.— 
Téngamos fé y parodiando las frases 
le Oavour digamos: "Cuba íará da 
Cualquiera que sea la clase á que 
pertenezca, debe el americano evitar 
hacer nada que pueda rebajarnos á 
los ojos del pueblo cubano, y el que 
incurre en el feo vicio de l a embria-
guez no debe contar con la s impat ía ni 
la protección de sus paisanos; y supli-
camos al comandante Pitcher aplique 
sin consideración alguna á los fauto-
res de escándalos y desórdenes en las 
calles y establecimientos públ icos , el 
máximum de la pena que le permite la 
ley. 
E l americano óbrio eB causante de 
la mayor parte de las nmertes hechas 
por la policía; á él se debe la manifies-
ta antipatía que profesa hoy la masa 
de este pueblo al americano indivi-
dualmente, mientras que las boolior-
nosas orgías del ejército al principio 
de la ocupación han producido el Cdm-
bio radical que ha tenido lugar en los 
sentimientos de los habitantes de esta 
isla, referente al gobierno y pueblo de 
los Estados Unidos. 
» » 
Las frecuentes y escandalosas borra-
choras de los oficiales del ejército y 
gran parte del elemento civil, consti-
tuyen una verdadera vergüenza para 
la colonia americana, pues nos han 
desprestigiado grandemente en este 
país; por lo que nos vemos oompelidos 
á confesar que de los amerioanoa bo-
rrachos, los únicos buenos son los 
muertos. •mii ——""' 
. - - J ^ s í ? s¿Sa i6 i í~ ( i é parte relevación 
de prueba. 
Mayor sinceridad no puede pe-
dirse. 
Dios oiga al colega y enísanche 
los caminos, ho;y bastantes estre-
chos, por donde Cuba pueda llegar 
á hacer lo que hizo Italia. 
Si por la identidad de situacio-
nes cabe juzgar del resultado, éste 
debe ser bueno, por que cuando 
Oavour dijo aquella profética frase, 
Italia luchaba contra el Austria y 
los Estados Pontificios y, cuando 
la recuerda E l Popular, Cuba lu-
cha con la intervención extrangera 
y con el obispo Sbarreti. 
De L a BepúUiGa, de Cienfuegos: 
sa, dicha reserva disminuyese, el 
gobierno volvería á elevarlo á su 
tipo máximo emitiendo bonos con 
interés, igualmente reembolsables 
en oto. Además, los greenhaclcs que 
se recojan volverán á ser puestos 
en circulación, pero con valor ex-
clusivo de oro: así es que la reserva 
no se reducirá ahora por efecto de 
la salida á la circulación de esos 
billetes, como sucedía antes á causa 
de echarlos al mercado el Tesoro 
aceptando en cambio el pago de su 
valor nominal en moneda de plata. 
L a nueva ley, teniendo por otra 
parte en cuenta la ventaja enorme 
que representa para cualquier país 
una circulación fiduciaria que no 
sea del Estado sino de los Bancos, 
con tal que esté bien garantida, 
da amplitud en ese sentido á 
los establecimientos de crédito. 
Hasta ahora éstos no podían 
emitir más que por valor del 90 
por 100 de los fondos públicos 
depositados en el Tesoro por cuen-
ta de los Bancos, pero en lo sucesi-
vo podrán emitir papel por valor 
de la totalidad de la suma que 
depositen. También se autoriza la 
conversión facultativa de los bonos 
del Tesoro de 5, 3 y 4 por 100 reem-
bolsables, respectivamente, á partir 
de 1904, 1907 y 1908, en bonos de 
2 por 100 reembolsables en 30 años. 
E l cambio sé hará con saldo y sobre 
la base de una renta de 2% por 100: 
es decir que los tenedores que 
acepten la conversión recibirán 
$112'50 de los nuevos bonos por 
$100 de los actoales. Para los Ban-
cos que acepten la conversión, el 
impuesto sobre las emisiones de 
papel moneda se reducirá del uno 
al medio por ciento. 
Se vé por el rapidísimo é incom-
pleto bosquejo que acabamos de 
hacer de la nueva ley monetaria 
de los Estados Unidos, que ésta 
constituye un enorme progreso 
sobre el régimen monetario ante-
rior: la base oro se halla oficial y 
resueltamente establecida en con-
diciones de estabilidad y solidez, 
y se facilita la emisión, en mucha 
mayor escala que hasta el presente, 
de los billetes de Bancos, rodeando 
la circulación de ese papel de las 
más sólidas garantías. No todo 
está ya hecho, sin embargo, pues 
se necesita ahora reducir la enorme 
masa de los billetes del Estado que 
gravita sobre la circulación ameri-
cana, y también hay que ir dismi-
nuyendo los certificados de plata 
U n Juez procesado, un Registrador 
suspenso, un A l jalde prófugo y otro 
obligado á renunciar He ahí 
los sucesos ocurridos en el orden bu-
rocrático, durante los d ías de Abril 
transcurridos; en los pocos que faltan 
¡sabe Dios los que ocurrirán! 
E l último á quien le ha tocado en 
suerte caer, ha sido el Alaalde dfo Oro-
oes, comandante Pérez y Morales. Los 
mismos que hoy lo derrocan, ayer lo 
exaltaron. 
E l conflicto surgido entre el Alcal-
de y los conceiales de Ornees, ha sido, 
por fin, solucionado, gracias & la in 
tervención del Gobernador Oivil. 
E l Alcalde, señor Pérez y Morales, 
renunció, y sus adversaiios se han 
dado por satisfechos, como era natura', 
pues la cuestión estribaba en eso nad» 
más: •«Quítate tú " 
Sensible es, en verdad, que las Au-
toridades cubanas tengan tan poca 
seguridad en sus puestos, de los que 
caen, á poco de subir, al impulso de la 
envidia y la ambición, que son las pa-
siones dominantes. 
E l colega no está en lo firme. 
No son las pasiones quienes 
quitan y ponen empleados. 
E s el propio agente que en un 
año produce dos cosechas de maiz 
y madura tres veces frutos nuevos 
sobre el mismo árbol. 
Pedir estabilidad en los empleos 
cuando bajo nuestros pies y en 
torno nuestro está bailando un 
galop infernal la naturaleza entera, 
es un desatino. 
Además, ya hemos dicho no há 
mucho al Sr. Escobar que esa mo-
vilidad es vida. 
Por lo menos revela que hay 
personal todavía con que sustituir 
los empleados cesantes. 
Día podrá llegar, al paso que 
vamos, en que ni eso siquiera êa 
posible y haya que cubrir las va-
cantes con interventores que se 
eternicen en el disfrute de sus pre-
bendas merced á una ley de ina-
movilidad de empleados públicos. 
E n la estación de los ferrocarriles 
Unidos, de los Palos, se deja admi-
rar del público el siguiente anuncio 
fijado en el kiosko de la misma y 
que reproducíalos conservando to-
das las bellezas ortográficas de que 
le dotó la pródiga mano del señor 
administrador de Correos: 
"Llamo la atención al públ ico los 
Sellos deben Ser puestos en la esquina 
Superior de la derecha de la cara del 
artículo que es el logar m a s a propo-
sito poniéndolos así. facilii;a la can-
celación de los mismos, la distribu-
ción de la correspondencia y la rapi-
dez del despacho, de lo contrario po-
irian pasar desapercibidos y conside-
rase la correspondencia como S i no es-
tuviese franqueada dando así lugar 
tal vez a demora en el despacho. 
M Adtrador." 
De qné sellos se trata? De qué 
esquina? Da qué cara? De qué 
artículo? 
Imposible adivinarlo. 
Ese aviso en los Palos es la es-
finge en el desierto. 
¿Ko le parece á Mr. Eathbone 
que hay en ese geroglífico dema-
siadas oscuridades, demasiadas ma-
yúsculas y demasiados puntos fina-
les para que renunciemos á tradu-
cirlo? 
Inténtelo el señor director gene-
ral de Correos. 
Quizá, bien interpretado, quiera 
decir: 
"Aquí hace falta un administra-
dor que lo entienda." 
Con e l t í t u l o de "Americanos 
ébr io s" publica el H a v a n a Hera ld 
un notable a r t í c u l o , del cua l no 
podemos excusarnos de ofrecer á 
nuestros lectores los siguientes 
párrafos: 
Uno de los espectáculos más lamen-
tables y reprensibles con que se tro-
pieza frecuentemente en las calles de 
esta ciudad es el que ofrecé" á la vista 
tantos americanos ébrios. 
L a borrachera es repugnante donde 
quiera, porque constituye nn crimen 
contra la salud y la dignidad del que 
incurre en tan repugnante vicio, á la 
vez que es un peligro para la tranqni 
lidad de la sociedad y nn mal ejemplo 
que se da á la juventud, lo que bajo 
ningún concepto debe tolerarse. 
E s necesaiio tomar enórgioas y efi-
caces medidas para poner coto á ese 
mal que redunda en desprestigio de 
a colonia americana, poco numerosa 
quí, pues esos amerioanos ébrios que 
vagan por estas calles, dan á este 
pueblo t i i s t í s ima opinión de nosotros. 
D e modo que, á creer á L a Disou-
c u s i ó n , el partido de U n i ó n Demo-
c r á t i c a f u é quien h a d e s p e ñ a d o á 
su amigo. 
I g n o r á b a m o s que el nuevo orga-
nismo tuviese tanto poder que se 
le confundiese con el del Presidente 
de los Estados Unidos . 
P a r a que no haga carrera! 
U GOEEBi DEL " T M M A A I 
LAS MINAS DB JOHANNESBBRG 
Londres 19 de Abr i l .—La llegada del 
general üarrington á Beira (puerto de 
la colonia portuguesa) y la aserción 
nuevamente publicada de que los boers 
tienen intención de destruir todas las 
máquinas de Johannesberg son las 
únicas noticias que han llegado del 
Africa austral. 
Pasarán todavía algunas semanas 
antes de que el general Oarrington 
pueda concentrar sus tropas sobre la 
frontera del Transvaal ó aproximarse 
á Mafeking. 
Según rumores que circulan, en Lon-
renzo Márquez, se han enviado tropas 
boers para oponerse á la marcha del 
general Oarrigton en su marcha hacia 
Mafeking; mas se oree que este con-
tingente de boers no es muy nume-
roso. _ . 
'"Et^'Mércury," periódico de Natal, 
es el que ha publicado noticias refe-
rentes á la proyectada destrucción de 
las minas de Johannesberg. 
Este periódico publica relatos he-
chos por individuos refugiados que 
acaban de llegar á Natal. Estos dicen 
que están hechos los preparativos ne-
cesarios para inutilizar las máquinas y 
los faros de las minas, baio la direc-
ción de nn ingeniero del Estado. Este 
ha requisado todo el hilo do cobre que 
había en la población, con objeto de 
utilizarlo en la construcción de un 
aparato que ponga en comunicación 
con las minas cargadas de explosivos 
una potente batería elócrrioa. 
DATOS SOBRE EL CORONEL 
VILLEBOIS-M ARBUIL 
P a m l l de Abril.—Diferentes tele-
gramas recibidos por la prensa ingle 
sa, manifiestan que el destacamento 
mandado por el coronel Willebois-
Marenil tenía el encargo de destruir la 
via férrea al norte de Kimberley. 
E l ataque de los ingleses fué para el 
coronel una verdadera sorpresa. Su 
comando estaba compuesto de treinti 
dos holandeses, 29 franceses con algo 
nos otros europeos y nueve subafrioa-
nos. Estos querían rendirse sin dis-
parar nn tiro; pero Mr. Villebois-Ma-
reuil respondió que combatiría hasta 
morir. 
Los ingleses, apesar del fuego que 
so les hacia pudieron avanzar sin su-
frir pérdidas hasta unos 150 metros 
del convoy y cargaron á la bayoneta; 
hasta que los boers supervivientes iza-
ron bandera blanca. 
Mr. Fritsch, suegro de Villebois-
Mareuil, residente en Marsella, tan 
pronto como supo la terrible noticia, 
dijo: 
— " E l pobre muchacho había des-
preciado la muerte cien veces. U n 
consuelo nos resta y es saber qne ha 
muerto como un bravo, como un ver-
dadero héroe." 
Había partido para el Africa aus-
tral el 25 de Octubre á bordo del 
Pe i -Eo para servir la causa de los 
boers. 
Su hermano M. Ohristian de Ville-
bois-Mareuil se disponía á hacer nn 
viaje al sur de Africa para reclamar el 
cadáver, cuando entre los papeles qne 
dejó el difunto en su despacho hallaron 
un sobre cerrado cuyo dorso tenía es-
critos con letra del coronel las pala-
L a significación revolucionaria 
del señor Rius Rivera, tan oportu-
namente recordada por L a Discu-
sión, no ha logrado conmover á 
ninguno de los cofrades del secre -
tario de Agricultura y decidirlos á 
acompañarle ni siquiera hasta la 
puerta en su salida del gabinete. 
(Jna vez más se ha confirmado í bras siguientes: 
que no hay peor cuña que la de la } "Este es mi testamento." 
misma madera... 
Por que los compañeros del se-
ñor Eius, aunque no todos hayan 
estado en la manigua, son revolu-
cionarios también. ¿Quién lo duda? 
Discrepan sólo del ex-secretario 
en que, mientras éste cree que los 
cargos públicos autorizan para ha-
cer política, aquéllos entienden que 
tales cargos se admiten y se de-
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LA JUVENTUD DE ENRIQUE 1Y 
POR 
P O N S O N DX7 T E E K A l L i 
S E G U N D A P A K T B 
L a FaYoñla del Rey de Navarra.[ 
(Esta novela, publicada por la eua de Hanool, 
da Barcelona, ae halla de venta en L A MODEB-
Sí A POESIA, Obispo. 185.) 
(CONTINUA) 
—No hay qne contar con el apoyo 
del rey. L a reina Catalina le embrujó 
en menos de una hora. ¡Ah! ya no se 
trata de enrodar á Renato y desterrar 
á la reina, al contrario.. 
—jPaes que pasó? 
—í ío lo sé, el rey desterró al duque 
de Orillen. 
—¡Eso es ya demasiado! mormuró 
Enrique. 
— Y yo empiezo á creer que .Renato 
es brnjo. 
—Pues yo lo soy más que él, y lo 
vais á ver . . Buenas tardes, Pibrac! 
—¿Pero á dónde vais, monseñor? 
— A la cámara de la reina. 
— E s t a con el rey . . 
—Poes bien, la esperaré. 
Enrique tenía un proyecto; el de an-
ticiparse á Kenato y conservar intacta 
Ja reputación de brnjo. 
Bl príncipe h m este raciooiaioj 
sempeñan para hacer país. 
Pero ¿es que no lo hacía el se-
cretario cesante? 
Difícil será convencer al señor 
Rius Riyera de que no servía la 
causa de la agricultura censurando 
la constitución del partido de Unión 
Democrática. 
Oomo de cada uno de sus hom-
bres tuviese—y es capaz de tener-
lo—el mismo concepto que Garibal-
li de Pío I X , de quien decía que 
era "un metro cúbico de estiércol," 
figúrense ustedes cuánto pudiera 
el señor Rius Rivera contribuir á la 
fertilidad de la isla con el extermi-
nio de ese numeroso partido, bien 
diseminado después sobre las tie-
rras antes de la época de las aguas! 
* 
» * 
Esta convicción es sin duda lo 
que contribuye á que el colega ci-
tado no se explique la destitución 
del señor Rius y escriba cosas como 
las que siguen: 
Lo confesamos, dice. No vemos con 
claridad lo qne ha ocurrido en este 
isunto, sobre todo teniendo presente 
que cuando el general Rius Rivera en-
señó su carta al Gobernador Militar, 
éste manifestó qiie no tenía nada que 
objetarle.—¿Por qné cambió de parecer 
á. los pocos días? Este es un punto qne 
líonvendría esclarecer, y qne el general 
Wood dejo á oscuras en su contesta-
oión. 
Algunos insinúan que el cambio ha 
obedecido á indicaciones de Washing-
ton, agregando que ciertos elementos 
de esta Is la telegrafiaron á la capital 
de la República vecina, pidiendo que 
se hicieran esas indicaciones, pero 
otros creen que dichos elementos no 
necesitaron acudir á Washington, sino 
que Ies bastó presentarse en la Plaza 
de Armas, donde tienen influencia, y 
aconsejar la separación del general 
Rius Rivera. 
L a reina empleó cuantos medios pu-
do para salvar á Renato; pero debe 
tenerle rencor por las angustias que 
ha sufrido por él, y por la humillación 
que le hizo pasar el rey permanecien-
do sordo á sns ruegos. E s posible que 
ae vengue y que su saña sea terrible 
contra los qne se regocijaron por la 
desgracia de Renato; pero en cambio 
va á estar muy enfadado con éste y á 
tratarle muy mal. Desde ayer acá so-
bre todo, mis predicciones se realiza 
ron tan bien, qne Catalina debe tener 
alta opinión de mí. Lo que me interesa 
es sostenerla á expensas de Renato. 
Se fué Enrique á la cámara de la 
ceina madre, que como se lo había a-
ounciado Pibrac, estaba todavía en e) 
aposento del rey; pero el príncipe en 
oontró en el gabinete de la reina á 
Nancey que estaba radiante de ale-
aría, como suelen estarlo las personas 
auyo partido triunfa. 
Nanoey sabía que Enrique había te-
ildo frecuentes entrevistas con (Jata-
ino que le recibía siempre bien, y le 
icogió con la mayor amabilidad. 
—Su majestad está en la cámara del 
rey, le dijo; pero supongo que vendrá 
oronto. Tened la bondad de sentaros, 
-eñor de Ooarasse. 
Enrique miró á íTancey y le pareció 
qne este joven tenía muchas ganas de 
hablar. 
—Bstomevieue muy bien, díjose, 
porque tengo necesidad de estar ente-
rado de todo lo ocurrido desde esta 
mañana. 
Y como sabía qne el mejor medio 
para hacer hablar á los qne tienen ga-
nas es no preguntarles nada, se sentó 
f levantó los ojos al techo. 
—¿De dónde venís, señor de Ooaras-
se? le preguntó ÍTancey. 
—De mi hostería, caballero. 
—¿Oreo que os separásteis de nos-
otros al salir del Ohatelet? 
—Sí, el tormento nada tenía de di-
vertido para mí, os lo juro. 
—Tampoco para mí. 
— Y no me produjo otro efecto que 
abrirme un gran apetito, que fui á sa-
tisfacer sin tardanza. 
Nancey se sonrió y Enrique volvió á 
encerrarse en su mutismo. 
—¿De manera que no sabéis nada 
de lo qne pasa aquí? prosiguió Nancey 
al poco rato. 
—¿Pues qué, pasó alguna cosa? pre-
guntó Enrique mirándole con el aire 
más Cándido. 
—Oomo pudisteis ver, el rey estaba 
furioso, y prohibió que entrara nadie á 
verle. Decía en voz alta qne la reina 
le había chasqueado, pero que se ven-
garía de nna manera terrible. 
—¡Da verasl ex ilamó Enrique. 
—Los gentileshombrea de servicio lo 
oyeron y creyeron inevitable el destie-
rro de la mna, 
kw: ^ 
E n seguida fueron á 
cribano y los parientes 
testamento conforme á 
des de la ley y vieron 
buscar un es-
para abrir el 
las formalida-
qne solo tenia 
escritas estas palabras firmadas por 
M. de Villebois-Marenil. 
''Deseo ser enterrado en el lagar don 
de yo muera." 
M. Ohristian de Villebois-Marenil 
respetando esta voluntad póstuma de 
su hermano ba desistido de hacer su 
viaje al Transvaal. 
VARIOS. 
CANDIDATO A L A ALCALDÍA. 
Anoche recibimos nn telegrama de 
Consolación del Sor, redactado en es-
tos términos: 
"Partido Nacional cubano en esta 
localidad proclama candidato para la 
alcaldía municipal al honrado vecino 
Rafael Diaz Arrast ía , interpretando 
opinión nnánime de los habitantes del 
término. 
E l presidente del Oomité, Rafael del 
Pino.'»9 
AYUDANTE DE CAMPO 
E l teniente Frank R. Me Ooy del 10 
regimiento de caballería, ha sido nom-
brado ayndante de campo del mayor 
general Leonard Wood. 
APROBADO 
H a sido aprobado el nnevo contrato 
celebrado por el ingeniero jefe de 
Obras Públ icas de la provincia de Ma-
tanzas para el alqniler de la casa des-
tinada á oficinas del ramo en aquella 
cindad. 
CONCEDIDO 
Se ha concedido á la solicitud de los 
inspectores afectos á las obras de repa-
ración del camino de Oaunao á Manioa-
ragua, Santa Clara, de que se las asig-
ne el sueldo da mil pesos anuales que 
disfrutan ios de la provincia de la 
Habana. 
E L CORONEL SOOTT, 
Se ha encargado del despacho del 
gobierno Militar del departamento 
de la Habana,el coronel H . L . Soott. 
BL SEÑOR LACOSTB. 
Ayer le fué ofrecida al señor don 
Perfecto Lacoste la Secretaría de A-
gricultura, Industria y Oomercio. 
Se asegura qne el Sr. Lacoste aceptó 
dicho cargo. 
TRANSFERENCIA 
E l general Wood ha dispuesto qne 
los créditos que figuran en presupues 
to para sostenimiento de los Hospita-
les de Las Animas, Aldeooa y Alfonso 
X I I I , se transfieran al Ayuntamiento 
de la Habana para su inversión. 
LA GALLE DE GLORIA. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad en 
sesión celebrada en 29 de marzo pró-
ximo pasado, acordó: qne dado el an 
cho que presenta la calle de Gloria, 
tramo comprendido entre las de Z a 
lueta y Egido, puede ser utilizada co-
mo de subida ó bajada para carroa 
jes. 
Lo que se anuncia para general oo 
nocimiento.—El Alcalde Municipal, N , 
Estrada y Mora. 
ANTICIPO 
E l Secretario de Justicia ha oonoe 
dido quince dias de anticipo de lioen 
cía al magistrado de la Audiencia de 
la Habana don Manuel Jaime y Ro 
dríguez. 
TELEGRAMA. 
E l general Wood recibió ayer tard© 
un telegrama de Santiago de Cuba en 
que se participa que el escándalo h a -
bido el día 24 en dicha ciudad entre 
varios señores y en el que tomó parte 
el señor Bacardí, Tesorero de Haoien 
da, es puramente personal y no es tá 
relacionado con el cargo oficial que 
desempeña á satisfacción de sus jefes 
EN TESORERÍA 
E n la Tesorería de la Is la de Ooba 
había en caja el dia 21 del actual, 
$1 535.043-09 centavos. 
—Pero creo que todo eso algo se cal-
mó después . 
—¡Oómo algo, mnchísimol Y sabéis 
de qué manera? 
—No, por cierto. 
—Mientras el rey exhalaba su cóle-
ra, la reina encontró aqui á un gentil-
hombre que estaba aguardándola oo-
mo vos ahora. 
— ¿ Y . , ese gentilhombre? 
Nancey se sonrió maliciosamente y 
dijo: 
—Ese gentil hombre no sabía lo o-
currido con Renato; ignoraba comple-
tamente que i a reina madre estuviera 
en desgracia, y venía enviado á ella 
como el verdadero soberano; pues sea 
dicho entre nosotros, añadió ÍTancey 
con insolencia, quien reina es el rey, 
pero quien gobierna es la reina, ¿no es 
cierto? 
Enrique guardó nn silencio diplo-
mático. 
—Pues bien, ese gentilhombre, que 
se llama el señor de Duras, venía de 
Angers á todo escápe. 
—¡Ah! pues no es mala la carrera de 
Angers aquí. 
— Y a sabéis que monseñor el duque 
de Aleni]on es gobernador de la pro-
vincia de Anjou. Pues bien, el duque 
de Alengan ea hijo predilecto de la 
reina Oacalina, que si dispusiese de un 
reino se lo daría; el duque de Alengou 
acaba de descubrir en Angers una 
Espafia y la Argentina 
D e L a Prensa , de Buenos A ire s , 
tomamos la siguiente interesante 
r e s e ñ a de l a solemne ceremonia 
efectuada en aquella capital con 
motivo de l a entrega de una ban-
dera de combate a l crucero e s p a ñ o l 
Bio de la P la ta . 
H e a q u í los detalles de acto tan 
conmovedor, que demuestra l a es-
trecha u n i ó n que se v a establecien-
do entre las r e p ú b l i c a s hispano-
americanas y su ant igua madre 
patriar. 
EL CRUCERO "RIO SE LA PLATA" 
L A ENTREGA D E L A BANDERA 
Ayer (1 ? de marzo) tnvo Ingar la en-
trega de la bandera de combate al 
crucero Río de la Plata por la comisión 
de damas qne inició la suscripción pa-
ra costearla. 
Puede la comisión estar orgullosa 
de su obra, que lleva impreso el sello 
del impulso patriótico de la colectivi-
dad española de ambas márgenes del 
Plata. 
E l inmenso gentío qne se agolpó á 
los diques prorrumpió varias veces en 
entusiastas aclamaciones. 
LOS PREPARATIVOS 
D E LÁ CEREMONIA 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana, las calles qne convergen á los 
diques ofrecían nn aspecto alegre, con 
a procesión no interrumpida de per-
sonas qne se dirigían á presenciar la 
interesante ceremonia. 
Los edificios del puerto, los wagones 
de carga que se hallaban estacionados 
en los murallones y otros puntos ade-
cuados, fueron invadidos por el nume-
roso público. 
L a comisión de damas de la Asocia-
ción Española de Socorros Mutuos pa-
ra mujeres se dirigió en corporación al 
crucero, donde hizo su entrada á las 
diez en punto. 
Momentos después penetraron en el 
boque los miembros de las juntas de 
la Asociación Patriótica Española, los 
delegados de sociedades de esa colec-
tividad, el Ministro de Bspaña, acom-
pañado de sa señora esposa, el secre-
tario de la legación, sefior Roberto 
Dupny de Lome, el vioe-oónsnl espa-' 
ñol, señor Martín Díaz Spuch, el capi-
tán de fragata sefior Federico Erman, 
en representación del Estado Mayor 
de Marina, y miembros de la prensa 
de la capital. 
E L AÜTO RELIGIOSO 
E l presbítero, Drk Francisco Snárez 
Salgado, asistido de dos padres 
franciscanos, empezó el acto religioso 
con la bendición del boque desde la 
toldilla. * 
Después ofició la misa ante un altar 
improvisado á la entrada de la cámara 
del comandante. 
Los asientos preparados al efecto 
estaban ocupados por las damas y ca -
balleros que mencionamos más arriba. 
A ambos lados del crucero estaba la 
tropa y la marinería, presidida por el 
comandante y oficialidad vestida de 
gala. 
Onando llegó el momento de la con-
sagración de la hostia, nn corneta dió 
el toque de ordenanza, y toda la dota-
ción del buque rindió las armas, mien-
tras la banda de policía, que se halla-
ba en el murallóo, entonaba los acor-
des de la Marcha Baal española. 
ENTREGA OFICIAL DE LA ENSEÑA 
Terminada la misa, el padre Salgado 
bendijo la bandera de combate que se 
encontraba depositada desde los pri-
meros momentos frente al altar. 
E n seguida la señora de Villar, como 
presidenta de la comisión de damas, 
hizo la entrega oficial del emblema al 
comandante, con este elocuente d i s -
curso: 
"Sefior comandante: Tenemos el al-
to honor de depositar en vuestras ma-
nos esta bandera, emblema perdurable 
de gloria, que entregan confiadas al 
honor de los marinos de la patria, da-
mas argentinas, uruguayas y e spaño-
las , para que ondee en este buque, 
testimonio de amor á España qne le 
han ofrecido sns hijos residentes en 
esta República y los americanos que 
con ella sienten sus dolores y se enor 
gullecen con su historia. 
"Antes de desprendernos de la sa 
grada bandera, hemos besado su esen 
do llenas de respeto, de amor, de es-
peranza Besadlo vosotros con los 
mismos sentimientos qne rebosan en 
nuestros corazones, y en ese beso, irán 
unidos vuestros anhelos por la prospe 
ridad de España y vuestros esforzados 
alientos para conseguirla. 
"Marinos españolee: manos femeniles 
os entregan esta bandera; vuestras 
varoniles manos, vuestros valerosos co 
razones, sabrán sostenerla siempre con 
honor. He dioho.,, 
Este pequeño discurso fué pronun-
ciado por la señora de Vi l lar , con voz 
vibrante y clara, y mereció grandes y 
prolongados aplausos. 
E l señor Mac-Mahon recibió el pre-
cioso objeto, con estos términos: 
"Señoras, señores: el gobierno de 
S. M., la marina y los que componemos 
la dotación del crucero recibimos de 
vuestras manos, llenos del mayor agra-
decimiento, este valioso presente, que 
las damas argentinas, uruguayas y es-
pañolas hacen al crucero, buque que 
con tantos sacrificios, como patriotis-
mo, ha sido costeado por todos los es-
pañoles de las riberas del Plata. 
" E n nombre de todos, recibid nues-
tro agradecimiento por ese val iosís imo 
presente, por lo que representa la pa-
tria, mágica palabra para todos los 
que se encuentran lejos de ella. 
"Ese emblema queridísimo, que des-
de mis primeros años he jurado y por 
el que sentimos veneración loa que 
vestimos uniforme; juro ante todos us-
tedes que no abandonaré sus divisas 
nunca, sin estar cubierto de gloria ó 
de honra, que es lo que la patria tiene 
derecho á esperar de nosotros ¡Viva 
Españal ¡Viva el Rey! ¡Vivan las da-
mas de las riberas del Platal'^ 
ENARBOLANDO E L EMBLEMA 
L a bandera fué conducida del altar 
á la toldilla de popa por cuatro mari-
neros y detrás s iguió un piquete de 
infantería de marina mandado por el 
teniente de navio, señor Lizarregui, 
para custodiarla. L a concurrencia que 
presenciaba este acto prorrumpió en 
entusiastas vivas. 
E n segnida sonó nn redoble de tam-
bor y un toque de corneta y dos oficia-
les izaron la enseña á los acordes de la 
Marcha Real y en medio de las ovacio-
nes qne atronaron los aires. L a dota 
ción del crucero rindió nuevamente las 
armas. 
D e s p u é s de un breve rato se arrió 
el hermoso pabellón, y el señor Mac-
Mahon dió la orden de romper filas. 
LA OONOURRBNOIA i . BORDO 
Terminado el acto, la concurrencia 
que ocupaban las sillas de tierra pasó 
en el mayor orden á bordo para cono-
cer la nave. 
E n el comedor del comandante y en 
el de loa oficiales se sirvió un espléndi-
do luch. 
Mientras la concurrencia visitaba el 
buque, la banda de la policía ejecutó 
las marchas de ''Oádiz," " L a Dolo-
res," " L a Giralda" y otros aires espa-
ñoles, 
A las 11,30 empezó el desfile del pú-
blico, que duró más de una hora. 
ENTREGA Í)E UN ALBUM 
E l señor Castro López, director del 
Eco de Oalicia, hizo entrega al coman-
dante, después de la ceremonia, de un 
precioso álbum dedicado por los espa-
ñoles de Oórdoba á la dotación del 
"Rio de la Plata." Sus tapas son de 
cuero de Rusia con incrustaciones de 
oro y plata. 
Encabeza dicho objeto nna página 
artística, en que figura una matrona 
qae representa á Españ^rcon alego-
rías alusivas á la marina. 
A las firmas precede una inscripción 
qne dice así: 
" L a comisión directiva de la asocia-
ción "Juventud de España" como ini-
ciadora y á nombre de sus compatrio-
tas de Oórdoba, envía en este álbum 
un testimonio de afecto y simpatía á 
los bravos tripulantes del crucero "Río 
de la Plata," haciendo fervientes votos 
por que el barco que simboliza nuestro 
anhelo, sirva de impulso inicial para la 
reconstitución de la armada, y por 
ende, del poder marítimo de Espa-
ña." 
PARTIDA DEL ORUOERO 
Por inconvenientes de última hora, 
la partida del buque con destino á los 
puertos del Pacífico no tendrá lugar 
hoy, como se había anunciado. 
Probablemente se realizará mañana 
OBSEQUIO DE LA SEÑORA DE VILLAR. 
E n atención al acto realizado ayer, 
a señora de Vil lar obsequió á bordo 
de la nave por la tarde, con una me-
rienda, á la marinería de la misma. 
DETALLES DE LA BANDERA 
E s roja y gualda y se ajusta á la 
clasificación del crucero, según real de. 
creto de 1785, dictado por Carlos I I I . 
L a bandera de combate del "Rio de 
la Plata" corresponde á nn buque de 
segunda clase y'mide 8,37 metros de 
largo por 5,40 de ancho. 
Es tá construida con tela de seda y 
sus tres listas son de una pieza, lle-
vando en el centro el escudo español 
de medida reglamentaría, admirable-
mente bordado, por el anverso como 
por el reverso, en oro y plata, empleán-
dose además sedas cuyos colores se 
adaptan á los fondos correspondientes. 
Trabajada á mano ha costado 14.000 
pesetas. 
Para guardar dicha enseña se ha 
hecho nn armario de nogal que mide 
1,97 metros de alto, por 1.20 de ancho 
y 0,47 de fondo. Lleva en la puerta los 
escudos del Uruguay, Argentina y Es -
paña, tallados á gran relieve en la 
misma madera. H a costado dos mil pe-
setas. Total, 17.613 pesetas, que han 
sufragados por medio de la suscrición 
abierta por la Sociedad Española de 
Socortos Mútuos para mujeres. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 25 
Pres id ió el sefior Estrada Mora, y 
concurrieron los concejales señores 
Agüero, Núñez de Villavicencio, Oow 
ley, Samoza, Benitez, Gómez don Ono 
fre, Messonier, Maderos, Rodríguez 
Parra, Justiniani, Xiqués , Párraga, 
Bostman, San Martin, Menocal, A j a -
rla, Zaldo y Fernández de Oastro. 
Abierta la sesión á las cinco menos 
cuarto de la tarde, el señor Oowley dió 
lectura á una moción proponiendo el 
nombramiento de nna comisión de con-
cejales pertenecientes á los tres par-
tidos políticos, que se encargase de 
proponer al Oabildo los nombres de las 
personas que habían de ser nombradas 
para inspectores electorales. 
Sometida á votación la moción an-
tedicha, fué desechada por catorce vo-
tos contra cinco. 
Votaron en favor de la moción del 
señor Oowley, los señores Nuñez de 
Villavicencio, Agüero, Justiniani, Me-
nocal y el proponente. 
Después de verificada la votación 
conspiración de calvinistas y envía es-
ta noticia con algunos pormenores en 
el mensaje qne ha traído Doras. 
—¡Oh, oh! exclamó Enriqne, ya com 
prendo. 
L a reina cogió el mensaje y fué co 
rriendo á ver al rey, cerca del onal ha 
tenido qne penetrar casi á la fuerza. 
— L o qne pasó allí, no pnedo dec í -
roslo con exactitud, pero acaban de 
negar la entrada en la real cámara al 
duque de Orillen, y yo auguro qne la 
reina hizo las paces con S a Majestad 
—También supongo eso mismo, oa 
ballero, dijo Enriqne. 
E n este momento entró la reina qne 
tenía los ojos animados y la sonrisa ep 
los labios. 
Por la gracia con qne le dió á besar 
su mano, comprendió el principe que 
seguía gozando de su favor, y se con 
venció de ello, pues le dijo la reina: 
—Mucho me alegro de qne hayáis 
venido, señor de Ooarasse, porque iba 
á enviar á buscaros; os necesito. 
—¡Diablo! dijo el príncipe inclinán-
dose. 
entraron en oabildo los señores V e r # a 
Zeqnelra y Oasnso. 
Fueron nombrados los señores A g ü e 
ro, Oasnso y Messonier, como escruta 
dores de la votac ión para inspectores 
electorales, siendo elegidos por cator-
ce votos contra cinco los señores si 
guientes: 
Templete, Ladislao del Pozo. 
San Felipe, Salvador-Tur. 
Santo Oristo, Evaristo Iduarte. 
San Juan de Dios, R i m ó n Menen-
dez . 
Santo Angel, L u i s A g ü e r o . 
San FranciRco, J u a n Galvez. 
Santa Olara, Manuel A n t o l í n G a r -
cía . 
Paula, Higinio Rodríguez. 
San Isidro, Federico Oórdova. 
Casa Blanca, Emilio Lávale. 
Punta, Joaquín Ar iza . 
Colón, Santiago Fraga . 
Monserrate, Armando Oastaño. 
San Leopoldo, Manuel García Vi l la 
reli. 
San Lázaro, Bernardo Verges. 
Tacóo, Porfirio Zalazar. 
Dragones, Pedro Oaneda. 
Marte, Pedro F . Betanoourt. 
Guadalupe, Juan de la Maza. 
Peñalver , A g u s t í n Mascot. 
Arsenal, Rafael Bárzaga . 
Seiba, Pablo Hernández , 
j e s ú s María, Alvaro Menéndez. 
Vives, Nicolás Montero Espinosa. 
San Nicolás , P ío Vidal . 
Ohávez, Antonio Torralba. 
Pilar, Pedro V . Oaballero. 
Ataróa, José A . Borreró. 
Pueblo Nuevo, Gabriel Subirana. 
Príncipe y Vedado, Ragelio Ben í te s . 
Ví l lanueva, Juan Bandini. 
Je sús del Monte, José Lázaro To 
rres. 
Luyanó, José B . D í a z A l ó n . 
Arroyo Apolo, Oarlos de la Arena. 
üerro, Bdelberto Farrós. 
Puentes Grandes, Antonio Santurjo. 
Arroyo Naranjo, Tirso Valdós . 
Oalvario, José Fumar . 
Los inspectores nombrados pertene-
cen á los partidos Nacional ü n b a n o 
y Republicano coligados. 
LOS PENSIONISTAS 
Sr. Director del DIAKIO DE LA. MIUINA. 
Muy distinguido sefior nuestro: E n 
nombre de las personas de naturaleza 
cubana que cobraban pensiones y suel-
dos por la Nación Español, y en parti-
cular por la clase de , "Retirados del 
Ejercito," á que pertenecen los qne 
suscriben, dirijimos á V. la presente, 
para darle las más sinceras y expresi-
vas gracias por el artículo que con el 
epígrafe de "Ni justo ni correcto," vió 
la luz pública, el 19 de los corrientes, 
en el ilustrado periódico de su digna 
dirección; censurando con energía la 
improcedente, inesperada y poco ge 
nerosa medida tomada por el Gobierno 
español, suspendiendo las pensiones 
que con arreglo á un perfecto derecho 
adquirido, es una obligación contraída 
que legalmente no puede rehuirse. 
Expuesta nuestra gratitud, rogá-
rnosle, para que sea mayor, que se dig-
ne ejercer su reconocida y valiosa in-
fluencia con el distinguido y bondado 
señor Marqués de Rabell, Presidente 
del "Oasino Español ," á fin de que 
esta institución patriótica eleve su au-
torizada voz al Gobierno, en demanda 
de justa protección y amparo para esas 
clases qne, en su mayoría, quedan en 
situación desesperada, y que no son 
responsables de que no pudieran ins-
cribirse en el registro de españoles , 
constituyendo esto nn privilegio tan 
irritante como injusto, puesto que es-
tablece diferencias entre individuos de 
una misma clase y con iguales dere-
chos, como lo demuestra el hecho, de 
que pensionistas y retirados de natu-
raleza peninsular, residentes en Ouba, 
podrán continuar percibiendo sus ha 
beres, mientras que los de naturaleza 
cubana se ven privados de ellos por 
imprevisión del Gobierno, al concertar 
él Tratado de París entre España y los 
Eátados Unidos, pues no queremos 
suponer que fuese estipulado á sabien-
das su artículo 9? para llegar con ese 
protesto al extremo que hoy lamenta-
mos, y obtener de cae modo una efí-
mera é inmoral economía, á costa del 
crédito de la Nación, que resultará 
lesionado al eludir solemnes é inelu-
dibles compromisos, y dar como pre-
mios á la lealtad el abandono en mitad 
del arroyo, olvidándose de que muchos, 
entre ellos algunos de los firmantes, 
derramaron su sangre en defensa de 
la bandera que juraron. 
E n el cablegrama recibido en el Oon-
sulado, se manifiesta, según se ha di-
cho, que no está en el ánimo del Go-
bierno abandonarnos, y que al efecto 
presentará á las Oórtes un proyecto 
de Ley respecto al particular. Sobre 
este puesto, con leal franqueza lo de-
claramos, señor Director, tenemos 
nuestras desconfianzas, fondados en 
que lo que ahora se dice tratan de ha-
cer, debieron verificarlo con la debida 
antelación para evitar lo que ahora su-
cede, máxime cuando los que suscri 
ben, obrando previsoramente, elevaron 
en 7 de Noviembre último, por con-
ducto del Oonsulado general, respe-
tuosa instancia á S. M. la Reina Re-
gente, en súplica de qne se dignase 
resolver el caso especialísimo en que 
los colocaba el artículo 9? del Tratado 
de París. 
Para que pueda hacerse cargo 
de los fundamentos de dicha instancia, 
tenemos el honor de adjuntarle copia 
de la misma. 
Solo nos resta señor Director, supli-
carle nos dispense el tiempo que he 
mos distraído su ocupada atención y 
acepte la agradecida consideración de 




Habana de Abri l de 1900. 
C O M P L A C I D O 
Habana 24 abril de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, 
Presente. 
Muy señor mío: 
Ignoro si son ó no ciertos los rumo 
res que circulan acerca de haberse 
realizado últ imamente en esta ciudad 
uno ó más dneloe; pero lo que eé posi-
tivamente es que yo no he intervenido 
Antes de decir lo aue deseaba la 
reina d^l príncipe de Navarra, conte-
mos lo sucedido en la cámara del rey. 
T a hemos dicho qne Üat los I X se 
había encerrado furioso en su gabine-
te pensando en desterrar á la reina 
jpadre Amboiee, y 90 desquitarse de 
la esperanza que había tenido de ha-
cer enrodar á Renato. 
Iba á firmar la orden de destierro, 
cuando se oyó la voz de la reina ma-
dre en su antecámara. 
— S e ñ o r a , decía respetuosamente, 
pero en tono firme un guardia que es 
taba de centinela en la puerta, no pue 
do dejaros entrar. 
—Decid al rey qne se trata de la se 
gnridad del Estado. 
Sea que esto llamara su atención, ó 
qne quisiera romper con su madre, 
Oarlos I X se levantó, abrió él mismo 
la puerta, y dijo: 
—Entrad, señora. 
—Mirad, señor, dijo la reina que re-
cobró la entereza dominadora de los 
antiguos dies, mientras que os entre-
tenéis en atormentar á los que me son 
fieles, los falsos amigos de Vnestra 
Majestad conspiran, yo velo por vues-
tra seguridad. 
—Qué decís, sefiora! preguntó el rey 
desconcertado. ¿En dónde se conspira? 
— E n Angers, en Poíton, en Breta-
ñ a . . Ved lo qne me escribe el duqne 
de Alengon, al que di el primer aviso 
hace quince dias. 
E n efecto, Oatalina había recomen 
dado en su último mensaje al hermano 
del rey, que hiciera vigilar de cerca á 
tres caballeros del Oeste, muy conoci-
dos ó influyentes en el partido hu-
gonote. 
directa ni indirectamente, en los mis-
mos, á pesar de lo cual alguna persona 
aficionada, sin duda, á bromas ha co» 
municado vida á la noticia de haber 
sido yo uno de los padrinos. De aquí 
que mi nombre se ha 11 evado á los pe-
riódicos bajo ese falso supuesto y que 
se me estén causando molestias oca 
declaraciones ante los Tribunales, pri-
vándome del tiempo que necesito para 
mis negocios, üomprendo la broma aún 
cuando la califico de gasto dudoso, pe-
ro no alcanzo á entender que de ella 
me hagan víct ima los Tribunales dfl 
Justicia y Policía, que han de tener á 
su alcance medios para comprobar los 
hechos y no molestar á un ciudadano 
serio. Hace muchos años que vivo en 
esta población: soy jefe de una casa 
de comercio respetable, ciudadano ex-
tranjero y üónsul de Rneia. He tenido 
siempre especial empeño en cumplir 
las leyes del país por lo mismo que 
potíeo aquellos^ caracteres y no tengo 
conciencia de haber faltado nunca á 
las mismas. Declaro, por consiguiente, 
que jamás , ni ahora, ni antes he teni-
do participación en ningún duelo, con 
lo cual espero que cesarán las moles-
tias y loa perjuicios que se me vieneh 
ocasionando en mi persona y en M$ 
intereses. 
Anticipa á V d . las gracias por la 
publicación de estas líneas su atento 
y seguro servidor, 
R . Tru/fin, 
L A N U E V A P A U L A . 
Procedente de Montevideo fondeó en 
puerto ayer el bergantín español Nueva 
Pau la con carga general. 
E L V B R I T A S . 
Este vapor noruego entró en puerto ayer, 
procedente de Galveston, con cargamento 
de ganado vacuno. 
E L A R D A N M H O R . 
E l vapor inglés de esto nombro salió ayer 
para Matanzas. 
Q. B . B E N T L E Y 
Con rumbo á Mobil a salió ayer la goleta 
americana JE. G. Bentley. 
E L M A S Ü O T T E 
Ssalió ayer tarde para Cayo Hueso y 
Tanipa, con carga general, correepooden-
cia y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Bergen importó ayer de 
Sabanilla 650 reses vacunas consignadas al 
Sr. J . G. Rodríguezy Ca 
De Galveston importó ayer el vapor no-
ruego Verítas, 176 muías, 2 caballos, 17 ye-
guas, 56 vacas, 50 terneros, 293 reses va-
unas y 290 cerdos, consignados al Sr, don 
Lucio Batancourfc y 104 cabezas de ganado 
acuno para B. Dnrán. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
E n é l L i c e o , 
Dediqué la noche del mártes á Gaa-
nabacoa. 
Después de media hora de viaje en 
coche, en vapor y en ''el eléctrico" ile< 
gué al Liceo cuando brillaba en todo su 
apogeo el baile en honor de las triun-
fadoras de la belleza en el certamen de 
L a Golondrina. 
L a s saludé, con mi admiración, á to-
das. 
A María Franchí , la Reina, y á BUS 
Damas de Honor, Nena Valdés Fanly, 
Oarmolina Gavi lán y Angelina Le Ba-
tard. 
Faltaba en la adorable corte una fi-
gura: Amparo Siburo. 
Una desgracia de familia mantiene 
alejada de íoda ñesta á la señorita Si-
buro. 
Onadro hermoso el que forman las 
bellas señoritas á quienes el nutrido y 
brillante sufragio acaba de consagrar 
en la más dulce de laa soberanías. 
Que la justicia ha resplandecido en 
el simpático torneo iniciado y llevado 
á cabo por las señoritas Urzais—iliis-
tradas directoras de L a Golondrina-' 
lo proclaman muy alto los encantos de 
las elegidas. 
Las dos reinas de la belleza habaue-
ra en los certámenes de E l Fígaro, la 
señora Josefina Herrera de Pulido y la 
señorita Silvia Alfonso, fueron esa no; 
che al Liceo de Ouanabacoa á festejar el 
triunfo de las señoritas Franoüi, Val-
dés Fauly, Gavilán, L a Batard y Si-
buro. 
De manos de la ideal Silvia recibie-
ron las triunfadoras laa simbólicas 
bandas que cruzadas al pecho las pre-
sentaban como las heroínas de la fiesta. 
Oon Josefina y Silvia, á modo de 
brillante séquito, veíase en los salones 
del histórico Liceo una numerosa re-
presentación de la sociedad habanera 
que imprimía al baile un carácter de 
singular dist inción. 
A Ma nna, hora ên que abandoné 
la fiesta de vuelta á la capital, queda-
ba el baile en mitad del programa y 
en plena animación. 
**» 
M a r i a g e , 
Nuevas muy gratas hay en el carnei 
de bodae. 
Una de ellas—qne ya ha empezado 
á divulgar la crónica—es la del próxi-
mo enlace de Mercedes de Lasa—so-
ñadora y delicada figura del gran man-
do habarero—con el joven y distingui-
do General Rafael Montalvo. 
E n los primeros dias de Maye—mea 
de flores y de sonrisas—tendrá lugar 
tan s impática boda. 
También es ya conocida la noticiado 
haber sido pedida la mano de la bella 
señorita Margarita Ajuria por el dis-
tinguido joven D. Joeé de la Torriente 
y Peraza, Pepe Torriente, como le Ha-
mames sus íntimos. 
Nueva, fresaa y palpitante es otra 
noticia que guada para muchos ana 
agradable sorpresa. 
Trátase de una de las señoritas más 
celebradas de nuestra sociedad, la es-
piritual y distinguida Amparo Saave-
dra, Dama de Honor en el certamen de 
E l Fígaro. 
L a señorita Saavedra ha sido pedi-
da en matrimonio por un afortunado 
de la crónica y de la vida. 
Por el galano cronista de Patria, 
D. Oarlos A . Vasseur, joven y aplau-
dido escritor que ha hecho popular en 




Habríase dicho que Oatalina pre 
veía esa conspiración, que tenía por 
objeto crear un reino independiente de 
Francia con las provincias del Anjou 
y las Angumesinas; y, cosa extraña 
los caballeros designados por la reina 
figuraban precisamente en el complot 
E l duque de Akgon daba los por-
menores más minuciosos, y su carta 
comenzaba asi: 
' S e g ú n vuestras indicaciones, seño 
ra <' 
Todo el mérito del descubrimiento 
correspondía á la reina madre. L a có 
lera del rey se desvaneció entonces 
como por encanto. Quiso cojer la ma-
no de la reina y besarla; pero és ta la 
retiró con altivez, y le dijo:—Ahora, 
señor, me permitiréis que salga y que 
no espere una orden de destierro. 
—Señora 
— Y o misma me destierro á Lorena; 
iré á vivir entre mis parientes los prín-
cipes de la casa de Guisa. 
—1 Podéis tener tal ideal exclamó 
Oarlos I X , á quien daba escalofríos 
nada más que al oir el nombre de 
Guisa. 
—Renuncio á la política, prosiguió 
Oata'ina, y me retiro satisfecha de ha-
beros evitado un gran peligro. 
—Pero señora, esclamó el rey, per-
suadido de que no podía reinar sólo y 
de que le eran indispensables los con-
sejos de sa madre en tan críticos mo> 
mentes, no me abandonareis aeí 
cuando mis enemigos 
—¿Y qué queréis que haga en una 
corte donde sufrí tantas humillacionesl 
No, no quiero exponerme á las inso-
lentes mirada de vuestros cortesanos, 
señor, que vieron me negabais el per-
dón de un inocente.*. 
—¡Dejemos eso y no hablemos de 
Renatol 
—¡A-diós señor! dijolarel-
aa levantándose . 
—Quedaos, señora. 
—No puedo, respondió Catalina con 
firmeza, y dando un paso para retirar-
se, repitió:—¡Adiós, señor! ¡Diosguar-
de á Vuestra Majestad! 
Señora, exclamó el rey, si tenéis que 
pedirme alguaa gracia, hablad, pero 
quedaos L a reina estuvo como 
vacilando.—¡Hablad, señora! insistió 
Oarlos I X . 
Los ojos de Catalina brillaron de 
pronto.—Pues bien; señor, dijo, me 
quedaré, pero oon una oondioióo: la de 
qne él duque de Orillóu, es) hombre 
altanero que me retó, salga inmediata-
mente de la corte. 
E l rey'suspiró, pero había hecho una 
promesa, y por eao recibió el leal ser-
vidor diez minutos denpaéd oni^o ter-
minante para montar á C ibailo y salir 






SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala deJustioia. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en causa contra Victoriano HomerOjpor 
homicidio. Fiscal: Sr. Revilla. Letrado. Dr 
González Sarrain. 
Recurso de queja en autos ejecutivos se-
guidos por don Carlos Zaldívar y comparte 
contra don Angel Díaz. 
Recürso de queja en aiitos de menor cuan 
tía segdidos por don Ricardo Vega contra 
Santos Gómez. 
Secretario, licenciado García Kamis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Antonio María Lazcano contra la 
Archicofradía del Espíritu Santo en cobro 
de pesos. Ponente; Sr, Maydagan. Letra-
dos: Ldos. Lazcano y Campos. Procnrado-
res: Sres. Valdés y Sarrain. Juzgado, del 
Pilar, 





Contra Juan Prieto Valdés, por robo.Po-
nente: Sr. Aguifre. Fiscal: Sr. González, 
Defensor: Ldo, liolly. Procurador: Sr. Te-
jera. Juzgado, de Jesús María. 
, Contra Baldomero Jiménez Pérez, por 
rapto. Ponente: Sr, Aguirre, Fiscal: Sr, 
González, Defensor: Ldo. García Balsa. 
Procurador: Sr, Sarrain. Juzgado, do Jesús 
María. 
Secretario, Ldo, Villaurrutia. 
G A C E T I L J L A 
JOSEFINA BORIA,—Anteanoche, do-
rante el debut de Luisa Bonoris, des-
tacábase airosamente en on grilló de 
Albisu la gentil y hermosa artista Jo-
sefina Bori». 
Después de su paso—fugaz como un 
destello—por la escena habanera, mar-
chó Josefina á México, sumando, corao 
entre nosotros, amigos y admiradores. 
De vuelta en la Habana hace varios 
días y recluida en nna habitación del 
Hotel Fasoje, á causa de nna dolencia 
contraída á bordo, acudió esa noche ai 
teatro, por vez primera, para ser tes-
tigo del triunfo de la que sobre ser 
compañera de arte y de viaje es su 
atniga qneridísima. 
Estuvimos á saludar á Josefina Do-
ria. Nos recibió con esa amabilidad 
distintiva en quien como la bella ar-
tista no olvida, entre el viciado am-
biente de bastidores, el dulce secreto 
de hacerse Biempre agradable. 
Josefina Boria, ansiosa de retornar 
á su Madrid querido, tiene ya tomado 
pasaje en el Monserratj que sale el lu-
nes de este puerto con rumbo hacia 
a l l á . . . . 
BQ los breves días que pasará en la 
Habana la elegante y aplaudida actriz 
le deseamos todo género de satisfac 
ciones. 
P.UBILLONES CIRCUS.—A no ser los 
sábados, domingos y lunes, ya Babe el 
lector que en el resto de la semana 
siempre que hablemos de Pabiilones 
es relirióndonos á su Oiroo de üaatro 
Caminos, con el que comparte el anti 
guo Olimpia, de Neptano y Monserra-
te, la temperad^ de verano. 
E n uno y en otro, dondequiera, son-
ríe la fortuna al ínclito Pabiilones. 
Hoy es noche de moda en el Circo de 
Cuatro Caminos y á los alicientes del 
programa únese, en favor del espec-
táculo, la circunstancia de que sólo 
pagará el bello 8(xo diez centavos por 
la entrad», 
X i más ni menos qne los niños en 
as matinóes de los domingos. 
A NUESTROS L E C T O R E S . — E n la seo 
oión de In terés F e r s o n a l aparece hoy 
ua aviso en el que se solicita á don 
Aniceto Candenedo. 
Los que tengan noticias de sn para 
dero pueden dirigirse á San Ignacio 
número 86, donde se les agradecerá 
onalquier informe. 
LA NOTA FINAL.— 
A nn enfermo que está conval eoien 
do le manda el médica que tome algúL 
plato lijero. 
Cuando vuelve el galeno y se lo en-
cuentra comiendo UQ plato de carne le 
dice: 
—¿No ie recomendó á usted que solo 
tomase platos lijeros? 
—¿Y hay nada más lijero, doctor, 
que una pierna de venado! 
T í i i i i r s i r 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy distinguido señor mío: 
Animada por la benévola acogida 
que ueted ha dispensado siempre á 
toda idea noble y generosa, me permi-
to suplicarle que se sirva conceder hos-
pitalidad, á las siguientes líneas, en 
las columnas del ilustrado periódico 
de su competente dirección y que tan-
to se interesa por la prosperidad en-
grandecimiento y adelanto de este i n -
fortunado país. 
Confiando como confio en qne se 
dignará usted acceder á mis deseos, le 
anticipo la expresión de rai profundo 
reconocimiento, al toner el gasto de 
subscribirme de usted at" s. s. q. b, s. 
m.—Adtlaida Caragol. 
DEBER CUMPLIDO 
En la aQuinta del Rey", Sanatorio 
del doctor Bueno, se han practicado 
en estos últimos días, entre otras va-
rias, dos operaciones quirúrgicas que 
bastarían por sí solas para justificar, 
sino eetnviera ya justificada la mere-
cida ó indiscutible fama qne disfrutan 
os reputados doctores Bueno, Cabre-
ra Saavedra, Malberti y Oa'jar Fer-
nández de Castro. 
L a paciente mi querida hermana 
Amalia, enfrió, en el breve plazo de 
veinte díaq, dos terribles operaciones 
que pusieron en grave peligro su exis-
tencia, las cuales faerop presenciadas 
por los doctores Ba8tamante,Dopl€8i8, 
Jacobeen y otros varios; y como si no 
jae mngana más deseada que el fueran motivos suficientes f ara obligar 
restablecimiento completo de su salud.*mi gratitud el desinterés, la inteligen-
cia v la extremada habilidad con que 
7 
L i o s o DE LA HABANA.—Es hoy, con-
forme ya habíamos anunciido, la vela-
da del Liceo de la Habana en el teatro 
Martí. 
E i clou de la noche será la represen-
tación de Amor con amor se paga, pro-
verbio de Martí, nuevo para nuestro 
público, que será interpretado por el 
doctor Baralt y su distinguida esposa. 
Agradecemos la invitación. 
E L FÍOARO. — Para mis de nn 
asunto queremos hoy hablar de JBl 
Fígaro. 
Primeramente, por su Cuadro de las 
Bellezas, lámina preciosa que por cen-
tenares se reparte ó vende á diario en 
las oficinas del culto periódico, don>ie 
continuará entregándose un ejemplar 
é cada shscriptor, previa presentación 
del recibo de Abril, hasta el diez de 
Mayo próximo en que caduca el dere-
cho á toda reclamación. 
Más adelante se repartirá el cuadro 
donde aparecen lafi otras señoritas 
también proclamadas Damas de Ho-
nor, en la mistaa artística forma im-
preso que el que en la actualidad se 
distribuye. 
E l número de Júl Fígaro dedicado á 
Cárdenas— que verá la luz el domingo, 
probablemente-^es modelo en so clase. 
E s ana Información completa en vis-
tas, retratos, artículos, crónicas, etc., 
de la bella ciudad cardeuense. 
Respecto al número que apareció el 
domingo del elegante semanario, no 
nos perdonaríamos dejar en el silencio 
las ilustraciones que embellecen sus 
páginas, debidas al notable dibujante 
cubano D. Emilio Heredia, que impri-
me á la parte artística de FJl Fígaro, 
con mano maestra, el sello del arte 
prerrafaelista. 
Buy Díaz, parco hasta la exagera-
ción en materia de elogios, ha aplau-
dido en L a Unión Española las ilustra-
ciones de este número de E l Fígaro. 
iQué aplauso mejor ni más halagüe-
ño? 
ALBISU.—Repítese esta noche el 
programa de las dos noches anterio-
res, aunque invertido el orden en esta 
forma: 
Primero irá E l último chulo, des-
pués L a fiesta de San Antón y por últi-
mo E l Fadrino de " E l Nene." 
E n las dos últimas obras tomará 
parte la nueva y aplaudida tiple de 
Albisu ceñorita Luisa Bonoris, á quien 
admiraremos mañana en la deseada 
zarzuela Gigantes y Cabezudos, que le 
ha valido triunfos repetidísimos du-
rante su estancia en Méjico. 
LA CASA G R A N D E . - L a novedad sa-
liente en La Gasa Granae es el surtido 
de verano. 
Y a usted á la popular tienda de Ga-
liano y San Rafael y se admira de tan-
tos primores como hay á la pública 
espectación en los estantes, las mesas 
y los mostradores. 
Y para el que no acierte á elegir lo 
que mejor le convenga, que pregunte 
por Faustino Angones, el simpático y 
finísimo representante de la casa, la 
casa grande, por su título, por su fama 
y por BUS dimensiones. 
Allí está siempre Faustino, amable, 
deoidor y complaciente, para mostrar 
al que lo desee las fabulosas existen-
cias de clanes, muselinas, organdíes y 
percales que abastecen hoy los alma-
cenes de L a Casa Grande. 
E n realidad, el surtido es sorpren-
te. abrumador. 
U n vórtigol 
A v i s o A NUESTROS LECTORES.— 
Dorante el tiempo de la Exposición 
Universal de París, los lectores de 
este periódico hallarán la colección 
completa, que estará á su disposición, 
en casa de los corresponsales del DIA-
RIO DE LA MARÍNA^en PArís, los seño-
res Mayence, Favre & Ca, Directores 
de' "Comptoir International de Pu-
blioité.»' 
DireooiÓD: 18, me de la Grange-
Bateliére. 
SOCIEDAD *DE ASALTOS.—El baile 
inaugural de la Sociedad de Asaltos se 
efectuará definitivamente en la noche 
del próximo lunes. 
Los salones de la planta alta de Del-
wdwiíco—escogidos para esta fiesta—no 
pueden ser más apropiados. . 
Amplitud, diafanidad, ventilación, 
elegancia, todo lo reúnen. 
L a orquesta de Yalenzuela—primera 
de primera—es la encargada de desa-
rrollar el programa. 
L a b pcréoíia* que deseen invitación ; 
dtbaráü dirigiraa, sin pérdida de tiem-
po, á la ^oara blanca", A guiar 92, don-
de se encuentra instalada la Beoretaria 
(Je 1» Sociedad de Ásalos, 
dichas operaciones fueron practicadas, 
una nueva acción generosa, la de no 
haber percibido el doctor Bueno hono-
rarios de ninguna clase, viene á au-
mentar el catálogo de las innumera-
bles atenciones de que tanto mi agra-
decida hermana como yo le somos deu-
doras. 
Las deudas de gretitud, selo pue-
den pagarse con el eterno agradeci-
miento, y en tal virtud reciba el doc-
tor Baeoo el más público y solemne 
testimonio de nuestro profundo reco-
cimiento, y sírvase hacerlo extensiva 
á todos sus ilustrados compañeros sin 
olvidar al doctor Gavaldá, de quien 
así como de la primera enfermera y 
demás empleados de la ' Quinta del 
Rey" hemos recibido inmerecidas 
ateuoioDee. 
Gran purifieador de la sangre. 
L a Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a z á b a l es el 
depuarativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LARRAZÁBAL, se ebtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese' 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería ' San Jul ián."—Habana. 
LOS FOCOS D Í T L A F I E B R E 
H.ijo todos loa climas y en todos ks paises en-
cuóntransc esos faoos, lo mismo en Europa que en 
las Améhcas. En todas partes donde hay pauta; 
ó aguas estancadas, los gérmenes de la liebre exis-
ten permanentemente. Eu los cimas calidos, ó en 
la eatación de los grandes calores, esos malos gér 
menos pu ulan con una doble intentidad. Cuando 
se esti obligado por razones particulares á vivir en 
países oálidc B ó pantanoso/, en medio de esos mias 
mas qre engendran la liebre, el medio más sencillo 
y seguro de preservarse, 6 curarse, si se contrae la 
fiebre, es tomar Vino de Qaininm Labanaque, pues 
el uto de esto medioamonio preserva, en tfecto de 
una manera segura, aun en los palies más enfer-
mizos. 
•Si so ha dejado que la enfermedad se presente, 
este medicamento heróico curará en poco tiempo la 
lisbre aun la más rebelde é inveterada. Solamente 
cu mdo so trate de cortar un acoso violento es 
cuando convune recurrir á la quinina, 
L i dosis que deberá tomarse es de 1 á2 copltas & 
caua cemida. L i curación obtenida con el Vmo de 
Q tininm Labarraquo ea más rad cal y máa secura 
que empleando quinina sola a causa de loa demás 
principios activos déla quina, los cuales van con 
tenidos en el Quiaiam L «barraque j completan la 
acción de la quinina, toua vez que el Qaimum llera 
por base ua t xtracfo completo de quina que coa' 
tiene todos los principios útiles de la preciosa cor-
teza disueltos eu vipo geneioso de las mejores mar-
cas de España. Sjbro toao en los paites en que 
rema la li ituc y cuando el ei fj mo se ve ob.ig.do 
á peimauecer en medio d0 los mialmas que lo han 
causado la enfermedad, entonces es cuando la ac-
ción del Vino de Quinium Ltbarraque es incora 
parablemente anpetiur a la de caaiquier otro re-
medio. 
Su mucha y reconocida elioacia y laa numerosísi 
mas curaciones obieuidas lian movido á la Acade 
mía de Medicina de Faih á dar su aprobación á la 
fórmula del C^jiniu'u I/abarraque; y conviene no 
olvidar que rara vez se otorga esta distinción, lo 
cual recomienda como es natural eote producto á la 
caí lunza de los enfermes en todos los paisej. Há-
llase de vaiita en todas las drogueilas y farma-
cias. 
Siempre toser! (¿neja ordinaria en este momento, 
pues es el resn'tado de bronquitis y resfriadoe; para 
quedar libre del percance uasta con un frasco de 
•Jarabe fenicado de Vial, el más poderoso de los 
microbiciaas. 
Qaiéi no ha fentido a.\g\in* yez pesadez de ca-
lic.-.n, hinchazón del vientrCj la lengua oianca ó de 
e i amarillo sucio, el desgano y la falta de actividad 
alegra q ie causa el estómago cargado.. •' Para 
disipar esiu estado ó prevenirlo, basta con tomar 
de tif,rop'j en t.empo, la Fruía Julicn, que so ad-
ministra de noche, al acostarse y no molesta en lo 
más mínimo, purgando con dulzura y refrescando 
los intestinos, efecco contrario al que producen loa 
purgantes utnales. 
Con frecuencia, 4 á5 dias antes de la aparición 
de las reglas, laa seComs experimentan dolores de 
níiotes, pesadez en el b j j vientre, dolores de ca-
beza y (ierta tgitacióa nerviosa. Tomando en e«e 
momento 4 ó 5 cápsulas de A p i o U n a Ch.apoleaxU, 
doeaparecon al ins .ante tados esos aeeórdenea. 
EraóD fie I M s FersoM 
I Í É N P 
Se vende uno en un precio baratísi-
mo por ser procedente de empeño. 
Bernaza a. 10, 
L a M i n a de Oro. 
2161 P 5 25 
Aparecer Viejos? 
No hay necesidad para ello. A los 
treinta afios puede uno parecer como 
si tuviese dieciseis. Y si eso es así 
¿á qué representar sesenta ? 
El cabello de color prieto pertenece 
á la juventud* 
El cabello gris y descolorido á la 
vejez. 
El Vigor ̂  Cabello 
d e l D r . A Y E R 
vuelve el cabello suave y lustroso, rico 
y abundante. Con su eficacia hace 
imposible la formación 
de la caspa é impide la 
caída del cabello. 
En ningún caso 
deja de restaurar 
RI color natural 
del cabello. 
Comunica ál cabeÜo 
aquel color oscuro, 
suave, propio de la 
primavera de la vida. 
Para el hombre repre-
senta estola apariencia 
de la fuerza y poder. 
Para la mujer es el 
adorno de la belleza de 
la juventud. 
Téugase presente que los granos, el 
sarpullido y otras erupciones cutáneas 
que desfiguran el rostro, se curan com-
pletamente con sólo adoptar el trata-
n?iento de la Zarzaparrilla del Dr, 
Ayer que limpia y suaviza el cutis y 
enriquece la sangre. e 
v Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowelt, Mass.. E. U. A. 
Dr.TABOADELA 
D E N T I S T A Y MEDIC0:CIR1JJAN0 
H a trasladado su gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 126, donde continúa practi-
cando todas las operaciones de la boca 
por los procedimieatos más modernos. 
Extracciones sin doler por los anes-
tésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los dias de ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A D . 126, casi esquina á 
San Rafael. 
1916 P 26-4 Ab 
SE DESEA SABER 
el paradero de D. Aniceto Oanda-
nedo y Fernández, natural de A i i -
lés, Oaetrillón, que el ano pasado 
de 1899 vivía en San Ignacio 8(J, 
en ebta ciudad. Los informes á la 
expresada casa de San Ignacio 86. 
2776 P 8-2¿ 
L4 FÁSU10MSLE 
H a recibido de París preciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
Flores, cintas alfileres, plumas, 
azahares, chifon liso y plegado é 
infinidad de caprichosos objetos de 
verano. 
Obispo 121, La Fashionable, Obispo 121 
SIEMPRE CRAN SURTIDO 
DE OBJETOS FUNEBtlES 
E N G L I S Í I S P O K E N . 
C 527 lAb 
Casino Español de la Habana, 
S E C R E T A R I A . 
Acordsdá por la Junta Directiva la fecha del 
domingo 29 del corriente, á las 11 en punto d< 1 dia, 
para celebrar Junta General ordinaria, se anuncia 
por este medio, de rrJen del Sr. Presidente, á los 
seBores socios, advirt'endo á éstos que además de 
los asuntos reglamentarios, se dsrá menta del pro-
yecto de Reglamento General de Ja Sociedad que 
ba ultimado la comisión nombrada oon ese objeto 
on la última Junta General. 
Dicbo proyecto se está repartiendo á los seBores 
socios á domicilio. 
Habana; 18 de abril de J90(1.—Licio S Ifs. 
G 9-20 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 36 D E ABRIL. 
Etle mes esti consagrado álos Óolores j Soledad 
de Nuestra Señora. 
Sil Circular está <jn San Nicolás. 
Santos Cieto y Marcelino, papas y mártires, y 
Nuestra Señora del Buen Üonstjo. 
San Cleto, pspa en Roma, el segando qne gober-
nó la Iglsia despufo de san Pedro, apóstol, qne fué 
coronado con el martirio en la persecución de Dio-
mioiano. 
San Marcelino, papa j mártir en Uima, el cnal 
en tiempo de Meximino, por defender j confesar 
la fe de Jesnctisto, fué dego'lado en compañía de 
Claudio, Ciríaco y Antonino: fué tan cruel la per-
secución qne entonces se levantó, que en uimes 
fueron martimados dioz y siete mil crittianos. 
FIESTAS E L V I E R N E S 
Misas solemnes. En la Cateiral, la de Tercia, 
á las ocho, j en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Dia 26—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de los Do'ores en Si'.U Catalina. 
Iglesia de San Francisco de Paula 
£1 dia 20 del corriente comenzará en esta Iglesia 
la novena que anualmente se consagra al Santo Pa-
trono de la misma. 
A las ocho de la mañana ser. la Misa cante da y 
después de ella el rezo de la novena, continuando 
así los días siguientes. 
E l sábado 28 al oscurecer, salve solemne. 
E l dominpo 29 la gran tiesta de San Francisco de 
Paula, A las seis de la mañana comunión general: 
á las ocho y media la Misa solemne con sermón 
ocupando la sagrada cátedra el Pbo. Sr. D. Jorge 
Cnrbelo, Párroco de Santiago de las V, gas. 
Después de la gran fiesta hiy entrada genera' en 
el Hospital. 
Habana Abril 19 de 1900.—El Capellán, Alfredo 
V. Caballero. 2321 8-20 
ANUNCIOS 
BUEN NEGOCIO—Por tener que ausentarse para la Península por enfermedad su dueño, se 
traspasa un establecimiento acreditado, situado en 
buen punto y con ura venta diaria segura. Pueden 
dirigirse á tratar del negocio á Merced 91 de diez y 
media de la mañana á una y de 5 á 8 de 1» noche, 
sin interve ación de corredores. 
£271 15-18A 
P o l v o 
Dent í fr ico 
del Doctor 
Taboadela 
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F O R S A L E . — A F o u n d r y , includingr. Mach ine shop a r d Plant , 
i n A l condition and up to the highest standard of s i m i l a r shops 
i n C u b a ; locatedat a C e n t r a l point, surrounded \ sy sugar estatea 
and w i t l i o v e t y faci l i t7 as to Communications. 
A l s o , a w a r e h o u s e í u l l of plantation suppliee, m a c h i n e r y odds 
and ends, adjoining, the foundry,—large quantit ies of sugar kettles, 
centrifuga!, pans , &c. 
T h e sale to be e f í e c t e d i n whole or s epara ie ly , and upon most 
reassonable conditions; i n fact, l e s a t h a a half th© actual v a l u é 
of the b u s s i n e s s w i l l b u y lt a l l í 
F o r f tirther i n f o r m a t i ó n a s to detalla, address : 
B o a J O K S ^ P E í í J R g T , Indepes ideac la 5 3 , M A T A N Z A S . 
LA DEBILIDAD ie los NERVIOS 
Se Cura con el 
V I N O de G 0 C A 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z . 
Hay personas al parecer 
fuertes, que tienen buena 
sangre y que sin embargo se 
sienten débiles. Esa debili-
dad depende del agotamien-
to nervioso. No deben tomar 
preparados de hierro sino el 
V I N O D E COCA del D r . 
González, que es el mejor es-
timulante de los nervios. 
Los indios de la Amér ica 
del Sur chupan de continuo 
hojas de Coca y pueden so-
portar gi-andes fatigas. 
E l V I N O D E COCA del 
D r . González devuelve al ce-
rebro su potencia de produc-
ción y aumenta la viri l idad. 
En Francia se llama el vino 
de los literatos y en I tal ia el 
vino de los cantantes, por-
que aclara la voz. Con du-
chas y V I N O D E COCA del 
Dr . González los débiles re-' 
cuperan sus energías. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Drowía t San JOSÉ, 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
HABANA, 
O 528 " 
"NIÑON BE L'EECLOS" 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
Nep-Parfto-CastañodRuMo. 
PREPARADOS POR EL 
% Dr. G O N Z A l v K Z . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz do descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES " NÍNO.N DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Botica jlropm de SaaJosí, 
Habana 112, esq. é Lamparilla, 
HABANA. 
l A b 
H o t e l 
San Ignacio 74. Tel. 242. Frente á la Plaza Vieja. 
Este Hotel, completamente reformado, ofrece habitaciones desde $L0.C0 oro al raes. 
Pronto se anunciará la inauguración del restaurant, que estará bajo la dirección de un 
experto jefe de cocina. Platos populares españoles. Salones para bodas, bautizos, ban-
quetes, etc., etc. Se admiten abonos á precios convencionales. 
En breve ee anunciará la presentación del ¡Cinematógrafo! gratis para los clientes 
del Hotél, todas las tardes de seiá á ocho. Cinematógrafo que es para el exclusivo uso 
de la clientela. Conciertos al plano. Vistas fijas de las principalds poblaciones de E s -
paña y el extranjero. 2325 8 20 
M c C o r m i c k H a : 
& Mowing Machine Co. 
f a t i g a e l e s p í r i t u 
D e t e n e r s e a n t e l a s v i d r i e r a s d e E L F É N I X y e x a m i n a r 
n o v e d a d e s r e c i b i d a s d e P a r í s p o r e l v a p o r f r a n c é s e s p o n e r -
s e e n c a m i n i t o d e l C i e l o . 
¡ Q u é b o n i t o s r e g a l o s p a r a n o v i o s ! 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , 
Hblspo esquliii á Apaeate 
C633 2-23 d2-24 
de Breaí, Oodeina y Tolú 
' rrcimxadapor Eíluardo Palü Farmacéutico de París. 
Esto jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto do 
los balsámicos por excelencia la E R E i y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expono al enfermo á sufrir conjestiones do la cabeza corao sucede con los otroe| 
calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y crómeos, haciendo desa-
parecer con bastante p ontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobro todo 
este jarabe será un agoiuto poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuirla expectoración. 
En las porsoníJS de avanzada edad ol JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminu yendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 02 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas Us demás boticas y drogaorias acreditadas do la Isla de Cuba. 
c rSO alt 1 Ab 
EIFEEMEDADES BE LAS VIAS UEINAEIAS 
el© E d u a r d o F A Í i U , F a r m a c é u t i c o d© P a r í s . 
Numerosos y diatinguidoa módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I d A , loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y ol pasaje á los ríñones do las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmonta, sin ser una Panacea, debe probarse on la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico d é l o s órganos 
genito-urinarios. 
Dosis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es dssir, una cada tres hor as, en 
media copita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina, á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 531 1 Ab 
j cfeabi 
D H I l i I k d l T J I ^ T l D O 
GVLXSÍ. l as toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho, 
C (35 alt 13-24 Ab 
f 
H B K P B S , B C Z B M A S 7 toda clase de U X -
Q H A S . 
f! F;«I ^ «lt ^ 11-1» Áh 
0 ALIVIO 
Heferencias: 
Oabaa American, ) -
Bagar Oo. „ . . J } ^ i - T iag^rc 
Juan Goiooeoh&&... Cafetal E l Chico. 
AGIÍTTES: Torices & Co., Mercadom 17, HABANA. 
o 1649 156-22 N 
Bmilio Terry. - Ing. LimonQS. 
José Q-aroia Blanco. „ Sto-Domingo 
Zozaya y Oomp , 
SASTRERIA Di 
U n i c a para trajes de etiqueta. 
R e c i b e sus telas especiales de l i O i i d r e s . 
Grraa suitidp de efectos mi l i tares 
G. Díaz Valdepares. 
O B I S P O 1 3 7 . 
de los m a l e s c r ó n i c o s del pecho, 
do los C A T A K E O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AUDET, 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E g - T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS siguen siendo el único agenta terapéutico verdaderamente rn-
ctODal/cientfftoo y eficaz, para carar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las índicricion63 tigaiontes: l'.1 Como antisépticas estas pildoras impiden el asieijto, pro-
oreición, multiplicación y d^fasióu de los mi'T^bios—2'? Cono quiera que cuando el eiifermo busca el 
remedio sa halla desüuU-ido, Ua eiLDOUAS ANTISSPTICá .S, taniendo en cuenca esta o'rcunstaucia 
no íólo poees,n el poder a'jtúóptno que reí laua la do!eucii. sino que al propio t'empo, y á virtud de sns 
componentes, son reconalisuyeiits! dei orranism)—3;.1 Adamás üe sor esias Pildoras actisópticas y re-
comtitajent.s, acreditan una ocoión cfejtiva soltro les órg-ams roppiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas fiuieiones obraa raoiiiliuin l? f.ivor.il)!o Tienta lai o Hidirri mea d«l pulmSn v de las mucosas, ó 
iufluyendo, per úUimn. sobre la inervació i bronco-pulaiouar.—RESUMEN: Las PILDORAS ANTÍ-
SK¡•'TICAS son: ANTISEPTICAS, porqu3 diftcaltau la vida do IOJ nro-obios; R E C O N S T I T U Y E N -
TE?, porque modifican favorabltmsute la nutriíióa gonoral; RffiMEDIÜ D E A.TIORRO, porque retar-
dan la descutrición y no hicen tan nscesiria la reparación de subjtanciíis; REMEDIO R E S P I R A T O -
RIO, porque son podeicso auxiliar do la respiración, yaque estimulan la inervación broico-pulmonar, 
Laa PILDORAS ANTISEf T I MS, impuesoas ya on todool mundo por sus virtudes verdadoramou-
te extraordinarias, calman la te», permiieu aoacil'ar el sasfn «t«ii noaesario y reparador», modifican y 
diaminuyea la espictoratióa, que de puruleula, blam», aireada y osjnimoav se torna, do d fioil se hace 
fici!; despiertan o! apetito, taa necesario 4 todos; ovitiu el onfliquejimiento y la üabre; reducen ei núme-
ro do ac'os raspiratorios, y como cona'jcnoñoia^io toda osto, 1*3 fierzai dol Daolou .e «o levatvtau; so rea-
nima el espíritu y hacoa, e.-i mo lio do tan hilagiijñoa resu'tadoi, meuoj dfsf .vorablo ol pronóstico, pues 
no curan l í ii m^naa raüjorii y cu ruzón directa do la menor extensión ó importanc.a do las lesiones. 
Diez peseta? caja en las boticas, y en la Hahuia, Josó Sarrá, Toaienle Re? 41, Van por corroo, üe -
písito: Guillermo Garda, Capollanos, 1, Madrid (España), 0 186 1 Ab 
c 550 
F A R M A C I A 
D E L 
Ledo. Mamerto Peres 
Belascoain N. 19. esq. á Virtudes. 
E n este bien montado establecimiento encontrará siempre 
el público un completo surtirlo de lo que abarca el ramo de 
Earmacia en la actualidad. EQ drogas todas las más moder-
nas, y Patentes, tantos del país como extranjeros, siendo sus 
precios los más invariablemente que rigen en el mercado. 
A l despacho de prescripciones facultativas dedica aten-
ción muy especial, correspondiendo á la gran confianza que 
inspira á sus marchantes en los años de fundada. 
BELASCOAIN 19. UABAM 
18(72 26-3 A 
Baños de Mar "San Eafae 
P R B U T B A L A t U L L S D E Ü E E S P O . 
55 
Temporada de 1900. Teléfono 924. 
Este acreditado establecimiento está abierto al público desde las 
cuatro de la madrugada hasta las siete de la noche. 
2ÍJ0 10 17 A 
N O M A S D O L O R E S D E M U E L A S 
E l Licenciado Martín Aroautó y Eetarriol, de vuelta de sn viaje á Europa ofrece á 
todos aquellos que padezcande dolores de muelas un excelente remedio,de positivos í 
maravillosos resultados. 
Se trata de una medicina infalible que hace cesar el dolor máa fuerte á loa pocos 
minutos de ser aplicada, y no reaparece jamás. Se garantiza que esto remedio cura 
la carie por mpy adelantada que esté. 
Este magnifico preparado se vende en la farmacia "SANTA AN A',BoIascoain 79, 
y en otras boticas y droguerías acreditadas. C 566 alt 13-7 Ab 
P r u e b a 
Es ana verdad evidente, inoontrovertibie, que la inmensa mayoría de lak 
gentes prefleren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
I L i a C o m p a ñ í a d@ Siager son las fa-
voritas entre todas las familias. Oeroa de UN MILLON 
de estas máqninas vende la OompaHía 
do S i l X g O r todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la íaz 
de la tierra.. 
L a C o m p a ñ í a de S i n -
QOT posee un capital de sesenta 
mi l lones de pesos, 7 contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máqninas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay machos que tratan de imitar-
as, lo que no intentan con 1?.P ojtros fabricantes. 
líOidl! ¡lOidll Además de nuestras incomparables máquinaeraf 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en vanada y gran no 
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de M a m m o n d y CrandaU3 
máquinas de rizar, etc., eto. 
ÜTOTAo Se v e a i s a raácjtJisaa ¿ s SSSSÍT á p iaas y s i a e x i g í s ga-
García, Cenmda y Cp. 123, Obispo, 123ft 
| IHl 78-13M 
A LA ©RáN LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Ai tiaerv'oao Hcwaríl» es el máa poleroao tóalco conocido del tistema nervlogo y el regula-
dor más inofeasivo da sas trist')rno8 fajcionales, E¡>ti indicido pira curar «vahidoe, hipocondría, 
todo dol^r, níuraig;a9, jaq-ioja3, giitra'glas (lo'or da estiung')). insomnio, v6ftig>s, mareos, desva-
necimicutos dolor de cabeta, debilidad cerebral, del oído y ae la vista, asma nervioso, palpitaclonea 
nerviosaa, dolor que precede 6 acornoafU á las raglaa. hUtarUmo, pará;UÍB, flojedad, eto.»—El enfer-
mo que hace uso del »A^t nervioso Howard» experimenta rSpilameaie tiles resuitidos que le dejan 
suspenso e! juicio, al purto de no poder crear en los efectos tan prontos y &orprendent vs del medí • 
camento. Despiértale el apatito, si antea e taba d jcaiio; regularízinse las digasUones, si antes 
eran di.ís le) y tumultuosas; al deoalmien'.o profundo y á l i fa ta de energía ea las detsrminacioues 
sucédenso el vigor y tal enterez i de voluntid, qne al inlivídu J lle^a 4 orearse transí jrmado en otro. 
¡Se afirma la memoria, ee robasteoe la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las idefs con la litidez y claridad apetecidas, y sTn la niebla y confusión en que poco há 
vtíilas envueltas, siento más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fáoil. A estas 
modiücanoneB úñense Iss de una m s fácil respiración, la sensao'ón de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su ña tranquilo, reposado y reparador, del que sale cala cít más fuerte, ágil y 
activo, Pero e:t\B profundas y rípidas moliñoasioaes que latrodaoé el medí sámente eu el organis-
mo n'j pa'an fhí; cot.tinúan parsiatentes y orogrcei'as ha í t i que hacea desaparecer toda huella de 
padeoimientoto neivi;so. E l «Aatiaervioss Hjwird» no coatiana op^nieui oa'es, ni bromuros, ni 
calmar t;s. Lia individuos cuyo 8ist;mx nervioso se ha'la an constant 3 tenáóa por las oondicioms 
eapecia'es de la vida moderna. 1«B lu lias, vid* relnaanta da placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, recritsrea i o ít'cos, b j U i i t i i , et"., hallarán el seguro da su «alud, de eu tranquili-
dad y da su vida en el «A.iit nervi JEO I I )W ad»; 4 peséis c j i . 8a man la por el corrso, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, botijas y drogneríis d^ Habana, y Tanisate Rey 41, José S.«rrá, 
Danoa tirio general y úaico pira la veata es Españi, Guillermo Gar ía., Capellanes, 1, Madrid,. 
c 185 alt 1 Ab 
Impermeables é incombustibiee, stiperai á la teja y zinc, y es muy duradero y un (.0 i-g m's bar&to. 
De venta Martin Domínguez & Co, 
;ad©r©a n, 4 0 , S a b a n a . 
E l i x i r 









t a m a ñ o s . 
E n 
P e r f u m e r í a s 
Boticas. 
1917 26-4 Ab 
DR. ENRIQUE FERDOUO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jeeta María SS. De 12 á S, C 508 1-Ab 
BX* D O S D E M 4 . 7 0 
A N G E L E S N? 9.-
Antigua y acreditada JOYBUÍA 
D B N I C O L A S B L A N C D . 
Esta es la JOYERIA qne tiene los 
BRILLANTES más grandes 7 mejores 
sn la Habana; esta es la Joyería qne ven-
do más barato las joyas; la Joyería qne 
EEALIZA JOTAS oro de ley gnarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rnbís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE . 
REALIZA todo por la mitad de sn valor. 
Esta casa garantiza la bnena calidad 
de sns Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, Joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando les meiores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o . 
E n g l i s h Spoken. 
i U m es ' 1 M fle Maro." 
N? 9, Angeles n0 9.—Habana. 
C 529 alt 1 Ab 
B A Z A R I N G L É S 
Sedería y Perínmería, 
72 , G-aliano, 7 2 
A c a b a de rec ib ir un gran auxtido 
de P A S A M A N E R I A S , galones, 
encajes y c intas negras, todo á pre-
cios m u y baratos. 
G r a n surtido de chales de blonda 
y ve los para sombreros . 
72, Galiano, 72 
"Bazar Inglés" 
c47l alt 29 M 
D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores y adornos de seda üa-
ra somlDreros, seredMo el me-
jor y más variado surtido en 
La Casa de Borbolla 
U 562 a-6 Ab 
MEDICO CIRUJANO 
d« laa Facu l tades de l a Habanui y 
W. X o r k . 
E^acinlistn on onformedddei ceoreta* 
y herniae 6 quebraduras. 
Gabinete (proviaionalmeníe) en 
64, A m i s t a d , 64. 
Consultáis de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C B4l M I Ab 
los Maestros loicinales. 
El CONSERVATORIO D E MUSICA Y D E -
CLAMACION que ditije el 8r. C. A. Peyrellailo 
en la calzada de !a Reina nV 3, deseando facilitar & 
los Maestros y Mlastras de escuelas municipales el 
aprendiz age del Solfeo elemental qui seexijeen 
las mismas, ha abierto desde esta feoba un onreo 
especial de esa asigoa-tura bajo la dirección del 
competente y antiguo profjsor Sr. José H. Fernán-
dez, Catedrático de dicho Instituto. 
Días y horas dé olaie: maltas y viernes de 4 á 5 
do la tarde para las Maestras y de 5 á 6 para los 
Maestros. 
Cuota mensual: 3 PESOS PLATA, pago por 
adelantado. 2291 13-18 A 
CALYET 7 SOBRINO 
COMISIONISTAS 
D E ABANICOS E N G E N E R A L . 
AGUACATE 59. HABANA-
Se remiten mues tras 
de es is teneiaa en a l m a c é n 
c 611 15-Ü6 A c219 78-6 F 
A S O E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
IÍA C X J R A T I V A , V I O O K I Z A N T B T R B C O M B T I T X J T B N T a 
Isióm Creosotada de E a M l 
515 alt ay d7-7Ab 
1 
Y LEGITIMO RELOJ 
SI 
A V I S O 
Este reloj, que por su exactitud y seguridad eu 
la hora, adquirió justa y renombrada fama eu todo 
el mundo, ha sido falsificado, y el público consumi-
dor no debe dejarse sorprender aceptando como hgi-
irnos otros similares. 
Para poder distinguirlos, todo reloj F , E . 
I I O S K O P E que no lleve un sello de plomo pendien 
te del cuello de cada uno de éstos , y c ® ^ 0 * ? ^ 
en el interior de la tapa, con la firma autógrata aei 
S r . E . F . Eoslcojyf rechácese como i leg í t imo. 
E l reloj F . E . Boslcopf para mayor garantía y 
seguridad del consumidor está rebasado de segunm 
mano y cuidadosamente observado. 
De venta al por mayor en el almacén de Joyería 4e 
y Gutiérrez, 
út 2 7 , A L T O S , I 3 C ^ B 4 t M ^ 
? m HOMBRES SOliMEHTE 
M U E S T R A S G R A T U I T A S 
De Este Nuevo Descubrimiento se 
Remiten A Todo E l Que Envíe se 
Nombre Y Di"*0*"1' 
Americanos en el tratamiento de las enici 
medades del sistema nervioso. 
Muestras gratuitas de un remedio eficacísimo,, 
se remiten por correo á todo el que escriba a 
la State Remedy Co. Esta Compañía ha curado 
tantas personas que han luchado durante anos-
con los sufrimientos mentales y físicos ocasiona.' 
dos por pérdida de la naturaleza, que ha de-
cidido distribuir muestras gratuitas á todos loa 
que de ella lo soliciten. Es un tratamientc 
puramente domestico y todos los que sufren db 
cualquier forma de debilidad sexual, resultante: 
de errores de la juventud, pérdida prematura, 
de fuerzas y memoria, dolores de espalda y cin-
tura, varicocole, ó extenuación de las partes., 
pueden curarse en sus casas. 
E l remedio causa una sensación agradable-
de calor, y parece operar directamente en el 
sitio deseado, fortaleciendo y desarrollandoi 
donde es necesario. Cura todos los male* 
y desarreglos, que provienen de años de mal 
uso de las funciones naturales, y ha obtenidô  
un éxito absoluto en todos los casos. * 
Una solicitud dirigida á la State Remedy 
Co., 51 John Street, New York, N. Y.r 
espresandole en ella que desea obtener una do 
sus muestras gratuitas, será atendida pronta-
mente. La State Remedy Co. desea llegar 
hasta esa gran clase de pacientes, que no puedan 
consultar á un especialista, ni pueden abando-
nar sus hogares para ponerse bajo tratamiento,. 
f la muestra gratuita les permitirán ver con su 
uso, cuan fácil es curarse do la debilidad sexual 
cuando se emplean remedios adecuados para el 
mal. 
La State Remedy Co. no impone ninguna 
condición, excepto que se le remita un iníonno 
detallado de los sintonías del caso. 
A toda persona que escriba dando una des-
cripción completa de sus sintonías, se le en-
viará muestra gratuita perfectamente envuelta 
——y-^fcWada en una cubierta sencilla, de manera 
que el que lo reciba no tiene que temer el bo-
chorno de que nadie se entere. 
Como este remedio so prepara especiirimenta 
para cada caso personal, ¡.o se vende en las 
boticas. 
>. Se suplica-á los lectores escriban sin demora. 
Teresa M. de Larntarri 
DOCTORA E N MEDICINA Y CIRÜJIA 
Partos, enfermedades de señoras y de niños, ex-
olnsiyamento. De 12 i 2. Campanario 34. Gra-
tis para pobres, los sádados. 1125 52-27 F 
Doctor Gonzalo Aréstegui 
MB3DICO 
á« ia Casa (S« BeneflceEcia y Maternidad. 
Espsciaiigta en las enfermedade» de lo» niBoa 
mádleas y quirérgicae). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
10^. Teléfono 321 G 514 - 1 Ab 
h , J. Truiillo ? Unas 
C I E D J A K O DENTISTA. 
fiDtí.bl«*do en G allano 6», con IOÍ éltímot «da-
uitpi profcstonales y cou lae preoioi sî uiontea: 
Pe? mnft extraooión.... i 1 00 
DR. E N R I Q U E P 0 R T Ü 0 N D 0 
Espeoialiiad en partos, enfermedailea quirúrgicas, 
delasargre y venéreo-sifilíticas. Ci nsultss de l i 
é 3 tarde, Egido 2 B. Gratis exelusivamento & los 
pobre?. 2463 alt 1 li -'¿6 A 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
eal, procedimiento que emplea el profesor Hajem, 
del Hospital St. Antonio de Faris 
Consultas de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono S74. 243-5 13-25 A 
Id. itn do lor . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
- nu limplsia de áentadTURr... 3 w 
H™v>sip.tRdnra porcelana 6 platino 1 M) 
Orafoaoionee ft ' ^ 
OeaiRdurae Useta 4 piexat...... 7 00 
Id. id. 6 I d . . . . . . . . 10 00 
Id. liiL 8 Id. - 13 00 
Id. ü U Id 15 00 
Trabajos gatantUadoa, todos loe dlaa inolnaiT» 
js do fiontaí, da 8 6 5 de la tarde. Las límpieras tt 
iacea sin usar &cldos, que tanto dañan al diente, 
laliono 69, entre Neptuno y San Kignel. 
r- 539 Sft-lAb 
D o c t o r Qmstavo Z^ópes 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MBNTALEP. 
ííédlco Io del Asilo de Enagenadot. Neptune 
¿ira. di. c 505 -1 Ab 
I N S T I T U C I O N F f l A N C B S A 
AMARGURA SS 
Directoras: Miles. Maninon y Ririerre. 
Idiomas español, francés é inglés. Se admiten pn-
pilaa, medio papilas y externas. 2182 lS-26Ab 
C l a s e s de I n g l é s y E s p a ñ o l . 
Una señora inglesa que habla bien el españo', da 
clüfe de I01 dos idiomas á doai^ilio ó en su casa, 
O'Rully 13. 2462 4a 35 4d-2S 
E N R E I N A 1 0 4 
se solicita un muchacho de 13 á 14 años para ayu-
dar al sei vicio de criado. Ha de presentar personas 
que respondan de sa conducta y honradez. 
2473 4-26 
S U S O L I C I T A 
en Egido 8, altos, tina buena criada de mano, ex-
t aojera ó del pala, que entienda de niños y de cos-
tara; que ten^a buenas referencias: buen sueldo: 
de 12 á 2. 2477 4 26 
S E S O L I C I T A 
repartidores de cantinas en Acosta n. 79. 
2478 25 
U N A C R I A N D E R A 
desea colocarse á leihe entera. Tiene buenas refe-
rencias. Dirigirse á la calle Ancha del Noite n. 30. 
2467 4-26 
XJna cocinera peninsular 
que cumple bisn con su obligación, desea co'o 
ctrse en cpsa particular 6 eitablecimiento" IVm 
buenos informes y darán razón eu Compostela 66. 
2483 4-26 
L e a n : Conv iene á m u c h o s 
Se faeilitan pequeñas cantidades á cuenta de al-
quileres de cajas en la Habana, se solicitan nego-
cios chicos con garantías, se componen casas á 
cuenta de alquileres y se hace toda clase de nego-
cios por pfquf ños que sean, no se trata con corre-
dores, sino directamente con las interesados. Ia -
ferm ŝ Maloia ]38 de siete á nueve y de cinco á 
eis. 2316 8-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de maros que tenca buena conducta y 
sepa trabajar. Iif.rman Muralla {9 altos. 
2153 4-23 
U n a cr iandera 
recien llegada y de 3 meses de panda desea colo-
c ree, tiene buena y abundante leche, si es posible 
para dos niño.: tiene quieT la recomiende do bue-
nes informes. Carmen n 6 
2424 4-25 
E O S F R A N C E S A S 
Que desean ir á Faris y regresar á esta Isla, 
aprovechan la oportunidad de la apertura de la Ex-
osicióa para ofrecer sus servicios, una para acom-
añar á ura familia como ama do llaves ó institu-
triz, pues sabe además del IVan-éi algo el español 
muy bien el alemán-, y la otra como criada may 
buena y de cotiii inza, sobre todo para niños. L a 
egunda quiere g»nar tres centenas. A guir número 
24 infoimarán. C.621 8-20 
"Una s e ñ o r a pen insu lar 
y de moralidad, desea colocarse para acompañar 
nna señora ó servir á un matrimonio de criad a de 
mano: tiene muchas persouas que respondan de su 
conducta. Informarán Compostela y Luz, altns de 
la h'-ja atería 2452 4-25 
U n a joven p e n i n s u l a r 
trabajadora, de buenas maneras y con exclentes 
(f^renoias, desearía colocarse en una casa de ft-
milia, ya fea de criada de m»no ó bien de maneja-
dora, Iifjrmaián Zulueta núm. 73. 
2314 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una teñora peninenlsr de cocinera, sabe cocinar 4 
la criolla y á la esnañola, sabe cumplir con su de-
ber y tiene las mejores recomendaoiones'do las ca-
sas dordn ha cocinada. Informarán Morro 22 
2̂ 21 4-35 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, para los quehaceres de una 
casa. San M'guel 47. 
2127 4 25 
ACADEMIA D E I N G L E S PARA SR^ S Y caballeros —Un curso completo de 20 semanas, empezará el primero da Mayo. Lia presios para el 
enrs 1 sou móaicos, á la vez que eeg iros y ripidos 
los rebultados de la enseñanza. Visible desde las 3 
de la tarde. Prado 86, altoe. 
2443 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
ama criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y es muy cariñosa para los niños: 
tiene personas que respondan por ella laformarán 
Concordia n. 14Í. 2148 4-26 
COLEGIO FRANGES. 
J ONDAIX) KN 1893. 
OBISPO SUM. 56, ALTOS 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Erseña'oza elemental y superio", religión, fran' 
cés, español é ing és, taquigrafía, soifao, etc , por 
un centén mensual. 20F3 52-7 ab 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora penirsular de criandera á lecho entera, 
la que tiene buena y abundante; está aclimatada 
en el país y troné personas que la garanticen. In-
formaráa m San Rafael 161. 
2125 4-23 
UNA PROfHSURA FRANCKSA D E ESME-rada educación, qae posee loi idiomas inglej, 
francés y español desea encontrar á quien dar cla-
ses de dichos idiotrae, en la Habsna ó pueblos in-
mediatoe; b formes Aguiar 131. 
2¿lí5 ?-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano v manejadora se le pagan ocho 
esos. Informan de 12 á 4 an Industria 10. 
8134 4-25 
I S I D O R O C O R Z O , 
ABOGADO. 
Se hace cargo de toda clase de negocios judicia-
les, gubernativos y oontenoieso-adminisirativos. 
Expensa juloioi ejecutivos fundados en créditos 
hipotecarios, réditos de censoB y pagaréi mercanUlea 
Compostela 73. De 12 á 2. 
o 639 26-25 A 
A los enfermos del estómago 
E INTESTIKO. 
8e les avisa por este medio que el químico farma-
céutico Ldo. Osniel prepara en tu laboratorio. 
Lamparilla 74, el K E P H I K , ó leibe diaetasada, 
prodigioso medicanibuto abuunto en las afecciones 
indicadas. 
ORDENES: de 7 de la mañana á 5 de la tarde, 
74, Lamparilla, 74, Teléfono 874. 
2435 13-25 A 
Dr. Albeito 8. de Biislaminte. 
MED ICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfarmedadea de señoras. 
Consultas de 1 4 a on Sol 79. Domiollo Sol 52, 
A c a d e m i a de I n g l é s . 
CLASES COLECTIVAS. 
Para Srai. y Srtis., 1 hora diaria, $4 25 mersuale8 
— caballero-, id. id. $53 0 id. 
— niños, id. id. $2-12i id. 
Los precios son eu oro y los pagos adelantados. 
T E M I E N T E R E Y 59. 
2̂ 81 13-19 Ab 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de crianderas dos ssñoras peninsulares á leche en-
tera, la que tienen Vuera y abundante. Ambaj Me-
en dos meses de parida, II firmarán en Oüoiof 33, 
Hotel M;.s;otte una y la otra cu Espada 16, 
2137 4-25 
J O Y A S 
jHa virto V. el riquísimo y espléndido surtido de 
p i s q u e deslumbrnn por sa riqueza á cuantos se 
acercan álas vidrieras de Boibolla? ¿Qué no? ¡Hom-
bre por Diot! á quien se le ocurre vivir en la Isla de 
Cuba y r o visitar algnna vez la casa mejor furtidá 
y más á la moda. Tiene arete» de oro desde 80 cts. 
el par: prendedores á 2, 3 y $3; pulseras de cadena 
de oro lino á 6 7, 8 y $10; radenas de plati finapa-
ra abanicos á $1.15. Pase cuando guste á conven-
cerse de ««anto queda dicho por Compostela 52, 
54 y 56. c E6; 7 Ab 
altos. Teléfono t65. 23CG 53-20 Ab 
Dr. Augusto H e n t é 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones SIN DOLOR, con el ampleo do un 
anestésico incfmsivo y sin inyectarlo, especial para 
las Beñoras, niñas y personas nervioaas. Consultáis 
de 7 á 5. Gabinete, Habana núm. 8. 
2327 18-20 Ab 
Dr J o s é A , F r e s n o 
MEDICO CIRUJANO 
Vias urinarias. Afecciones venó eas y sifilíticas. 
Enfermedades de feñoras. Consultas de 12 á 2 
Bornaza 32. 2332 2B-20a 
Tle M M Deiíal Parkirs 
E l mejor gabinete denla' de la ciudad.—Opera-
ciones en la boca por un procedimiento entera-
mente nuevo. 
EXAMEN D E BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 ' c[ 
Limpieza do dientes 1 A 1 50 C( 
Empastaduras l á l . 6 0 c [ 
Orificaciones 2 á 5.( 0 
Dentaduras artificiales 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y T E N I E N T E B E Y . 
Se habla español, inglés y francés. 
1966 * > t. J 78_5Ab 
" Doctor José & Pumariega 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la? muitree, pulmonares y co-
razsn (incluso veréreo y sífilis) Consultas de 11 á 
2.—Neptuno n. 163. C 58̂  26-11A 
Acontecimiento Literario. 
RESURRECCION 
por el Conde .León Tolstoi. 
Primera versión al castellano. E -
jemplares de v¿nta en la librería do 
Han Miguel 3 . 
c 610 8-26 
BSLOJES DE BOLSILLO 
i Jovon, q«e hora tiene V.? Seüor, perdone que 
no lutiefaga su deseo pues no uso reloj. ¡Que atro 
oidsd y que atrasol Eso políi soportarse cuandi 
un njlcj costaba una fortuna, pc-o en estos tiempo 
oa que se pesde tener reloj por cnafro pesos y bu< 
no no se concibe que haya quien se conforme si 
saberla hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene extraor#oario surtid 
de relejes de oro, plata y níquel y les vende muy 
baratos. Vea la prueba en Compostela 52, 54 y 56. 
c 5̂ 0 7 Ab 
Criado de mano 
Se solicita uno blanco que este acostómbrado á 
ervir, si no que no se pre$«nte: sueldo 10 pesos y 
opa limaia. Ubrípía 81 2ÍH 4-25 
S B S E A C O L O C A R S E 
na criandera á leche entera, la que tiene buena r 
abundante, y peuonas que respondan por ella. In-
formarán calle de San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
2155 4-25 
U n a cr iandera pen insu lar 
de un mes de parida, con su niño que se puede ver, 
desea colocarse á leche entera, que t'ene buena y 
abundante. E(t i aclimatada en el pais y tiene ex-
celentes recomendaciones. Darín razón Tejadillo 
5Í, tren do lavado. No tiene inconveniente en ir al 
campo. 2450 4-25 
E n R e i n a 7 1 
seso'id'aun segundo dependiente de botica que 
sepa trabajar y que traiga recomendación de na Sr. 
Farmacéutico de esta capital. 
2423 3d-2t la-24 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de medusa edad desea colocarse de criada de ma-
no ó manejaeora: tiene quien responda por ella; ca-
lle de Virtndesn. 103 entre Campanario y Perse-
verancia. 2419 4-24 
D R M A N E J A D O R A 
6 criada de manos desea colocarse una joven pe-
nlnsular on buenes recomendaciones. Informarán 
Sol u. 8. En la misma también se colcca una criada 
de manos. 2416 4-21 
U n buen cocinero 
de color, con buenas recomendaciones y que sabe 
su obVg cién, d:sea colocarse. Informarán Salud 
56, bodega. 2431 4 24 
.A.un señor que ha estudiado en Fraucia y tíeíée 
muchos años de práctica en este psís. Dirijlrlas so-
lioitndes á (1. G., despacho de anunsios del «Diario 
de la Marina». 3417 4- 4 
U n joven f r a n c é s 
desea encontrar una familia ó caballero 8t)1o par 
prestar sus servicios para ir á París: tiene quien 
responda de su eondncta, C( n condición de ida y 
vuelta. Habla el castallano. Morro 43, de 7 á 1, in-
formarán. 2411 8 24 
os y Mas 
ANNE KELLER 
Comadrona facultativa, (Mlduifo) Habla espaEol, 
nglés y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo. . . . . 36-11A 
JOSE DE L E O N MENDOZA 
Médico da la Sociadad Francesa desde 1894. 
Medicina en general y eafermedadas del oido, 
úariz y carganta. 
Consultas de 12 á 2. L E A L T A D 58. 
17Ü4 26-25M 
CIRUJANO DENTISTA. 
ñt trailadd á Qallano 86 con loe pr8oloe »lj;atcn-
F<H ana extracción. . .o . .4 . .B. . . . . . . . C 1-00 
Idstn Ídem sin dolor 1-60 
Rsnpastaduras . . . n . . . . . . . . . . . . . . . > • • • • 1-5C 
Oríñcacloner. 3-50 
Llmpieia de la boca..... ...••>•• 8-50 
Dentaduras de 4 piezas . . . . . . . . . . . . . . . . 7-00 
Idem Idem de 6 ídem 10-00 
Idem Idem de 8 Idem. . . . . . . . . . . 12-00 
Idem ídem de 14 Idom... . . . . . 15-00 
Sitos preolosson en plata, gsrantisadoe por dfei 
«Eis. Qallano n. SS. 
C 540 8R-1 Ab 
Doctor V e l a s e © 
Enfemedadaa del CORAZON, PULMONES, 
RKJtVIOSAS y déla P I E L (incluso V E N E R E O 
y l l P l L I S ) . Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te áfono 459 C50t - lAb 
D S i . O - O K / I D O I s r . 
Enfermedades del aparato digestivo Practloa 
lavados del estómago y del intestino. Consultas de 
13 á 3: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 54. 
o 503 1 Ab 
Dr. Juan Pablo Sarcia 
MEDICO- CIRUJANO. 
Consultas da 11 á 1. Cuba 120. Domicilio Cuba 123 
1941 26-4 A 
Dr. C. E. Finlay 
Sf p«6ikliitk en enfermedades da loa ojos y de loi 
oidoa. 
tesáoste 110—Teléfono 896—Oonstltu de 13 á 8. 
a 509 I Ab 
ISKiA D E P I N O S 
H O T E L 
B J L N T J L F E 
Este antiguo y reformado establecimien-
to, situado en el pueblo de su nombre, in-
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, se ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de bospedaje $3 oro diarios. 
Se bablan todos los idiomas. 
Informes: San Rafael núm. 1. Néctar Ha-
banero, Aguas Oxigenadas, J . M. Tarafa. 
Francisco J . del Junco. 
T0 T0ÜRISTS 
The Isle of Pines situated off the South-
eren coastof Cuba,about llOkilometers from 
Havana can be reached by rail from Hava-
na to Batabahó, thence by (Steamer I s l a 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa Fe 
and Nva. Gerona. Tourists will flnd good 
accomodations at the Hotel S a n t a F e i . 
English Spoken. 
Trains leave every Sunday, Wednesday 
at 6 A. M. from Villanueva Station, conec-
ting with steamers at Bafcabanó for Santa 
Fe. Cta. 599 26-15 Abril 
D E S E A O O L O C A S S B 
una criada de mano ó manejadora peninsular e 
casa de familia delecta: tiene quien responda po 
ella y darán razón ei Sol 14. 2H2 4-21 
S E S O L I C I T A 
Obispi 51, nna criada de mano para corta familia, 
Soelao ocho pesos plata y ropa limpia. 
23Í9 4 21 
C R I A N D E R A 
Uaa joven peninsular, de un mes de parida, de 
sea colocarse & leche entera. Para informes el te 
fior Dr. Trémol», Manriqua 71, entre San Ralael 
San José. 2386 4-21 
ARTES Y OFICIOS. 
Gran Taller fie Plateríi f Joyería 
de E n r i q u e L u e n g o . 
Espooialidad en toda clase de trabajos 
y compwiciones de diamantista y joyero 
C U B A 34 . 
Trabajo garantiza^. Precio módico y puntualidad. 
2429 26-25 A 
DR. M R I Q U I LOPIZ. 
Ecpeolallsta en enfermedades 
OOS. NARIZ 7 GARGANTA. 




Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑO?. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina l 
fiui Miguel. Teléfono n. 1.282. 
Alberto Griralt 
£1 tínico inventor de los Bragueros 
SISTEMA GIRALT 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
go? ndm. 1. 1900 26 1 A 
M i n i l i l a 
DEL Dr. REDONDO 
Calzada de la Reina 
n. 83. Telefono 1,520, 
o fice -1 Ab 
Doctor Luis Montan! 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 i 8, 
«an Ignacio 14. OIDOS—NAHI3—GARGANTA 
C 512 1 Ab 
3Dx. Heary Hobelm 
Délas Facultades do Puvis y Madrid. 
Enfermedades do la piel, Sf dlis y Teneroo. 
Jesús María 91. Do 12 á 3. 
C 511 l Ab 
Dr. Bernardo Moas 
Qif nj»n,9 de la C&KA d« Salud d» li 
Asocíaeiéa de Depeidieitcs. 
Consultas de 1 & 3.—Agclai 2&—Teléfono 111. 
o 510 " 1 Ab 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañerías de gas y de agua.—Cons-
trucción do canales de todas olasos.—OJO: En la 
misma hay medidas para líqui los muy exactas.—To-
do se hace con perfección en Industria y Colón. 
26-19 Ab 
UN MATRIMONIO PENINSULAR O E S E A colocarse, ella para criada de mano ó maneja-
dora y tu espoto de cochero ó de portero. Tienen 
personas que los garanticen. La señora tambiéa se 
coloca sola. Calle de la Cárcel n. 19 darán razón 
2406 4-21 
U n a buena cocinera peninsular , 
con persones que respondan por ella, desea colo-
carse en casa partió alar ó establecimiento. Sabe 
cumil rconsu obligacióa 6 iifirmarán en Morro 
n. lf J. ei t e Geniof y Cárcel. 
2 87 4-24 
SE SOLICITA 
una negrita de 12 á 14 años, 
trolla 110. í-385 
Se le dará sue'do. Es -
4-22 
AYIS0 AL COMERCIO 
Un tenedor de libres desea hacerse cargo de los 
libros de cualquier establecimiento ó de cua'quier 
otro trabajo mercantil. Tiene quien iesponda por 
su conducta. D.rigirse por correo á Pedro Pous. 
Apartado n. 50. 2349 8 21 
S S AXQXTIX^fc 
la casa Estrella 5 compuesta de sala, c: irr-eor, dos 
cuartos grandes, cocina, agua ó inodoro; es seci y 
fresca: la llave en la fonda de la esq. á Amis'ad, é 
mponen en Jeslis Maiíaí O. 
u { 4 25 
E n m ó d i c o precio 
En punto céntrico y completamente independien 
tes, se alquilan los altos con sala, tres habitaciones 
^na y gran azotea. Industria >26, casi osqnioa á 
San Rafael. 2415 4-21 
AGTCTACATE N . 1 7 
entre Empedrado y Tejadillo, con sala, f ntesala, 
comedor, patio, traspatio, 3 cuaitos grandes y dos 
pequeños, antigua pero cómoda: alqui er diez cen-
tenes y dos meses en fondo. I-jforman Aguiar 100. 
2363 4 22 
G^ran casa de huéspedes.—En esta hermosa casa ftoda de mármol, Comnlado 124 cequina á Ani-
mas, se a'qailan esp'éndidas habitaciones elegante 
mente amueladas, á funilias, matrimonios ó perso-
nas de moralidad, Con toda asistencia, pudiendo co-
mer en su habitación si lo deseas. Hay baño, ducha 
teléfono 98/». t379 4-22 
UN SEÑOR de conducta acreditada, se ofrece para cobrar alquileres de casas, arrendamien-
tos y toda clase de recibes y cuentas, por una mó-
dica retribución, ya sea al 3 p.g ú otra que se con-
venga. Para tratar, Aguacate, accesoria de Lam-
parilla n. f5, altos. 22f6 1319 Ab 
LáraiDaras 
•Ka 
Extraordinario surtido de lámparas de cristal de 
2 a M luces, desde $13. 
Farolitos de nikei, á 3.50. 4, 5 y $''. 
Lámparas de meta1, á 6, 7 y $7.50. 
De eobremeca muy elegantes desde 80 cts. 
COMPOSTELA 52. 54 Y 56 
cf60 7Ab 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E P R E N -das de oro, plata y piedras finas, oro y plata 
viejay muabJes en general. Pagamos los precios 
mas altns do plaza LA ? R ' ) T G C E O R A . Com-
postela 57, entre Obispa y Oorapía. 
2374 13-22 A 
P e r i ó d i c o s viejos. 
Se compran en todas cantidades, pagándolos 
buenos precios. Luz 33. 
1700 alt 26-24 Mi 
GAFAS Y E S P E J U E L O S . 
iQué tal están esos ojoe? Así, asi. Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de nna manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrib uye á 
disrai mirle la vista. En cambio le recomien do que 
pase V. por la casa de Barbolla donde enco ntrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos que le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Composteia 52, 
54 y 56, c660 7 Ab 
Hierro viejo y metales 
Se deiea comprar en cantidades. Dirigirse á M, 
& D. Apartado 33. Habana. 
1717 26-25 M 
P é r d i d a . 
Esta mañat-a se quedó olvidada eu un cocha de 
pUza, tomado para ir á la ca'le de la Habana, una 
sombrilla de seda. Se gratificará con $2 al que la 
devuelva en Habana n. 126, á Mme. Josefina. 
2370 4-22 
MUEBLES 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53, 
Id. de comedor, á $12. 
Id. de cuarto, 6 $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 7 56 
0 560 ?Ab 
iLQUILERES 
.iLXgQXJITjiAi 
la bonita y fresoa casa frente á la iglest \ del Cerro, 
Cepero •! J, con sala, saleta y ciico cuartos. La lla-
ve en la equina de Peñón Informarán Amistad 100 
4-21 
L a hermosa casa 
Lamparilla 29. entre Compostela y Habana, de al-
to y bajo, con todas lai comodidaaes necesarias 
Se alquila en Prado 86. La llave en la íerreteiía de 
Aguiar esquina á Lam larilla. 2464 8-28 
SE ALQUILAN 
los hermcsrsy vesitilaüas altos de Habaiia S48, com-
puestos de sala, comedor, tres cuartos, cocina, cuar 
to de baño y f z tea con vista á la bahía. En la mis 
ma informarán. 2'85 4-26 
Se alquila la. casa calle dé Obispen. 129, ejtre Bernaza y Villegas, acera derethí, en el mejor 
punto de dicha calle, propia para un ettab ecimien-
to de lujo; tiene además sus armatostre y vidriera á 
la calle; ion todas tus como l dados: la llave Obra-
tía n 57, altos, y su dueño Este^ez 84. 
2 63 4-̂ 6 
V i m 4 f i n Se alluila en módico precio y bue 
V L i U I l u y J t Da garantía la casa calle 11 eütre 
8 y 10, muy fresca, «spseiot a y cómoda. L a llave al 
lado é informarán San Ignacio 124. 
2179 8- 26 
Criado de m a n o 
Se solicita uno de 18 á 20 sfios, prefiriéndose 
blanco y que tenga buenas nfjrencias. Dirigirse á 
Empedrado 52. Se pagan $8. 
2403 8-24 
S E S E A CQZ*QGJLmmS 
una s«Bora de mediana edad, nstiral de CanaHa», 
de criada de mano ó manejadora. Es muy car ñ>sa 
con los niños y sabe cumplir ron su obligación. 
Tione personas que la recomienden. Informarán Sol 
93, I*n la misma te coloca un portero. 
2401 4-24 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea coJocarse de criada de mano o manfifidora; 
es cariñosa para los ciños, sabe cmmplir y tiene per-
sonas qu respondan por o1 la. Darán razón S»n L í -
zaron. í70, OÍ té. 2398 4-24 
V E D A D O 
Para el mismo solicita colocación una general la-
vandera para casa particn^rí no toma ropa á do-
micilio. Baños 42. 2393 4̂ -24 
XJna buena l a v a n d e r a 
desea «olocane en casa pa: ticnlar: sabe stt obligar 
ción y tiene personas que respondan por ella. Darán 
r»7Óü en Villegas 6^ 23 JO 421 
SE DESEA SABFR E L PARADERO D E DON José Párela Vázquez, natural de Carballo en 
Cornña, que el aña 1>98, estaba en el Hospital de 
G-aantánamo. Los informes diiígirse á O. Ramón 
Aiijón Morgade, Indio 14. Es para un asunto de 
1'imilla. Se suplica la reproducción. 
2391 . 8 94 
UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de dos meses de parida, desea colocarse 
' leche entera, que tiene buena y abundante. Darán 
razón y con personas que la recomienden en Suá-
rez -10. 2194 4-24 
Reguíos 
¿Tiene V. que hacer algúi obsequio?—jSíl pues 
pase á ver los primores que para ea« objeto v á 
prec'os nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente en esta ciudad la oasa de Borbolla, 
Compostela 52,64 y 51 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna cesturera en casa participar de seis á seis: cose 
de todo, de niños y de señoras. Pue le ir al Cerro 
al Vedado. Calle de los Angeles entre Sitio y 
Monte, scoesoria C, 2393 4-24 
c 560 7 Ab 
S E S O L I C I T A 
una costnrera que sepa su obligación de modista. 
Habana n. 126. 2184 4-26 
U n a cocinera pen insu lar 
que sabe cumplir muy bien con su obligación, de-
B a colocarso en casa particular ó e.tablecimiento. 
Tiene personas que respondan ñor su conducta é 
informan ca'z ida do Vives n. 161. 2 53 4-26 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse de ciiadas de mano ó manejado 
rus, nna sabe coser á mano y máquina, tienen bue 
ñas ref^renrias por todos conceptos. Infmmarán 
Inquisidor 29. 24*1 4 25 
SANSORES 
PROFESORr SIÉDiqOtY CIIIÜJANO. 
ConaultoH'o médico •'<|aftlinete <iiili-iirKlco.-> 
Calle de CORRALES N'* 2, donde practica opera-
ciones y d& oonsnltas de TI á 1'en su espeoialldad: 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
E R B 8 1 mflOS.-CMtl» para los pobres. 
U n a s e ñ o r a de 3 4 a ñ o s , 
que lubla ey>aíiol, francé) 6 italiano, desea coló 
carse como rjíérprtta ó para vialar ton una ó más 
personas. Dirigirse á Cristo 2 
2188 4-26 
D R S E A C O L O C A R S E 
unacriand«ri recién llegada déla Perínsula, con 
muy buena y abundante leche. Tiene quien respon 
pa por ella. No tiene familia que la estorbe. Infor 
marán Mojserrate 97. 2487 4 26 
AVISO. 
üu selíor amerioano necesita un niño qne habí 
bien el oastelian>, de rcho á doce afiosdeedúd 
pzni tenpvle á sa lado Y eoniiderarla como famlLa. 
DMgirse & Antosio FornM. calle Obrapla n. 14, 
$riU, Forne^ $&} > 2 « 
B E S O L I C I T A 
una buena cesturera que sepa sn obligación para ca 
sa partíjular. Darán razón Uraliano 10), entrada 
por 8\n José, altos de la f ¡rretería. 
2383 4-24 
S E A L Q U I L A 
una mrgDÍflca casa, San Rafael £0) dea'l.5S y bs-jo 
con toda olese do comodidades, propia paira hoteles 
6 fábtica de tnbac-s. l'iene i 5 habitaciones y 3 her-
mosos patios con 8 caballerizas. En Teniente Rsy 
28 darán rezón W 5 8 25 
S E A L Q U I L A JST 
los espaciosos y frescos altos déla casa Reina n. 22 
con 7 cnattos grandes y dos chicos, saleta, gran 
rala y salón de comtr. baño y nna buena cocina. En 
la misma ó en Rema ^ imnondrám 
2472 4-ré 
TO L E T —Tbe bouse located ea tho most pro mineot part of O 'ispo 3 treet, number 12» be-
tween Bernsza.and Villegas Streets, Snitable f"r a 
fashionable store; ui h it • rhalves and sbe n otres 
The k'ys w 11 bef uad a* 57 Obrapíi (up tairs) 
Tte owner: 81 Estsvez. 2465 4-i 6 
S E A L Q U I L A N 
hal-itacicnes «muebladas á hombres solos ó ftial&i-
monio sin niñot; casa ventilada y f esba, con bifioft 
y duchas. Prado 71 4̂71 4-Í6 
SB A L Q U I L A 
la cafa S. Miguel 3, sila, comedor, 4 cuartos, a-
gna, baño é inodoro, t .des rus pisca me saicos, rko-
derna: la llave é ii formes en Prad'ó 8Ü. Alquiler SÜ3 
oro americano. Ties 4 2Í 
U N I T E D S T A T S S 
Se alquilan lojosas y fe-c. s habitaciones con 
todo seivicio, re dan comidas y si lo desean en las 
habitaoicnes: no se altara el precio, siendo los pre-
cios muy redneides. Virtudes n. 1. 
2146 4-25 
B E A R R I E N D A 
la finca Loma de los Chinos de 20 caballeitas de 
excelente terreno, parte de monte, en Quenado de 
Girnes, con dos lineas via amiba al lado Informa-
rá Arturo Ro a, Obrapía 25, altos, 7 Cerro 613. Es 
ta 4\nca es propia pa'a colonias ê e raña y pufdé 
tirar sus friitsa á los Ingenios San Isidro, San Jo 
té y Gratitud. 2441 4 2) 
U n criado de manos 
desea colocarse en ca«a de familia decente: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas qae res-
pondan por él. ILformarán en Monte 51, en la tien-
da de ropa La Francia ó el portero. 
2381 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
para ciiada de mano una joven peninsn'ar, con ma-
trimonio ó corta fami ia. No tiene in- onveniente en 
viajar por el extranjero y tiene personas que la ga-
ranticen. Info-marán Escobar n. i6 de 9 ds la ma-
ñana á 5 déla tard). 24 9 4-24 
Una general cocinera y repostera 
desea colocarse en cssa particular ó establecimien-
to. Ir firmarán Habana 96. 24C0 4-24 
Se sol icita 
una buena criada de mano que sepa coser. Ha de 
tener referencias. Sueldo dos centenes v ropa lim-
pia. Y un criado de mano. Sueldo tres luises. Cerro 
504. Í388 4-24 
Se desea saber 
el domicilio de la Sra. Inés Roque Rosabal ó de su 
hijo Manuel Mai jón, lo desea saber su madre Ma-
ría Rosabal Minas de Paerto Príncipe, Mnralla 
101. 23-3 4-22 ' 
Desea colocarse 
una criandera peí insular, aclimatada en el país, á 
leche entera, qae tiene buena y abundante. Darán 
razonan Virtudes 37, casa del Dr. Casuso que la 
recomienda. 2371 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera y cortadora da ni ios y de 
señora. En cas a partieular de 6 á 6 Con personas 
que abonen por su conducta Impondrán Rayo 70. 
2372 4-22 
U n a joven peninsular 
detea colocarse de criandera á leche entera, abun-
dante y buena. Tiene personas que garanticen sn 
buena conducta. Informarán Compostela 98. 
2367 4-22 
S E S O L I C I T A 
nna crisda para el servioio de mero, qne sea blan-
ca y con buenas rtfsroncias, abonéadole bssn suei-
3Sua i-$2 
B E A L Q U I L A N 
os bajos del hotel Ntvarra para café, 
en el mismo hotel. San Ignacio 74. 
Bl'O 
informarán 
S E A R R I E N D A 
el potrero Florei tina, en Corralillo, ron 63 caba-
llerías, empactado con yerba del Paral y con mag-
nífica aguada. iLfjrmará Arturo Rosa en C brspía 
25 y Cerro 613. 2438 4-35 
S E A R R I E N D A 
la fioca Condesa, conocida por les Paredoies, ó si-
tio de Pérez, de 5 caballerías, al lado de la plata 
forma Zambumbia, en Quemado de GU.nes, propia 
para tabaco y caña, por su excelente terreno y sn 
proximidad á los Ingenios del Valle de Corahatas, 
en 300 pesos de ren a al año. Informará su dueño, 
Artnro Rl sa, Obrap'a 25, altoe, y Cerro 613. 
2439 * 4-S5 
S E A L Q U I L J k N 
los hermosos bajos de la casa Ir qirsidor 32, con 
zsguín, sala, recibidor, seis cuaitos, salón de ce 
mer, baño, patio, traspatio. En los altos informarán 
2454 , 4 25 
B E A R R I E N D A 
la finca J;quiabito de 40 caba'li Kas, en Rancho 
Veloz, lindando con lai fincas M macal de F.na y 
Salvadora de Arechevtle'a, parte do monte y dos 
lÍLeas cf roa, Arturo Rosa. Obraría 25 y Cerro 613 
2440 4-25 
E n 5 centenes se a lqu i lan 
en Crespo 10 los altos q re dan á Sau Lázaro, con 
todo independiente, cocina, gas y egaa. Ea los 
mismos altos á la izquierdi, informarán. No se ad 
miten más que personas decentes. 2128 4-25 
Cuarte l e s 14 
ei.tre Habana y Aguiar. Se alquila esta casa acá 
bada de arreglar, tiene tras cuartos bajos, dos altos 
sala, comedor, et\ Informarán Empedrado esquina 
& Agotar, botica. f4íl 4 25 
Belascoam 10.—Se alquilan los altos de esta casa, compuestos de zaguán, salones con suelos de 
mármol, 4 habitaciones, una aHa, otra entresuelo, 
cocina con horno, comedor, despensa, caballeriza, 
inodoro y abundante agua; todo con ventanas á la 
brisa, propio para un centro ó numerosa familia; y 
también se pudiera alquilar paite por la gran co-
modidad de tener dos escaloras. Informarán Belas-
coaia 22, patio. 2877 4-22 
S B A L Q U I L A 
La casa Prado 1C9, próxima á desalojarse. Infor-
marán erizada del Mo t̂ u? 223. 
2413. g-2l 
os bajos propios para cnalquier establecimiento 
Mnralla n. 80. Darán razón Rayo n. 38. 
2376 4 22 
E n siete centenes mensuales 
se alquila la casa calle de Jeuu María n. 43; tiene 
gna de Vento. Informarán Merced 23. 
237? 8 22 
Marianao—Se alquila por años ó por temporada la espaciosa y ventilada oasa Pluma n. 2, capaz 
para dos familias y con todas las comodidades ape-
tecibles. La llave Real n. 192 é informan en la 
Manzana de Gómez, peletería de Carneado. 
2380 8-22 
Aguila y San Rafael. 
Próxima á desocuparre, se alquila la casa de a'to 
calle del Agu'la número 78, esquina á la de San 
Rafael. Consta de lo siguiente: Vestíi ulo, cochera 
y cuadra para cuatro caballos. Trea cuartos, gabi-
nete de toilety despensa en el entresuelo. Sala, co 
medor, tres 1 uartos, un salón dormitorio, gabineit 
detoilet y baño en el piso principal. Un gran sa^ón 
un cuarto de criadas y cocina en el segundo piso 
Todas las h ibiudones .on o elos rasos, sr elos de 
nármel ó mosaico, entapizadas y con lámpartsd 
gas y kz eléctrica! 
Puede verse de doce á dos de la t \rde ó de seis 
cchs ds la iccbe. 
Tratsuia de su ajuste en la jaisma casa 6 es I 
calle delíeroadem utimaro 2, tM9íf estadie üil 
m. Qatw. • 3«9 4-3* 
V i r t u d e s y Z u l u e t a 
. 2, un elegante piso con tres cnartoe, entresuelo, 
galería, entrada aparte de criados, baño y portería. 
23!0 8-21 
O ' R E I L L T 8 7 
En precio módic > se alquila un alto compuesto 
de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina y 
baños. Entrada indepenliente acabado de cons-
truir, muy venteado y moderno. En los bajos infor-
marán. 2301 1-20 7-20 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa calle de Cuba 
Informaran en la ursma. C. 633 
numero 
8 20 
V E D A D O 
Se alquila nna casa, con sala, comedor, cinco 
cuartos, y cuarto de baño. Calle 7 núm. 135 infor-
marán en la misma calle núm. 130 D. A fonso. 
2315 8-20 
CERRO. - Se alquila una hermosa oasa situada en la calzada n. 561, con muchas habitaciones 
altos: tiene un lindo baño y sgaa de Vento; bue-
ña caballeriza, patio, traspatio y además un erpa-
cioso terreno osn muchos árboles frutales. Infor-
marán en la misma calzada en el n. 795. 
2298 13-19 Ab 
Egido n. 16 , altos. 
Se a lqui lan habi tac iones con ó 
s i n m u e b l e s e n astos vent i lados 
altos, con sue los de m á r m o l y mo-
saicos. T e l é f o n o 1 , 6 3 9 . 
2057 26 8 A 
SAN P E D R O N. 6. 
Se ilqnilan hermosas y ventiladas hab'tacione 
eon vista al mar y muy propias para escritoiioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 535 1 Ab 
HO T E L ISLA D E CÜBA.—Frente al parque de Colón, único en. sn clase selo, y con jardín 
de frente como todas las habitaciones; departa-
mentos para familias y pisos independientes si se 
desea; gran rebaja de precios á los abonados por 
meses. Monta n. 45. 1746 26 2711 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqui lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, eon entrada independiente 
Í>or A n i m a s . F r e o i o s m ó d i c o s . I n -ormarA e l portero á todas horas . 
C 516 1 Ab 
E N E L M E J O R IC'JSJfstiTll-
ma con frente al mar se alquila uaa cómoda casa 
propia para familia: la llave á la otra puerta, infor-
mes Neptuno 56, Teléfono 200. 
2255 8-18 
Por t e r m i n a c i ó n de contrato 
Se alquila la hermosa, oasa quinta ñ >s n, 2, 
Vedado, acabada de reedificar y provista de todas 
las comodidades. 2267 13-18 
SIS .Á.LQ'ÜXL.&IT 
los amplios y ventilados alto! de la basa Monsei-va 
te n. 151, frente á la plazoleta de Orsulinas. Infor-
marán en Amargura n. SO ó en Campanario n. SI. 
2.50 8 18 
Por terminación de cantrato 
se alquila la hermosa y flamante casa Aguiar 91, 
con puntuosas lomearas y mamparas. Tements Kef 
n. 25. 2317 13-17 Ab 
E n el Carmelo 
Se a'quila por años ó temporada la hermosa casa 
quinta sita en la calle de la Línea número ]50, aca-
bada de reformar y dotada de todas las comodida-
des. Informarán Teniente ReY 25, E l Cabillo An-
dalli^ 2 ^ 26-1S 
T O 1/BT 
C E I B A O F P U E N T E S G R A N D E S 
In the best p'ace of the main road, two bloks 
from the Criba R, R. Statisn, thsre is a splendid 
house to let, with ireat capaoity, all k nd rf con-
forts and largo grounds with many fruittrees. In-
formation in the same house Calzada n" 140 and 
also in Amargara St., n. 21, office of Mr. de Sola. 
8108 13-10 
C E l S A DE¡ P I 7 B M T E S G S A N S E 
En el mejor lugar de la ca'zada, á dos cuadras 
del paradero ¿e la Ceiba, se alquila una hermosa 
oasa quinta, con gran capacidad, toda clase de co-
modidades y extensos terrenos con árboles fruta-
les, lütormarán en la misdla casa Calzada n4m. 
14() y en Amargura lÚm. 21, Bi i . íe del t>do. 
Sola. 2107 13-; t( 
MIMBRES 
¡Qué dura está esta butacal Pero hijo no ves q~e 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: sieso es dema-
siado recio tiara las blasda? asentadora , pásate 
por la casa oe Borbolla y encontrarás-sillas precio-
sas á 1.75. 3, ?i . 3 y $ l. Sillones á 4, 4.50, 5, 6 ) $7. 
S.lloBcitos á 2. 3 j $2.76. S fies á «.50, 13. H, 17 y 
22 pesos. Visita, mes, la oasa Compostela 53, 54 
y 66. c 560 , 7 A i 
SE ALQUILA 
ia caE& de a"1 o y bajo sitnada en Acosta 14, X/a lla-
ve en la acceSoria ii itfoiinarán en Amatad 154 
3080 ' lo 10 a 
O'Ré i l l y 13 
Espléndidas habitaciones con balcón á la cal'e, 
suelos de tttírmol, dan á la brisa, rodeadas dt an-
cha galeH A. 2b6Í lá-8 Ab 
f u ü U S i c t m i t t U i c i i l u i s 
SE V E N D E O 6E ARRIENDA UNA F NCA de veinte caballerías, parte de ella sembrada de 
caña; potée un rio fértil) a ana legt» i del ferrocarril 
del Ueste v una legua de la earretbira de San Cris -
ttibalí está cercada de pielra. Informes Muralla 97: 
24F6 8-26 
{Ganga! Se vende u n magnifico 
y bien mentido salón de barbería, situado en el 
mejor punto de la Habana: lo verde su dueño por 
no ser del oficio y por tener que marcharse fuera de 
ésta. Informarán S. Pedro 26 á todas horas. 
2166 g-2í 
U N A B O D E G A 
surtida y acreditada y sola en cuatro 
vende por retirarse su dueño, 
rillan 1. 2145 
P o r m a r c h a r s u d u e ñ o 
se traspasa en venta la casa Prado £7: tiene 16 h a-
bitaciones lujosamente amuebladas. En la misma 
informarán 2892 8-24 
Se mié el estainiito 
calle de San Rafael n. 14J, acabado de reformar y 
pintar. Tione armatoste, mostrador, espejo, vidrie-
la y toldo. No hay que gastar un centavo. Sirve 
para todos los giros y se da barí to. Informes en la 
tienda L03 E tados Unidos. 
2861 8-2? 
Se vende ó arr i enda 
en pr^porcon una vega de tabaco, compuesta de 
cinco cabillerías d« tierra de primera clase, situada 
en la provincia de Pinar del Rio y junto conocido 
por E l Asiento de las Vhtules. Para mSsinfermes 




ESTO SI QUE ES GANGA! Vendo inmeci to á esta capital, á parajerj y con embarcadero ¡ ro-
pio, 4) caballerías de bu n terreno, mitad cultivado 
mitad montercriollo virgen, con cssa, cerca, agua, 
etc. L . G á $£00 cada nna caballería. En la Víbora 
preciosas casas qiintas de axotea. En trdos birrios 
bodegas, café?, tondas, solaras y casas hasta de mil 
pesos, las tengo derquina dftl preci 1 que se quiera 
Hay dinero en La Plata de 8 á 9, en Mercaderes 20 
de 3 4 4, García. 2449 4-25 
B A R B E R O S . 
Por tener que ausentarse su dueño, se véndela 
acreditada barbería Monte n 4, al lado del café 
«s i te y Relona. Informarán en la misma. 
2153 4 26 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor la casa situada en Re-
fugio número 21. Infamarán Baratillo número 1, 
H bma, Colom T C? 2414 4 24 
BODEQdA 
Se Vende una por poco dinero es el Vedado, por 
tener su dueño que atender á ot (i negocio. Para 
informes San Miguel y Soledad, carnkeiía. 
2108 13-21 Ab 
C1IN INTERVENCION D E COERBDOR y por 
¡Oauscntarsa su dueño para la Penínsala se vende 
una herniosa casa-quinta eu el mejor punto de la 
Línea, Vedado. Obispo 68, darán razón á todas 
horas. 2023 8-21 * 
E n 7 6 0 0 pesos oro e s p a ñ o l 
vendo cuatro casas libres de todo gravamen, nume-
ración corrida, la primera de esquina, propia para 
toda clase de establecimiento (hoy vacía) con unas 
quince varas de f.-ente por quince da fondo y cho 
puertas álas dos callo?, deoantirí» y'azotea. Las 
otras tre« d» mampof-tería y azotes, todas en inme-
jorable estado. Itfjrmará en Arsenal €0, su duoño. 
2317 8-20 
Sirli lo tan variado, tan hermosa y tan barato 
corno e! (>ne tiene de bastones la oasa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlos, 
Los hay propios jara tidas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos á $2». Nadie compre bar-
o nes sin antes ver lo» que se venden en 
Compostela 52, 54 
C 560 
la casa Sitios 59, compuesta de 16 habitaciones, 
azetea y teja. Se da en precio módico. Informes 
Habana 112 y Acosta 72. 2280 8-19 
S E V E N D E E N C A S A B L A N C A 
sin mediación ce corredor la casa calle de Sevilla 
n. 32, de mampostería ladrillo, teja y azotea con 
patio y traspatio, un a'jibe grande en buenas con-
ciciones; informarán en la calle de la Habana n. 
b0, de 11 á 3 de la tarde. 2303 16- 20A 
S E V E N D E N 
Sin intervención de corredor, las casas San Ra-
fael 137 y 189, prepias para construir en su terreno 
una gran fabrica para tabaco ú otro taller industrial 
Ocupan una superficie de 20̂ 0 varas y hacen esqui-
na á dos calles. Icfjrma^n, Belasooain lúm. 69. 
23'9 8-20 
ff W ff? T V ¥ á \ Se veade 6 arrienda 
A i / l H.JS B! -i i^í i V r uno bien situado on 
la Frovincia de la Habana y en cocdicioBes inme-
jorables para hacer un buen negocio. Informará 
R. Larrazi>bil, Riela 89, Habana. 
£268 K1--8 A 
BUEN NEGOCIO.—Por Uner que dedicarse su dueño á otros asuntos, se vende en Güines una 
buena y acreditada bodega, situada en lo más cén-
trico d? la población, pudíendo informa.' en esta 
ciudad en Monte 317, peletería Imperial, Cuatro 
Caminos. 2083 13-10 a 
S E V E N D E N 
vacas lecheras supcíi-n-ee de J2 á íO bot«Uas al día 
informarán San Ígnad:o 82, Eafiel G. Menéndei, 
23í0 8-20 
SB VENDÉ 
una yegua de seis cüartas y media á siete, maestra 
de tiro, de trote limpio, su color dorado, cabos ne-
gros y como de cinco años. Paede verse en Cam-
paca io n. 31. 22rl 8-18 
SE VETÍDETÍ . 
vacas criollas paridas y otras próximas á parir. Es-
tancia Gavilán, Arrojo Apolo. 
22'2 15-17a 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se realiaan un familiar superior en 51 centenes, 
un magnifico buggy en 24 centenes, Juegos de rue-
das Tbfojtiáan para tflbnry á $3t y barras á $12 
Galiano 88, 2460 8-26 
S E V E N D E 
una duquesa flamante y del mejor fabricarte de Pa 
lis. Caben en ella muy cómodamente cuatro perso-
n»s. E b Tenieure Í4ey 38 se dan informes. 
£474 8-26 
un mi'ord. Marqués González número É*. 
2432 4-25 
. S E VEÍNDE 
un milord con tres caballos y tbdos los aperos per-
tenecientes ai carruaje. Informarán en Industria 
n. 159. 2422 4-24 
S E V E N D E 
un bonito cocho dokar f. ancés de dos ruedas con 2 
y 4 asientos, apropósito para paseo por rstar en 
peifjct) estado, y también para el campo. Por au-
sentarse BU dueño sa da en 8 onzas. Quinta Lour-
des, Vedado. 2104 ' 4-24 
S E V E N D E 
una duquesa plantilla Courtillert moderna en mag-
nífico estado y un quitrín de uso de rueda alta. Da-
rán razóa Neptuno 168. 8102 8-24 
S E V E N D E 
un vis-a-vis írancés de poco uso, 4 pesebres de 
hierro con i is peines y dcíiUs lierr^js A la ameri-
ca/sa, 6 pares fárole» de C'cjhe; barraá, lanzas de 
tílbnry y de coche. Amargura 4', almacén ferraje. 
2869 4 2j 
Se vende un milord 
casi nuevo. Puedo verse en Lagunas 66. 
2366 4-22 
S E V E N D E 
un bnan qui:rii, un íxitó i familiar y un cabriolet 
denso, muy Inratós. Monte 263 esq. á Matadero, 
talltír de carruajes. 22d3 8-18 
SE VENDE 
a casa Manrique n 110. 
te n. 370. 240A 
li firmes calSada del Mou-
8-24 
S E V E N D E UNA CASA KN P E R F E C T O Í!S-tado, madera doble f irro y teja, en Jtsús d<-l 
Monte, inmediata á la calzada; 8 de frente por 33 
ven-as de fondo, con portal, sala, saleta cerrida, 3 
cuartos glandes, coclnay gas Alquilada en 8 mo-
neda?. Precio $1 000 ero, libres para el veniedor. 
Informarán en Neptuno 62. 2405 4-̂ 4 
¡¡OJOII 
S) vende una casa de mucho terreno en Han L ' -
zar.>, en el mejor punto. Para informes Alej> Mon-
tero, Campanario 6J, de 11 a 12 y de 3 á 6p m. 
2469 g-21 
A LOS DÜEÑOS D E CAFES, B I L L A R E S , 
Y SOCIEDADES D E ÉÉCRE^. 
Se vende un juego de piña moderno con todíis sus 
uter s lios, lámparas cubiertas y juesas para jagar 
el prkor. Virtudes n. 1; se alidilan hab;tacioaes. 
4̂47 4-'/5 
B E V E N D E ~ 
una lüena vidriera y se ,rede la acrión á un 'ocal 
en el mejor punt} de la Hatana, tJ'opio para f.̂ nda, 
bazar ó bic'cletas. Arales 17 ii firmarán. 
2142 4-25 
E n n o r e s de u o a í o n d a 
Se venden co-i ó tin asignación al IcO^l. Fn Re-
gla, Real n 1, 
f41S * 4 24 
I . 4 Z I L I 4 
' S U A R E Z 4 5 - X m . 
• Ga'par, siempre en su puesto, compla-
ciendo á sus numerosos parroquianos, que 
f iempro quedan Satisfechos y encuentran lo 
qne necesitan en esta acreditada fcaSa con su 
gran surtido de MUEBLES nueyos y usa-
dos á piecios sin competencia, ALHA-
JAS de oro y plata, objetos de arte y fan-
tasía y ROPAS de todas clases. 
Gaspar tiene probado y, seguirá proban-
do que todo el que haga una visita á L A 
ZÍLIA, Suárez 45, UtVará lo q e necesite 
por lo qüe pueda pagaf. 
Se compran muebles y pianos y todo ob-
jeto que represente valor y re da dinero so-
bré les mismos con mOdico interés. 
Í775 alt 13 24 Mz 
P E R F U M E R I A . 
No bay quien la venda de mejor clase ni m ŝ ba 
rata qne la 
CASA DE BORBOLLA. 
Por ro'o iñ centavos en plata le da 6 jabones de 
almendras. 
Per $1.36 una caja de jabones de leche. 
Por 30 cts. ur a caja pulvos de Opponsx y todos 
los demás productos de fabrirartes acreditados á 
precios excepo'.onales. c 5̂ 0 7 ab 
Se compran muebles 
prendes y ropa, pagándolas más que nadie. La E -
quidad. 43. V i r t u d 43 1901 26 3 A 
'Í^ALLER de carpintería da muebles, Sol n. 62.— 
* E l qne desee cmjrar mutb'es buenos y baratos 
que pase por dónele se fabrican ¡ encontrará hecho 
j hac éndose tido lo que le haga falti un 2'' por ICO 
mis barato qae nadie. Hay ĉ mas de 1> más mo-
derno, escapan t JB grandes de marca, medianos y 
vequeños; lavabos y vestideros. También se cam-
bien mueoles nuevos por v'.ejos á gusto de' com-
pra ior. Se barniza y pulimenta todo lo que se pre-
sente y lo tnlBtno se venden ]OÍ muebles en blanco 
que terminados. Sol 62. 19C5 26 3 Ab 
£ e v e n d e n m u y baratos 
un bufete ó burean de caoba, con torres, nna car-
peta oe cedro, uu escaparate chico para libro,, dos 
banquetas juntas ó separadas y una rejt de madera 
de 6 metros. En Cuba 65 á todas horas. 
2?69 4 23 
DEoerai 
RELOJES de PARED 
¿Que hora será? No le podemos contestar porque 
el reioj que teníamos lo ha dettrnido el comején. 
—¡Hombre! {tiO sabe á como se venden los relo-
jes? Es,An mii-co más baratos que el agua de Ven-
to. ),8e rie V ? E l rervicio de sgua paia una casa 
durante un alio cobran per él, los padres del pue-
blo cuaraiita rosos, y pnr $i le 'en ien un magnífi-
co rnli:j do pato 1 ron ra npsn» y una preciosa caja 
de niipal ó fregilo.—¿Que no? Pu's véalos en casa 
de Bol bolla, Compostela 52, 54 y 56. 
. o .^O 7 Ab 
L a O a s a O"rande 
CALZADA D E L MONTE N. 180. 
Acabado recibir uu extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lai zs; camitas de diño de baranda, rráquinas Ce 
co:erde Singer, Doméetioa, Favorita y France; 
y se halla expuesto en do} inmensos salones, les 
más grandes y tuf jor eganizades de s i Eiro. 
Tiene en vent* escaparates ue enatro entrepa-
Cos, de stñora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana ñao-i y R. Regente á $4.1.40 y 0.70; 
y todos demis muebles que puedan formar joego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
P R I N C I P E ALFONSO N. m 
1747 78-25 Mzo 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INODOROS DE HIEKRO ESMALTADO: los mejoren 
y los más baratos. TOBOS DE IIIEKHO FUNDIDO pa-
ra caüos de desagüs y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. Kn vent» 
por IBANOISCO AMAT, Calle do CUBA.N 60. HABANi 
c 522 al 1S-1 Ab 
tíacendadog y Agricultores. 
Gran surtido de ARADOS para el cultivo de la 
CÁUA y otros cultivos menores. Precios módioce. 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. o 523 alt 13-1 Ab 
m 
L e c h e p v r a de v a c a s 
dil gran establo San José, Cuatro Caminjs: 1 litro 
15 cts. y 2 botellas 25 cti. Ordenes, Jesús Pererri-
IÍO 3. establo de barras L a Cubana Tolefuno 1 509. 
2 £6 4 V6 
S E D A A P R U E B A 
Sidra de manzana de Villaviciosa. en barriles de 
& 18 botellap, á $2.35. Teniente Rey 29. - G. W. y 
C? 2342 ía-VO 8d-21 
S 2 
Monte esq. á Matadero 
1813 " 6̂-
CATAUROS CR0X1C08, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
Jarale nscíoral M m 
D E G A N D U L 
qne prepara exclnsivamente Alfre-
do Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS eucnentra en este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma machóla tos. 
fW* So vendn on todas las bol i ra». 
-1 Ab 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las Se-
fiorás embarazadas y de los niños, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones diñeiles, Dia-
rreas (de los niños, riejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
Viso de Fapajina 
DK G A N D U L 
ane ta sida honrado con un Informe brl-
llftEte por la Academia da Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A DK ORO y Di-
plomas d« Honor enlasONCK Exposicio-
nes á qne ha ooncarrido, 
Pid i see i U á m \ m h ú i l m . 
V f.2fi r.lt -1 Ab 
G I T A N A 
De venta; 
MERCADERES N. 31. C 631 2>-24 Ab 
1 
Helados superiores á 15 cents. 
E l T a s o de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c. 
Pirado 1XO, H a b a n a 
< 6 i3 26-35 Ab 
¡«ara fos Arsunclos Franceses son feo j t 
miMYENCE FAVREi&f 
4 US,, fue &) k Grange-Bnteliér»» PARIS # 
EVRALGIAS J A Q U E C A S Curación inmediato 
Dr CRONIER I por las PILDORAS 
í ANTI-NEVRALGiCAS del 
'farm' EOBIODEUlirabro de la icad' dcHed', 23,calis de lalíomie, ÍÜiS 
En M HABANA : JOSÉ S A R R A 
LINIMENTO m m 
¿0 Años de hito 
Nomaa 
Solo TOPICO raemplaiand» «I Fargo sin dolor ni caída del pelo,eur% rápida y iegur*.da la Coleras. 
NO mas nr l i «SSaftii E8para»an»B, 0 * 4̂ 9̂)̂ N& Sobrehuesos, 
MESTIVIER J C", 275,calle Sl-Honoré.Parií j todis firnatía 
Tanto los niños como las personas mayores 
toman con gusto el exquisito 
V I N O de l Dp V I V I E N , 
de E x t r a c t o de H í g a d o , de B a c a l a o 
El VINO V I V I E N excita vivamente el apetito, 
reanima las fuevzíis, enriquece la sangre, crea carnes. 
Es el remedio más adecuado en todos los casos 
de Debil idad : Anemia, Raqu i t i smo , E s c r ó f u l a , 
Afecciones de la P ie l , Reuma t i smo , Tos , etc. 
Venia en todas las Boticas y Farmacias, 




rtlráp., pag. 214 
BE AMONIACA 
D E 
r -un, p o d e r o s o c e t l n a a n t © 
JSJjtMMsaB, Vapores, Insomnios, Tos nemo»», 
Pslpitadciní?, Espasmos, Core», OoQTulaionea. 
Reglas dolorosas, difíciles. 
Ciática, Epilepsia, Hlstér^o, eto 
BOUCHARDAT 
Tr. FÍC/B, pag. 300 
GUBLtR 
MMMfA* Cít fliJdsx, ptg 
« 0 u n . i a e u r a . s t @ £ l l o o 
[* las N E V R O S 3 S 
TÉ St-GERMAIM (Godex p. 538) de P I E R L 0 T , purganta seguro y a g r a d a b l » 
ANCEUOT * * C", 26, roe S'-CIsude, PAS/S. — DepéílWi en U W«6in«; J O S E SARRA T Uto?ttiulil 
r e g r v i l e i n s a t 
los M E N S T R U O S 
de ios 
Dréa 
al S a l i e i l a t o de o s a 
Unica preparac ión eficaz, 
de una purera absoluta y de sabor agradable. 
CLIN y GOMAR, fkmS y tn la» Fármic/ai 
REBI 
con YOJDl inO J D O B L J E de J t t lEJRRO y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, 88 (le una efleacia cierta en la 
FIORÓSIS. FLORES BLANCAS, SUPRESIOB v DESORDENES de li MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
mfem k ÍSTÓMMlft̂ AÜÜITlSMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
£ | él ünífc'a ikrSiíiA\o qü^fiotíViene y se dobc emplear con exclusión de cunlquiem-olra tusiancia. 
VéaSü el Fol leto que a c o m p a ñ a á c a d a F r a s e o . 
Venta por Mayoí-; 1J. G R U E T , 4, rué Payenne, en P A R I S . 
De venta en todas las prlnfíipaies Farmacias y Droguerías. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de Y I C H Y 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 




D E S C O N F I E S E DE LAS F A L C I F I C A C I O N E S 
{PRODUCTOS CON SALES NATURALES; 
Enfermedades del Estómago. • Extraídos de las Aguas 
_ , J P A S T I I L A S \1CHY-ESTAD0 
del Hí-ado • para facilitar la digestión después de la comida. 
MTSS^UOfflPMMIDOSVICHY-ESTADO 
de la vejiga. J para preparar el agua digestiva gaseosa. 
C H L O R O S I S 
CColores p á l i d o s ) 
L E U C O R R E A 
( F l o r e s bla t icas) 
cen A - l h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MEDCOS CE LOS HOSP'TALES (MEDALLAS DE ORO) 
Es "el nieior de to lix los l'prfiiKTtfbsos para la curMokin de todas las 
enfórmt'daaes provlnicnies de la P o b r e r a fie l a S a n g r e . 
F A R I S , COIJ1-.IN y C'N -49, Hue de Maubeugc, y en las farmacias , 
B R O N Q U I T I S , T O S , Catarros pulmonares, 
T I S I S , Asma Enfermedades y Debilidad del Pecho, 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON I.AS 
9 
e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HA YA, ALQUITRÁN de NORUEGX y BALSA MO de TOLÓ 
Esto prodilctó, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades ds las Vias respi-
ratorias, esta recomendado por lus Médicos mas célebres como el único eficaz. • 
El es también el único que no solamenie no fatiga al estómago sino que ademas ¡e forüUci, 
le reconstituya y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Irasco lleve el Sello de la Union de los Fahricantes, i fin de «Titar las ralsilicaclsne». 
Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T E , 15, me des Immeubles-Industriels, PARÍS 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
H A R I N A L A 
ion mayorea ••rte-itato* en loa p&isoa cáklici^. — polf MATOR i X S , 
ira \os U V Y V O S 
Preonrmndo Rae dn Pa ro -Xoya l , S * A . « X » y * 8 , c a n n o n Street , X « O K S » O W , E. 
